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AaHaC, Kaga ce 6poj Harmilx gl4CIAHTIJIHHa cBe Bllme ymHo>KaBa a 
nocTynilil HcTpa>KHBaffia nocTajy cBe CJI0>KetikliH, 6aB.Theffie HcToplijom 
HayKe Hma noce6aH 3Hamaj. OHa yno3Haje HcTpa)KHBage ca Harli/1m 
npo6nemHma 113 11pOILIJIOCTH H Kp03 HCTOpHiCKy reHe3y ouTaBa cmilcao 
nliTalba Koja HayKa nocTawba. Ha Taj HaiIHH HcTopHja HayKe, HaKo TO 
H3raega napagoKcamio, go6Hja rioce6Ho mecTo y cneKTpy HayKa 6ygyh-
HOCT14. ()Ha Tpe6a is oojegHHil pawn/II-arra HcKycTBa 113 11p01H.TIOCTH Ha 
Koja he ce ocnarbaTH HayKa gaHac, JajyhH TaKo HOBH KBaTIHTeT nporm-
Baibilma caspemeHilx Hay'THHX gl4CIAHILTIHHa. 
lloKpeTaibe emmilje Xueoiti u ge.ao cpCicKux riarmuKa 3HamajHo 
je 3a 6ygyhHocT same HayKe 36or carnegaBama H cxBaTaffia concTBeHe 
HaygHe Hp0111.TIOCTH, aim H Kao geo o6pa3oBalba H Kao no) cTilgaj reHe-
pailHjama 3a garbil HanpegaK. OBo Hilje y npoTHBpemHocTH ca cagain-
ILMIOM y Kojoj Harme HHcpopmagHje, xHnoTe3e H Teopilje mHoro 6p)Ke 
HacTajy aJIH H mHoro 6p>Ke 3acTapeBajy Hero IIITO je TO 6HJIO y paHHjHM 
nepHogilma, jep no3HaBarbe HcTopilje HayKe Hma noce6aH 3Hamaj H cTBa-
pa ogpebeHy cBecT KO) HarTilKa o ce6H H 0 11pHIlagHOCTH HailHoHarfHoj 
H CBeTCK0i KynTypil. 
14cTopilja cpncKe HayKe je, nopeg Tora, 3HagajHa H 3a oHe Koji ce 
He 6aBe Hay(mHm HcTpa>KHBalbilma jep OTBapa HOBe Ky.TITypHe npoc-
Tope. OBO noTBpbyjy H 6pojHH CKy110BH nocBeheHH OBHM nilTaibilma, 
ogp>KaHH y npoTeKailx HeKOJIIIKO rogHHa, Kao H nojaBmaBakbe cnegil-
jaJI1430BaH14X tiaconilca H ny6m4KailHja. Ha Tai Hamm npeBa3H.aa3H ce 
orpaHlineHocT Ky.wrypHor npocTopa Kao nocaegilga Hge0J10IIIKHX npe-
gpacyga H He3Haffia H name HagHoHaaHo 6ilhe ce ayTeHTHIIHO npegcTa-
BJba cBeTy. 
Ype)HHK oBe egimilje je y npegroBopy npBelire H3He0 3Hatiaj 
oBor no/yxBaTa, y3 HanomeHy ga he AKagemiljHH Ogoop 3a nporiaBaffie 
>KHBoTa H papa HarilmKa Cp6Hje H HarIHHKa cpncKor nopeKna H3BaH 
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Cp6lije ca 3axBanHomhy pa3MOTpl4T14 CBaKH npegnor 3a gonyHy H npo-
umperbe licTpaxmarba. Fierce HHcTliTyrklije H nojeglimm IIpeLVIOXHJIH 
cy ga ce y oBa nporraBarba yKrbytre cpricKH cTBapaorAli H3 paHlijllx BeKO-
Ba. Ogoop je nplixBaTlio ya crificaK og 133 oco6e HaBegeHe y npegroBo-
py npBe rublire gonyHli rimemama cnegehllx cTBapanaua: 
1. MapHH FeTaJIgHh 	1568-1626. 
2. Pybep BOILIKOBHh 1711-1787. 
3.3axaplije OpcpenHir 	1726-1784. 
4. EmaHylino JaHKOBHh 1758-1791. 
5. ATaHaclije CTojKomh 1773-1832. 
6. IlaBne Conapllh 	1781-1820. 
7. JOBaH CTajHh 1804-1843. 
8. ByK MapliHKOBHh 	1807-1859. 
9. rhopbe HaTomeBllh 1821-1887. 
10. JoBaH ApararneBllh 	1836-1915. 
11. JOBaH MHILIKOBlih 1844-1908. 
12. MHnaH AHLOHOBHh 	1849-1926. 
13. MILTIaH F. Hegen,KoBlih 1857-1950. 
14. MaKCHM TM-MOM/1h 	1864-1924. 
Pa3yMe ce cy gonpHHocli nojegmaga Bpno pa3nI11114TH H mory ce 
carnegaTli canto nocne nporraBarba >KHBOTa H gena cBaKe oco6e nojegH-
HamHo. CTOTa oBaj o)6op HHTH 614.110 Koja gpyra HHCTHTyIII4ja HRH pe-
geH3eHTH HHcy y moryhHocTli ja yHanpeg HpogeHe 3Hagaj gonpliHoca 
cBaKor nojeglllilla. 143 OBHX pa3nora moxe ce gorogHTH ce HeKa og 
HaBegeHlix HMeHa, nocne nporraBarLa rbrixoBor cTBapanaurTBa, Hehe 
Hahu y oBoj egmulijm. 
OCHOBHH nocTynaT y pally 0g6opa jecTe aHanH3a >KHBOTa H pa- 
cBaKor cTBapanaga mopa 6HTH noTnyHa. HacTojahe ce ja ce y 
OBHM nporraBarblim o'1yBa maKclimanHa 06jeKTHBHOCT. HOHOBO Hama-
amBamo ja cy npli Tome o6yxBaheHe OCHOBHe nplipogHo-maTemaTmme 
HayKe H 11)14X0Be ogroBapajyhe Harare 06JIaCTli. 
y nplino3lima KOjH ce o6jaalbyjy y egllwijli Xu6ofii u gm() cpii-
CKUX HapitatKa noKruaBa ce OTKpliTH KOjH cy npo6nemll 3aoKyrubanll 
BenHKaHe cpncKe HayKe, KaK0 cy liX pemaBanH, KOjITX cy pe3ynTaTa 
Ttalla3HJIH H KOJIHKO cy HajBehli CHHOBH oBora Hapoga gonpliHenH cpn-
cKoj Harm H 'IHMe cy 3agy)KHJIH CB0j HapOg. 
BepoBaTHo ja he CJIHKe 0 HeKrim Harrlimrlima Hama H3rnegaTH 
6nege H HeyBepibHBe H TaKBH ce y oBoj eginAlljr4 Hehe HahH. Me1yTHM, 
KOTt gpyrlix he ce yOtiliT14 cjajHH, HeonpaBgaHo 3allOCTaBJbeHli pa3nlitm-
TIT ripaBrAH cTlirrarba gyxoBHor 6oraTcTBa H OTKpliTH go caga HecxBaheHli 
gOITHHOCH. BHhe H TaKBHX KOjli he 614TH IIpe1103HaTJUIBH no cmgarby 
yrneja pa3nlinliTor KapaKTepa H penyTaimja Koje cy 6une KpyHHCaHe 
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maTepHjarmom RO6HTH. CBe OBO he 6HTH BeJIHKH H3a3OB 3a ayTope KO* 
ce 6aBe >KHBOTHMa H gem/ ma cpricKllx HarmliKa, jep he ce mopaTH y311H-
till H3Hag CBHX weJba HJIH xasberba H ITHKa3aTH 06jeKTHBHO cBe aria-
6ocTH H KBagHTeTe nojeAHHaga KOje nporiaBajy. KaKo ayTopH y CBOjHM 
HcTpa>KHBatbrima 6ygy 6JIH>Ke cagaumbHum cBe he HM Texe 614TH /la pa3- 
gBoje nojemmaxme oco6HHe H immeBe H Haby o)roBapajyha mecTa 
JIHIIHOCTHMa, Kao H o6jaumbeiba Hacrana 3aoKpeTHma KOjH cy yTH-
ganH Ha 14,14X0Be mpme HHTepece (3a6opaarbajytili npu Tome um he HC-
Topllja o 'Lima pehH) H KOJIHKO cy OHH HagBnaganli °rime, Harme, 
ymeTHHtme, KynTypHe H riaTpHoTcKe HHTepece y genHHH. 
AKagesuuK Muuzoje P. Capuk 

FOREWORD 
Nowadays, when the number of scientific disciplines is multiplying and 
research procedure is becoming more complex, exploring the history of sci-
ence has special importance. It has to inform researchers about the problems 
of the past and, through historical genesis, to outline the meaning of questions 
that the particular science explores. In that way, the history of science, 
although it may seem as paradox, has a particular place within the spectrum of 
sciences of future. It has to unify different kinds of experience from the past, 
on which present scientific achievements should lean on, and give new quali-
ty to study of contemporary scientific disciplines. 
Initiating the edition entitled Lives and Work of the Serbian Scientists is 
of special importance for the future of our science and for understanding of our 
own scientific past. It contributes to education process and gives incentive to 
generations for achieving new results. It is not in any contradiction with the 
present, when scientific information, hypotheses and theories are developed 
rapidly, but at the same time, they become out of date more rapidly. Knowl-
edge on history of science has special importance as it creates certain scien-
tist's consciousness of himself, of his belonging to national and international 
culture. 
History of Serbian science is important even for those that are not in the 
area of scientific research as it opens new cultural space. A number of scien-
tific meetings dealing with these issues during the past few years, as well as 
many specialised journals and periodicals that were started, confirm the above 
statement. Cultural domain restrained by ideological prejudices and ignorance 
is thus overcome and our national being is authentically presented to the 
world. 
Editor of this edition, in the Foreword to the first book, points out the 
importance of endeavour undertaken. Should any scientists have been omitted, 
the Committee for the Research into the Lives and Work of the Scientists in 
Serbia and Scientists of Serbian Origin of the Serbian Academy of Sciences 
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and Arts will gratefully consider new suggestions. Some institutions and indi-
viduals have suggested that Serbian scientists from the earlier centuries should 
also find their place in this edition. The Committee has discussed and accept-
ed the following scientists, who are not listed among 133 individuals included 
in the Foreword to the first book. 
1. Marin Getaldie 	 1568-1626. 
2. Ruder Bogkovie 1711-1787. 
3. Zaharije Orfelin 	 1726-1784. 
4. Emanuilo Jankovie 1758-1791. 
5. Atanasije StojkoviC 	1773-1832. 
6. Pavle So'arid 	 1781-1820. 
7. Jovan Stajie 1804-1843. 
8. Vuk Marinkovie 	 1821-1887. 
9. Dorde Natogevi6 1836-1915. 
10. Jovan Dragagevi6 	1844-1908 
11. Jovan Migkovie 1844-1908. 
12. Milan Andonovie 	1849-1926. 
13. Milan G. Nedeljkovie 	1857-1950. 
14. Maksim Trpkovie 1864-1924. 
Contributions of individuals are different and could be realised only 
upon studying the work and life of each scientist individually. This Commit-
tee, or any other institution, including reviewers, can not, in advance, evaluate 
contribution of individuals. It may occur, due to this, that some of suggested 
names, upon the completion of study of their creative scientific contribution 
are not included in this edition. Basic postulate of the Committee is that none 
of the scientists during the process of evaluation and analysis should be mis-
judged. The main criterium is maximum objectiveness. Again, it shoulld be 
emphasised that the Committee and its activity comprise the bases of natural 
sciences and mathematics and their corresponding branches. 
Edition Lives and Work of the Serbian Scientists points to contributions 
and achievements of the great Serbian scientific minds. It deals with the prob-
lems they were coping with, solutions they found, results they achieved, and 
with their contribution to the Serbian nation. 
Some of the portraits will seem unconvincing to us and will not be inclu-
ded in the edition Lives and Work of the Serbian Scientists. Nevertheless, bril-
liant and unjustly neglected different ways of acquiring spiritual richness and 
misjudged contributions will be found among others. There will be those that 
have become known for acquired reputation of different kinds and were 
crowned by financial gains. It is a challenge to the authors who are studying 
lives and work of the Serbian scientists as they will have to rise above their 
wishes and regrets and present objectively all faults and qualities of scientists 
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they are studying. Coming closer to the present times, the authors will find it 
even more difficult to make clear distinction between differences and aims set 
up for, and find adequate places for them. It will be also difficult to find expla-
nation for turning points that influenced their personal interests, and to what 
extent those interests prevailed over common, scientific, artistic, cultural and 
patriotic interests. History will decide. 








KpajeM XVIII Beim mHorH AypmllTopim cy rieCTBOBaTH4 y yeraH- 
m4ma, gH3aHHM npoTHB TypcKe BJIaCTH y BOCHH H XeplIeFOBHHH. Je)aH 
oA IbHX, 111314j0 CnacojeBHh, nponaT „11Blijo Bpeno" no pogHom ceny 
Koje ce Hana3H 6.4143y HcToplijcKor IIHrumTopa, 6opHo ce slime og 
gBageceT rogHHa, HapoimTo n0 HCT0'1H0j Xep1.1eFOBHHH H FnacHmAy. 
OKO 1800. rogHHe gocenHo ce y TIO3HH1.1y H y Fboj mlipHo >KHBe0 canto go 
nogema HpBor cpricKor ycTam(a. OA 1804. go 1813. row/me oneT je 
BojeBao, iTecTo Ha cBojy pyKy. Kag ce nog crape gaHe Haj3ag cKpaclio, 
oKpeHyo ce TprOBHHH H 3a HeKOJIHKO comma nocTao HMyhaH J103H1IIIKH 
TproBag. 1-beroBH HOTOM1114, 113 nHjeTeTa, noilenH cy ce npe3HBaTH HO 
ibemy — 111314jHhH. OA JiBHJa cy HaCJIeAHJIH H OCHOBHO 3aHHmaFbe: CHH 
)KHBKO H yHyK TO):10p 6HJIH cy Tpromm y J103H141.1II. 
Y gomy Togopa H MapHje 11BrijHh, pobeHe ABpaMOBHh, pOT/10 ce 
12. oKTo6pa 1865. rogHHe CHH JoBaH, Tpehe no pejy og mecTopo ;lege. 
Kyha Tojopa H MapHje TaAa. ce Hana3Hna y geny JIo3Hime 3BaHom 
„CTapa Bapom", Ha 3apaBHH, 6.11H3y BpTage H gecme, mllja je Boga on/11 a-
m y HeganexH noHop. Kao ga je H cama Kpanma npHpoga y OKOJIHHH 
pogHe Kyhe npegogpebHBana cTprmo ycmepaBalbe oBor -goBeKa, KojH je 
Beh y cBojoj mnagocTH cTeKao mebyHapogm4 yrneg nporiaBatbem 
Kpannaix npo6nema. 
JoBaH ce poglio canto rogHHy gaHa nocne cmpTH ByKa Kapatmha. 
OBe Beg 3HameHHTe j114(1HOCTH cy, eTo, CnILIHe HO nopeKny: JOBaH 
11BHjHh ce pogllo y ..TIo3Hmm a ByK KapallHh y TpmHhy, ygafbeHom camo 
7,5 KM OA Tio3Hyme. 06ojmAa cy cTapHHom ca Aypmwropa — ByK 113 
IleTH)1111e y gpo61bamma a IABHjHh 113 Bpena Ha Je3epHMa. 06ojmla cy 
HpeJy3HMaJIa gyrorogmmba HcTpa>KHBamKa nyroBaFba: UBHjuh TOKOM 
38 rogyma, jep je ympo y 62. rogHHH, ByK TOKOM 59 rogHHa, jep je >KHBeo 
79 rogHHa. JejHo Bpeme 6aBHJIH cy ce FOTOBO HCTOBeTHOM 'Too-
nemaTHKom: ByK je o6jamo je)Hy reorpaticKy moHorpacjmjy o Cp6HjH 
a gpyry o ilpHoj ropes; IABHjuh je 3aCHOBa0 Hamy Harm)/ reorpa4mjy H 
3HaTHO Aoripmeo pa3BHTKy HH3a cpommx HayKa. HapaBHO, OHH cy ce 





Hero H 110 o6pa3oBaH,y, yCJI0BHMa 3a cTBapanamTBo, rnaBHoj cTprmoj 
ripoonemaTmrli H HO yKyrmoj yJI0314 y pa3BHTKy Hame HayKe H KynType. 
fithrtutbcirteo u tuico✓weat-be. — JOBaH, BeoMa 6HcTap, Hag KOjHM cy 
CTaJIHO 6T(HJIH majKa Maplija H yjaK Ilepa ABpamoBlih. H3 KopeHHTe, 
ycabliBanli My naTplijapxanHe Ha3ope aim 11 pagHe HaBHKe, 3aBpumo je 
y .1103H14141 OCHOBHy IL1KOJIy H ripBa gBa pa3pega rHmHa3lije. HaKo je 6lio 
Haj60JbH baK y IIIKOJIH, HHje morao pia HacTaBH mKonoBarbe y pogHom 
mecTy jep TMO HHje nocTojana nyHa rHmHa3lija. Capra ce yrmcao y 
ma6agKy rHMHa3Hjy, Koja je Taga 6lina „Haj6arbe ypebeHa rHMHa3Hja y 
Cp6lijli." TaMo je 3aBpmlio III H IV pa3pe). Asa HacTaBHliKa Te rHmHa-
3lije 3ana3lina cy 6HcTpor H pagHor ge -qaKa JoBaHa, no3HBana ra Ha pa3- 
roBope H y menby HO rpagy. no Tspberby cantor UBHjHha, OHH cy npe-
cygHo yTHHaJIH Ha theroBe Hgeonounce nornege, na H Ha theroBo >KHB-
OTHO oripegen.effie. PaHKO FleTpoBHh je 6110 11BHjHheB ripocjecop (P11-
3HKe a BnaglimHp Kaplih npocpecop reorpalmje. IleTpormh je aro Ba-
TpeHli nponaraTop COgHjaJIHCTIPIKHX Hgeja, HHaire BeoMa npliBnainmx 
meby oHgannbom bat-mom OMJIMHHOM H pagHliglima. Flo theroBom 
HaroBopy IABHjlih ce npeTnnaTlio Ha CTygeHTCKH JIHCT „1106paTHMCTBO". 
OA OBOr cBor npocPecopa go6Hjao je H pa3He coliHjanHcmgKe JIHCTOBe H 
gaconlice, o6jaBnrBaHe y Kparyjemry, Beorpagy H HOBOM Cagy. FloBpx 
Tora, mnaglih je cTpacHo gliTao gaaHKe CBeTo3apa MapKoBHha, Ilepe 
TogopoBliha H npeBoge gena 1-lepHHmeBcKor. Y cTBapH, gliTao je TOTO-
BO cBe pro iiera je g0J1a3H0. cy coglijanlicTligKe KffiHre 6line 
FJIaBHO. 1-13lixoBe MHCJIH cy 611ne y carnacHocTH ca Hgeanli3mom KOjH cam 
y ce6H og majKe HMao... CBe gpyro, OCHM MHCJIH o cpehli xroBetraHcTBa, 
HOCTaJI0 M11 je cnopegHlim," rmcao je 11BHjHh. MHOTO rogliHa KacHlije. 1 
Mnagom IABlijlihy je oHno cybeHo jom jegHom, HeBOJbHO, npo-
meHli cpegtby rummy: HH y Mangy HHje nocTojana noTrryHa rilmHa3lija, 
na je 1881. rogliHe npemao y Beorpag H yrmcao ce y V pa3peg. 14 y OB0j 
je /o6po rmo cBe npegmeTe, a HapoimTo je3HKe. 3a xleTHpH 
rogHHe nplincrxmo je Harmo HemagKli, cppainrycKli, a HapogliTo eHrnec-
KH je3HK, Ha Kojem je, Kao baK, npoincrao „CBeTo IIHCMO" H BepnoBy 
„HcToplijy IIHBHJIH3a1IIIje". OBO no3HaBaffie BeJIHKHX CBeTCKHX je3HKa 
3HaTHO My je KOpHCTHJI0 Beh y ToKy cTygHja Ha BeJIHKOj IIIKOJIH. Taga 
join HHje &vino BaJbaHHX yU6eHHKa Ha Hamem je3liKy, na je OH JIaK0 x1H-
Tao Ha eHrnecKom XepmesioBy „c1)H3ligKy reorpacplijy", FHKHjeBy „Ma-
ny reorpactolijy H reonorHjy" H XaKcnlijeBe „FlpHpogn•axiKe roBope". 
„HCHHT 3penocTli" je HOJIO)KHO C 	ycnexom. HriaK, JoBaH 
HHje morao caygHpa, jep cy my pOgI4TelbH ocHpomaulluill Home KBapa 
1 JoBan Umijllh: 143 ydiameua u alcueotTia („AyTo6Horpacinija H octant CHHCH", 




BealiKe KOJIHITHHe pH6e H gyBaHa KOiHM cy TproBaRH. .1103H1411Ka 
OHIIITHHa, „ycaeg cma6or 6yueTa", yunlyna my je goTagaumbe meceimo 
„6.narogejarmje" og 50 Tamapa. YnpKoc maTepHjammm HeBaTbama, off ce 
cpegmom aBrycTa 1884. rogme oopeo y Beorpagy, c Hamepom ga ce 
yrunue Ha cTygmje megmwe. Tagm4je, mamTao je o Tome ga  ce 6aBH 
6HonorHjoM „ygehll megmmHy". Taga ce cnygajHo cpeo ca cBojHM ma-
6anKlim ripottecopom BmagHmHpom KapHheM, KOjH ra je Harosoplio ga 
ce ymime Ha IlpHpogHo-maTemaTHgKH ogceK BeamKe IIIKOJIe, o6eha-
BajyhH ga he KacHHje H3AejCTBOBaTH ga 6yge IIOCJIaT y HHOCTpaHCTBO Ha 
ycaspillaBaibe. 14 Ha BeJIHKOj u1KOnH JOBaH je BpegHo yin4o. Beh Taga Ha 
H:,oj cy npegaBam4 HeKH yrJIe)HH HaygimgH H HaCTaBHHIIH. IABH.j14h ce 
ceha ga my je maTemaTHKy npegasao AHmHTpHje Heumh, xemHjy CHMa 
flo3aHHh, reonorHjy JOBaH XyjoBHh., meTeopariorHjy H acTpoHomlijy 
MHJIaH HegefbKoBHh. HTg. 2 
Join Kao cTygeHT UBHjHh. je ripegy3Hma0 TepexcKa ucTpa>KHBarba: 
y jyny 1885. HO “epy H BaJbeBCKHM nnaHHHaMa, y HeTo 1886. no OKOJIH-
HH Beorpaga, a Beh 1887, Kag je Hmao 22 romme, o6jawbyje cBoj HpBH 
Haygm4 pag Hog HaCJIOBOM „FlpHnor reorp4cKoj TepmHHariorHjH Ha-
moj". Y ReTO 1888. rogyme, no 3aspmeHHm cTygHjama, omageo je CHC-
Temarruca HcTpa>KHBagKa HyToBatba HO 6aJIKaHCKHM H cycemmm 3em.rba-
ma, Koja cy Tpaja.11a nyHHx 38 rogHHa. Y IIIKOJICK0j 1888/89. rogHHH 6Ho 
je HaCTaBHHK reorpacjmje y Apyroj 6eorpagcKoj rHMHa3HjH. Beh y jeceH 
1889. rogieme oTnyToBao je, Kao gp>Kasm4 mrromag, y Beg Ha Harm° 
ycaBpmaBaffie Koje ce npoTerao Ha 1890, 1891. H 1892. rogrmy H OKOH-
tiano 22. jaHyapa 1893. rogHHe og6paHom goKTopcKe gilcepTagHje nog 
HaCJIOBOM „Das Karstphanomen". 
Ha ym4Bep3HTeTy y Belly c.nymao je npegaBaffia 3HaMeHHTHX npo-
c1: An6pexTa fleHKa, reomopl)anora H rmagHonora cBeTcKor 
yrmega; Egyapga CHca, cBeTcKor ayTopHTeTa y reoTeKToHcKoj mop-
cl)onorHjH H Tagamer npegcegHHKa AycTpHjcKe aKagemHje HayKa; Jy.rm-
jyca XaHa, Bogeher cBeTcKor meTeopomora H KaHmaTamora H Ba.nTepa 
ToMameKa, TBopga. opHrHHarme HcTopHjcKo-reorpatscKe IIIKOJIe, Koja 
je 3HaTHO gortpHHena yno3HaBatby Hp0IIITIOCTH EJIHCKOr HCTOKa. Ilpeg 
OBOM geTB0pHIAOM 3HaMeHHTHX HaygHHKa H CBOjHX npoclJecopa JOBaH je 
of 6paHHo cBojy Aficerragmjy. 
Ha ogriligHo ypebeHom H 6oraTo onpemsbeHom YHlisep3HTeTy y 
Belly, HO IbeFOBHM 6oraTHM 6H6smoTeKama H 3HaMeHHTHM My3ejHMa, 
mnagli IlBujuh. je „yrmjao" cse INTO my je morn° nomohm y umperby reo-
rpacpcKHx ca3Haiba. Ca rIeHKOM H CHcom je spao IleCTO OgJIa3110 Ha 
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cTpyinie eKcKyp3Hje He camo HO OKOJIHHH Bella Hero H rio yHyTpa-
111H3OCTH npocTpaHe AycTpoyrapcKe. TaKo ce Ha camom TepeHy, y3 cBe-
cpgHy nomoh CB0j1IX HpocPecopa, ocrioco6.TbaBao 3a H3Hana>Kelbe H pe-
maBaffie Harnmx npo6JleMa. 'Fume ce cHcTemaTcKH yBOAHO y meTo-
ganorHjy reorpaciNKHx ii reonommix HcTpa>KHBaffia Ha TepeHy. 
MapT 1893. ogm 6Ho je jeJaH HajnpHjaTHHjHx mecegH y 11BH-
jHheBom >KHBOTy: H0 11eTKOM Tor mecega cTur.ria my je H3 Bea ogniTam-
naHa goKTopcKa gHcepTagHja; 21. mapTa HaHmeHoBaH je 3a pegoBHor 
ripocpecopa BenliKe inKone y Beorpagy; HcTor mecega ogp>Kao je cBoje 
yBogHo HpegaBarbe y Toj uncom4, c Temom „jjaHambe cane reorpac1)- 
cKe HayKe". 14 cBe ce TO 36HBaJI0 Ka g je limo 27,5 rogma ! T-IHM je o6- 
jaB.TbeHa theroBa glicepTagHja Hog HaCJIOBOM „Das Karstphanomen", 3a-
pebanli cy ce Bpno HOBOJbHH lipliKa3H, Imam H necTHTKe 113 HHocTpaH-
cTBa. „Hapoinno ce cehaM HHcama og PlixTxocpeHa H Sir Archibalda 
Geikie, KojH 3oBe TO geno standardwork (3aCTaBH1411K0 eno). 3aTHM 
gona3e peckepaTH y Annale de Geographie, TanHjaHcKH H3Bog og Olinto 
Marineti-ja, 'tinaHaK y Mitteilungen der K. und R. geograph. Gesellschaft u 
Bau..."3 0 oAjeKy „Das Karstphanomena" y CBeTCKHM Haygimm Kpyrom-
ma LIBHjHh je 3anHcao H OBO: „143a3BaJI0 je way HOB y RHTepaTypy H 6Ho 
6H orpoMaH nocao HOHyHHTFI ra caga HOBHM npomaTpaH,Hma. „Karst-
phanomen" je gen° Koje je yTHgano Ha pa3B14TaK HayKe. OHaKo mnagom 
6HJio MH je MHTIO H nogHrno pagHy eHeprHjy Kaga cam BFIgeo no pe3yn-
TaTHma ga me paiiyHajy meby npH3HaTe HayiTHHKe. To ce 6p30 
nojagaBano mojHm HOBHM pagoBHma..."4 
nwraBoj cBojoj KapHjepH JoBaH IABHjuh je camo je)HoM )o6Ho 
peinethe 0 nocTaBfbetby H TO 3a pegoBHor npocipecopa. Y Tome 3Batby 
npoBeo je nymix 34 rogHHe — og 1893. go 1927. FIHje go)KHBeo neH3Ho-
HHcaffie, jep je ympo y 62. rOAHHH )KHBOTa. 13Hgehemo KacHnje )a je jo 
Ta)a o6aarbao MHore Ry>KHOCTH. OBge hello cnomeHyTH camo gBe 6H0-
rpacpcKe nojegmocTH Koje ce ogHoce Ha theroBy yHHBep3HTeTcKy ge-
flaTHOCT: og 1894. go 1907. rogHHe H3BO)HO je genoKynHy HacTaBy 
reorpatimje Ha o6e reorp4cKe rpyne cipH3HincoreorpactscKoj H aHTpo-
noreorpaciwKoj; HpHJIHKOM npeTBaparba BenHKe inKone y YHHBep-
3HTeT, 27. 4e6pyapa 1905. ropme, ca jog' cegam yHHBep3HTeTCKHX Hac-
TaBHHKa H yrnegmix HaynHHKa, jegHocTaBHo je npeBegeH y 3Baibe 
pegoBHor npoctlecopa YHHBep3HTeTa. H go Taga H KacHHje oBaj ,10BeK je 
HeKaKo >KypHo >KHBe0, C HeBepoBaTHom ynopHomhy npegy3Hmao HcTpa-
)KHBa1IKa nyToBaffia Koja cy TpajaJla FOTOBO meTHpH gegeHHje, 6H0 gBa 
nyTa peKTOp YHHBep3HTeTa (1907/8. H 1919/20. rogliHe), npegcegHHK 
AKagemHje HayKa (1921-1927. roJHHe), o6awbao BHmemecegHe gp)KaB- 
3 iby61114a 	 cTp. 160. 




HYPIKe mHcHje y HHocTpaHcTBy (y Hot-molly 1906. H 1915, IIapH3y 1915. H 
1916-1919), >KHBeo y H36ermunTBy op 1916. go 1919, cygenoBao Ha 
MHpoBHoj KHCpepeHLlHjH y Bepcajy 1919/20. rojHHe, pagHo y BJIagH H 
BpxoBHoj KomaHgH Kao CaBeTHHK 3a reorpacpcKa H eTHorpacpcKa HHTa-
}ha 1914. H 1915. rogHHe. Kao Haj6on,H no3HaBanag 6aJIKaHCKHX 3emaJba 
H Hapoga H 1-1oBeK OR BenHKor yrnega y gpyinTsy, BHIHe HyTa je npegna-
raH 3a npegcegi4Ka Bnage. AJIH OH HHKag HHje npHcTao ga yIe HH y 
Bnagy, HH y 6HJIO Kojy IIOJIHTHLIKy cTpaHKy. 3agp)KaBao je camo npaBo 
pa Kao no3HaBanag Haulm nparnma H3HOCH jaBHo cBoje nornege H npeg- 
nore. To je 1114H140 y MHOTO6p0jHHM iinamwma 06jaBJI3HBaHHM y 
gaconHcHma, Ha jaBHHm npegaBaibHma umpom 3eMJbe, cBenaHHm 
aKagemHjama H y roBopHma crygeHTHma. 
JJoupunoc pa3eojy Ynueep3turteirra u gpyiux KymTiypnux yea -tat-to-
ea. — HeMa FOTOBO HHKaKBIIX 1114CaHHX nogaTaKa 0 Tome um je cBe 
IABI4jHh yi-n4HHo 3a yHanp4efbe YHHBep3HTeTa TOKOM cBor HpBor peK-
TopcKor maHgaTa, IIIKWICKe 1907/8. romme. Ha Ty Ay>KHocT cTynlio je 
FOTOBO Ha camom notieTKy papa oBe Hame BFICOKe npocBeTHe H Harme 
ycTaHoBe, Ha je mopao pa yna>Ke BenHKe Hanope 3a I-beHO yTemen)HBaffie. 
MHoro mune nogaTaKa Hma o oHome inTa je y1 IHHHO 3a BpeMe cBor gpy-
ror peKTopcKor maHgaTa, IHKOJICKe 1919/20. rogme. 
H3a6paBLuH aKnamagHjom IABHjHha 3a peKTOpa, YHHBep3HTeTCKH 
caBeT je, Ha CBOjOj cegHmAH OR 24. HOBeM6pa 1919. rogHHe, 3amonHo 
peKTopa ga opraHn3yje 6p3y H noTnyHy o6i-wey otiyciTte.aoi u ge ✓tuAtu-
Law iiopytuenoi Yttueep3wrietTia. Y3 TO my je noBepHo 3agaTaK *pia-
Liaearba ypega6a u 3aKorta Ha oHgailmbHm yHHBep3HTeTHma y Kpa.rbeBH-
H14 Cp6a, XpBaTa H CnoBeHaga. UBHjHh je ogmax npHoHyo Ha nocao. 
14cTospemeHo c H3BpillaBaibem Hano>KeHllx my 3a)aTaKa, )KHBO je cyge- 
iioeao y 0cl-weal-by Cieffi I-10614X OatcyfuTteCaa: MeRmAHHcKor, TIOJbOTIpH-
. BpegHor H TeonoinKor y BeorpaRy; 4HJI030CPCKOF y CKOMby H Flpa-
BHOF y Cy60THLAH. IIITa mune, HanHcao je cTpyi-mo o6pa3no>Keffie 
HoTpe6e 3a ocHHBathe cpaKynTeTa y CKon.rby H Cy6oTHAH, Koje je YHH-
Bep3HTeTCKH caBeT yCBOjHO. 5 
FOTOBO HcToBpemeHo C npHnpemama 3a oTBapaffie neT HaBegemx 
cpaKynTeTa, peKTop IABHjHh ce 3anarao 3a ocHuBalbe join gBa (PaKyrfTe-- 
Ta: 41)apmageyTcKor H BeTepHHapcxo-megugHHcKor. 143 HocTojehe go-
KymewraHlije He mo>Ke ce Hoy3gaHo pa3a6paTH LIITa je 6H.n0 c OBOM HUH-. 
qHjaTHBOM H 3aIIITO Taga HHcy ocHoBaHa H oBa gBa cpaKynTeTa. Ha HCTOj 
CeRHHUH, Ha Kojoj je peKTOp 111314jHh npegnoxKHo Aa ce ocHyjy H oBa gBa 
cipaKynTeTa, goHeTe cy gBe Ba>KHe ognyKe: ga ce o6pa3yjy geKanaCuu, KO- 
5 3annainK ca XIV cegmule Ynumep3wreTcKor caBe -ra, ov)KaHe 24. Hosem6pa 
1919, cTp. 63. 
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jI4 he Ha ce6e npey3eTH of PeKTopaTa MHore agmHHHcTpaTHBHe ITOCJI0- 
Be; ga ce aagpice pycKu apoOecopu, KojH he npegaBaTH Ha Mem/nm-
CKOM H HeKHM gpyrHmoi)axynTemma. 6 
Ha 11BHjHheB0 3anararbe, MHHHCTapCKH caBeT je ognytmo ga ce 
YHHBep3HTeTy y Beorpa)y yciiiyiie u 32paga ApxeorzotuKoi 
My3eja. 3a 580.000 Amapa OTKyrUbeHO je 3cMJbHIIITe Ha KojeM je y6p30 
Cloguittyraa tto6a 32paga Ytiu6ep3uraeilia. O) KapHerHjeBor cl)oHga 
LIBHjHh je go6Ho 100.000 gonapa 3a ilogu3at -be Yttueep3ucaeCacKe 6u6- 
'moat-ewe. Ha npenopyKy HajyrnegHHjer amepH -qKor reorpaci)a, garnaca 
UoHcoHa, npocpecopa Konym6HjcKor ymBep3HTeTa y 1-byjopKy, KOjH je 
gy6oKo IIOIUTOBaO 11BHjHha H c 11)11M capabHBao Ha KoHcl)epeHglijH MH-
pa y Bepcajy, „AycTpanHjcKa 3agy>K6HHa" je yprifina U Hj H h y HOKJI0H 
o)I 500.000 gliHapa, c THM Aa ce HoBag ynoTpe6H 3a octtu6arbe Hitcrau-
Cayraa 3a attiiipotioieoipaOujy, cot uorzoiujy u eKottamujy. 
Ha cegtmgH YHHBep3HTeTCKOr caBeTa og 13. mapTa 1919. rogyme 
peKTop 11Bliji4h je nogpKao HHHJAHjamBy 3a octtueat -be Hapoguoi ytiu-
eep3uifieCtia, Kojy je HHage noKpeHyo npoclaecop H. ByaHh. Beh cne-
geher mecega UBHjHh je nocTHrao goroBop C MHHHCTp0M npocBeTe o 
tuctiamaarby yuueep3utTiefficKux yy6ettuKa H „yroBopHo 6yUeT" 3a o6 - 
jaBnA4Barbe y 1920. rogHHH TpH yu6eHHKa c o6Hmom og 50 uniamnapcm4x 
Ta6aKa, y 1921. rOgHITH 3a 6 a y 1922. rogHHH 3a 9 yll6eHHKa. 
Yirtemetbueaq iipeux ieoipaOcKux ycirtattoea u CtoKperaatt Cipeux 
ieoipaOcKux qacoCtuca y riautoj 3ehtibu. — LIxM je crynHo Ha gy>KHocT 
npocl)ecopa BenHKe uncone y Beorpagy, 1893. rogpme, JoBaH IABHjHh je 
OCHOBa0 TeoipaOcKu 3aeog — npBy reorpaclacKy ycTaHoBy y jy>KHocno-
BeHCKHM 3em.rbama. Y rboj ce KacHlije pa3maxllyo 3HaMeHHTH ieoipa43 - 
CKtt cemurtap, o Kojem he KacHHje 6HTH Buie peim. Kag je 3aBog ca CBO-
jHM cemHHapom cTeKao ogpebeHH yrneg y npocBeTHHm H Haymmm Kpy-
romma H Kag cy ce OCII0C06HJIH npBH maw reorpacim 3a HarmoHc-
Tpa)KHBaiiKH pag, 11BH.jHh. je 6. anpHaa 1910. rogHHe ocrioeao CpCtcKo 
ieoipaOcKo gpytutTieo — HBO reorpacl)cKo gpyurrBo Ha BaJIKaHCKOM 
nonyocTpBy. HapaBHo, ox je 3Hao ga Hema Harmor paga 6e3 caorauTa-
Barba H npaheffia pe3yaTaTa licTpamathalba, na je og npmx gaHa cBoje 
KapHjepe 6pHHyo 0 maconHcHma H ynyTcTBHma 3a aHTponoreorpacticKa 
H emorpactscKa HcTpa)KHBan.a. TaKo je 1892. rogHHe HacTao gaconlic 
„Ilperneg reorpac134cKe, reonoillKe H meTeopommuKe arrrepaType o Ban-
KaHCKOM FlonyocTpsy". OR 1892. go 1905. rogHHe ox je ypeglio neT 
06HMHHjIIX cBe3aKa OBOT nplipogibanKor gaconHca, jegHHcmeHor y 
OBOM gem)/ Espone. 
6 3a11HCHHK ca XV cepimule YHHsep3HTeTcKor caseTa, ojApxaHe 18. geHem6pa 1919, 
cTp. 86. H 87. 
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C g pyre eTpaHe, 143 IberoBor FeorpapeKor 3aBo)a H reorpasteKor 
cemHHapa FlpHCTH3aJ114 cy cBe 6pojHHjH H BpeRHHjH awrponoreorpacpcKH 
H eTHorpacpcKH pa)oBH, Koje je BaJbaJ10 utTamnaTH. Y eTBapH, OHH cy 
6HJIH 11p0H3BOn nnaHcKor H encTemaTeKor HcTpa)KHBaiba cpnemTx 3e-
Masba, Koje je opraHH3oBao UBHjHh; y3 nomoh neT fberoBllx maw-tamp( 
ynyTcTaBa 6pojHH HeTpa)KHBaim cy caKyrubanH BeoMa o6HMHy H rOTOBO 
HenpotteimBy rpaby. Y camoj AKagemitjH HayKa UBHjHh je noKpeHyo 
ny6nliKagujy „CpncKH eTHorpacPcKH 360pHHK", ca HeKOJIHKO ogen)effia, 
KOjkIX je ogemetbe „Hacema H nopeKno CTaHOBHHLUTBa" 6HJI0 og 
noce6Hor 3Hanaja. O) 1902. rogHHe Ao gaHac y OBOM 36opHHKy H 'hero-
BHM oge.rbeibilma o6jaBsbeHo je Blum geeeTHHa moHorpacpuja o pa3H14M 
genoBHma cpncKHx H gpyrHx 3eMaJba. OA 1902. g0 cBoje cmpTH 1927. 
rogHHe, LIBHjHh je ypegHo 24 o6HmHe cBecKe Tor 36opHHKa. 
ocHHBatba CpncKor reorpacpcKor gpyurrBa nojaBe iberoBor 
„FnacHHKa" npoillno je canto gBe rogHHe. 1912. je o6jawbeHa iberoBa 
npBa eBecKa. Og Taga go gaHac OH pegOBHO H3JIa3H. Huje ce nojawbHBao 
jegHHo 3a pee HpBor H Apyror eBeTcKor paTa. AegeHHjama OH CJIOBH 
3a HajyrnegHitjH reorpacpcKH ',Taconite y Hac. HapaBHo, 11BHjHh je 6Ho H 
noKpeTait 14 npBH ypegHHK oBor nacormea. Y3 HaeroBy nogpluKy H HO-
MOh, Hoene HpBOF CBeTCKOF paTa noKpeHyTa cy „Hoce6Ha H3gal-ba" H 
„ATnac FeorpatteKor gp y mTB a" . 
ETIABH14 IIPABUH IABHJITFIEBHX HCTPAXHBAII3A 
Hpe noneTKa niteatba CB0jHX pagoBa, JOBaH UBHjHh je IIa)KJbHBO 
aHanH3Hpao CBaKH H3B0p HHcpopmagitja: Harmy nirrepaTypy, neTonHce, 
crape Typcice e cimr e p e , apxHBcKy rpaIy, CTaTHCTI4IIKe nperne)e, crape 
reorpacpcKe H reonotuKe KapTe, My3ejcKo 6naro, nyTonHee 1103HaTHX 
npllpogibaKa H CJIHLIHO. 14naK, Hajmune je gp>Kao JO Tora ga y3)y)K H 
nonpeKo nponyTyje Kpo3 npocTop o Kojem XeJIH ja ramie, Hajitenthe 
neumge HJI14 Ha Kolby. TepeH je, no iberoBom exBaTamy, nporteH canto 
oHga KaTta ce mama BI4nH, HoraMa npera3H H ca JI0KaJIHHM cTaH0BHH-
IIITBOM npomilimbeHo nopa3roBapa 0 Ba)KHHjHM npHBpegimm H 
IIITBeHlIM npoonemlima. OBe meToge TepeHcKlix HcTpa>KHBatba TOJIHKO 
je geHHo )a je nyToBao 38 comma, pa3rnegao H ripormo OKO 500.000 km2 
(FOTOBO )BocTpyKo Behy noBpumity og gocKopatuthe CAP Jyro-
cJIaBHje), noHeKag ocTajyhu Ha Teperly HO neTHpH mecega HenpeKugHo. 
Y3 mHore BpaHHe Koje je pobeibem JoHeo Ha cBeT, a genom o)HeroBao 
3a pee geTBoporogiumber yneH)a y Betty, KO) meTogHLmllx H map-
Jbl4B14X AyeTpHjaHaga, Hmao je CKJIOHOCT 	Ha>KJbHBO nnaHHpa CBaKH 
036F1JbHHjH HCTpa)KHBal4KH pan. CBe je nnaHHpao H CTaBJba0 Ha nanlip: 
Bpeme nonacKa H3 Beorpaga, npaBag H gm-tamig KpeTama no TepeHy, 
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cycpeTe c BHbeHlijilm .rbygHma, rime Ha cTprilifix npaTilnaga H capagHilKa 
KOjH )lame Ha TepeHy, npHmapHe Harme npooneme Koje Tpe6a ga penal, 
Bpee noBpaTKa, onpemaffie TonorpaticKlim KapTama H HHcTpymeHTHma 
3a pa3Ha mepetba Ha TepeHy, HTA. 
CBoja TepelicKa HcTpa>KHBatba JOBaH 11B14jHh je 3arfoiTeo y Cp6H-
j14. AJI14 je Kpajem npoinnor BeKa KparbeBilHa Cp6Hja &ma mana gp)Ka-
Ba: LIHHI4J1a je camo geceTH geo BanKaHcKor nonyocTpBa. Y3 TO HHje 
npegcTawbana npilpogHy ilenHHy, Beh cy je BeJIHKH HJIaHHHCKH CHCTMH 
goTHIAanH cBojilm KpajeBilma, HCTO Kao H npocTpaHH IlaHOHCKH 6aceH. 
11)0j Hllcy nocTojanil mHoro6pojHH reorpacpcKH o6jeKTH KapaKTepilcTH-
141114 3a Hame noJiyocTpBo: npocTpaHa je3epa, Kpauma non,a, KaiboHcKe 
ga1114He H p.  TIOCTaBJbaJIH cy ce H Kpyrnm Fe0J10111KH H reomopci)o-
J10111KH npo6nemil KOjH cy gy6oKo 3aHHMaJIH J4BHjHha. Aa 6H 14X peIIII40 
HJIH 6ap noTnyHHje carne,Epo, mopao je ga H3abe H3 Cp6Hje H a nocTe-
neHo o6ilbe geno BanKaHcKo nonyocTpBo. 
I.IBHjilh je xTeo ga Hajnpe pa3mpcH "mice Caetartortoce tipo6fteste Ha 
HameM nonyocTpsy, jep je cmaTpao g a cy og BeJIHKOF Harmor 3Ha1mja. 
HaHMe, xTeo je yTBpgil: ga JIH cy 6anKaHcKe nnaHHHe ge.TIOBIT aancKor 
cilcTema Ha6paHHx nnaHHHa H ga JIH Be3HBHy KapHKy H3meby 
ILTIaHHHCKHX cilcTema EBpone H A3Hje, KaK0 je Taga MHCJIHO BOgehl4 
CBeTCKH reoTeKTommap Egyapg CHC ? Tta JIH cy II.11aHHHCKH CHCTMH Ha 
HameM nonyocTpBy 3aBHCHH OJ F.J1aBHHX npaBaila Anna H KapnaTa 
npema A314jH ? Ja JIH je gl4HapCKH CHCTeM jegilHcTBeH cilcTem Ha6paHHx 
nnaHHHa, Kojil noKpilBa "way 3anagHy 110.110BHHy BaJIKaHCKOF Homy-
ocTpBa ? Ha KOjH ce HaiIHH noBe3yjy TpaHCHJIBaHCKH AJIHH (KapnaTH) 
14 BanKaH ? a Jill Pogorm qne cTapH macHB CJIH1IaH LlemKom macilBy H 
Me3eTH y IllnaHiljH ? 3aHHmane cy ra join Tpil qbH3wiKoreorpacpcKe 
nojaBe Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpBy, Koje go Taga FOTOBO H HHC 
npoynaBaHe: irtatotjayutu Ctipaioeu, Kpautice Ctojaee H ee.awca je3epa 
(Hapoin4To y MaKegom4jH H JagpaHcKom npHMopjy Koja CB0jHM gHom 
gocexy Hcnog mopcKe noBpunme). 
HM je oTnogeo cHcTeMaTcKa HcTpa>KHBanKa nyToBalba, JOBaH 
UBHjilh je, FOTOBO HexoTHile, nogeo a nocmaTpa H attiiipoCtoieopaOcKe 
fiojaee, Koje cy H RaHaC, a noroToBy Kpajem XIX BeKa, ovine Heo6ilimilje 
H pa3HospcHilje Hero Hr) y EBp01114. Taga cy Ha BaJIKaHCKOM nony-
ocTpBy, Ha cpa3mepHo manom npocTOpy, jegm4 opeg gpyrilx, )1(I4BeJII4 
„mHoro6pojHil, BehHHOM noTnyHo pa3JIIIIIIITH HapOgH, HeKH Og 11)14X cy 
eTHorpatocKH noTnyHo onyBaHH". I -Toper( Tora, Ha BanKaHy ce, Kao 
Hilrge gpyro y EBponli, „cacTajy...geTHpil KynTypHa nogprija Ha yeKOM 
npocTopy". Aim 1113HjHh, onpe3aH H Hayquo BeoMa ogroBopaH, HcKpello 
npH3Haje ga anTponoreorpacpcKe ogHoce „HHcam...morao cam ga HcTpa-
>Kyjem", Beh ga 0 HpHma mow  canto a cTeKHe „OHLUTH 110jam", ga nocTa-
BH npo6neme H H3pagH ynyTcTBa 3a IbHXOBO HcTpa>KHBaibe. „Y THM 
JOBaH 1113 14ilih 
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HcTpa)KHBalbHma yneCTBOBaJ114 cy mojli MHoro6pojHll ytteHHuH. flpHKy-
11.ibeH je BpJ10 6oraT II 3aHHMJI311B maTepHjan KOjH he 6HTH turamnaH y 
caomuTepbuma Hat= AKagemHje HayKa..." 7 A TH IbeTOBH ytteHmui, Beh 
ripen 6anKaHcKe paToBe, q141-111M11 cy cTy6oBe 3HameHHTe 11BujHheBe reo-
rpacpcKe uncone. 0 iioj he 6HTH mine penes Ha HapegHlim cTpaHama. 
14caipadicuecp-ma nynioearba no KpatuKum u niumuttocum o6yzac- 
- OncegHyT npo6nemaTHKom Kpaca join og CTyAeHTCKHX aHa, 
JOBaH 141314jHh je cBoje npso HCTpa)KHBa1IKO nyToBaH3e, Kao g1411J10MH- 
palm reorpacp, ripegy3eo y nponehe H nem 1888. rogme, yraaBHom Ha 
mammy Kynaj. Ogmax je 3ana3Ho ga je Kynaj KpainKa BlicopaBaH, na ce 
nogeo yHOCHTH y HacTaHaK tbeHor Kpauncor pesbectsa H xHgporpacpilje. 
AJIH je OH 3Hao ga ce THHCKH Kpac Hana3H y AHHapligHma, na je cnegehe 
rogHHe KpeHyo Ka 1bHMa. Y cTBapH, Hajnpe je nponyToBao 3arpe6anKy 
ropy H genoBe KpatbcKe H ogaTne ammo y cesepHH geo XpBaTcKor 
npHmopja. A oHga, TOKOM neTtbllx meceull 1890, rogme, nyToBao je no 
CTapoj Cp6HjH, je)Ho Bpee ca cBojHm npocjecopoM H uetbeimm reono- 
rom JOBaHOM XyjoBllhem. floneBum ce Ha Jby6oTeH, c npaBom je HO- 
cymmao ga je TO H*14= Bpx Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpsy. Y3 TO je, 
npBH nyT y cBojoj HcTpa>KHBanKoj KapHjepH, Hamuao Ha HK TparoBe Tparo
HJIeHCTOHeHCKHX .negHHKa, anti TO OTKpHhe HHje cmaTpao cacBHM noy3- 
gaHHm. 
Kpaume o6nacTH y AHHapHglima cy ra HnaK HajBmue npHanainine, 
na ce 1891. rogtme ynyTHo one y KpalbcKy, 143 the y OKOJIHHy TpcTa 14 
cpegHumy HcTpy. 3aTHm je naraHo HJIOBHO 6pogom MTN( o6ane, cse go 
BoKe KoTopcKe, nocmaTpao o6ancKy pa3ybeHocT 14 pefbeot npHo6aJba. 
143 BOKe ce norieo Ha IleTtiffie, HOTOM nponyToBao Kpo3 JbyTH gptio-
ropcKo-xepueroBatiKH Kpac, KOjH ce cmaTpa 3a Hajpa3BHjeHHjH Ha cBeTy. 
Y HacTaBKy oBor HcTpa>KHBanKor nyToBarba npoutao je Kp03 HHK-
11114hK0 naTbe, KnaHau Jyry H BHCOKO FaTainco name. Ha TOM nyroBatby 
IABHjHh je Haj6mbe yonHo H nogpo6Ho npHKa3ao cse Kpaume enemeHTe 
pe.rbecpa, Bemmy 6e3BogHuy, OCKTHIll noKpliBam pacTpecHTe 3emfbe. CBy 
MyKOTIDHHOCT H CKrIeHOCT XCHBOTa cefbaKa y Kpacy. 
OBa HcTpa>KHBatba KpatuKHx npocTopa H3HeHaga je npeKHHyo, 
6H og 1892. go 1895. rogtme HcTpa)KHBao Cp6Hjy, npe cBera tbeHe nna-
HHIle. HMao je noce6He pa3nore 3a TO. Hajnpe je xTeo ga nporm cno-
meHyTe TeKTOHCKe npooneme, 3HanajHe 3a H3gBajatbe IIJIaHHHCKHX CHC-
Tema, ga H3Habe H npriKa>Ke BeJIHKe TeKTOHCKe nyKoTHHe, TeKTOHCKH 
na6Hatie 3011e H cTapa BynKaHcKa nogprija. OBa H KacHHja HcTpa)KHBa- 
7 JoBaH LIBHjHh: Hcitipamu6aqica uftfioeal-ba tic) Ea.nicattocam Hanyocrupey 
(„AyTo6HorpapHja H )pyrn crincH", CpncKa tampiceBHa 3a)pyra, Kano LVIII, KI-b. 394, 




}ha y 3anagHlim genomma nonyocTpBa omoryhma cy my ga H3ABOsjli 
HaTe lulaHHHCKe cHcTeme. YllcToinioj Cp6Hjii je yogi/10 ce 3ampineim 
TeKTOHCKII npoonemH He mory peIIJHTH 6e3 HcTpa>KHBaifia cycegmix 
genoBa ByrapcKe, na ce y Help 1896. roginieriogpyrH HT noneo Ha 
mammy PHJIy. 	je npoKpcTapHo y3gpic H noripeKo, a TaKobe BH- 
Tomy H BanKaH. OBO HcTpa>KHBKo nyToBalbe HO ByrapcKoj oHno my 
je Hajycnenumje H HajpagocHHje y AoTagaibem )1(14BOTy: Ha PIIJIH je 
OTKpHO mine CTO iilipKoBa, 143 KOjIIX cy 110J1a3HJIH 11J1eHCT011eHCKH 
negHinn4. „THme je npBH nyT goKa3aHo nocTojaibe negeHor go6a Ha 
BanKaHcKom flonyocTpBy", 3anHcao je cam 111314jHh. 8 
OTKpliBIIIH TparoBe rinelicTogeHcKe rnain4jaiiHje Ha PHJIH, 111314jHh 
je c pa3norom npeTnocTaBlio ja HAix lima 14 y 3anagHHjlim nnaHHHama, 
jep Kao 6n11)Ke mopy, y nneficTogeHy mopane go6HjaTH Bun naga-
BHHa. '1-0KOM ql4TaBOT *Tierra 1897. roginie HcTpaxamao je BHCOKe nna-
HHHe y BOCHH, XemieroBHHH H UpHoj ropH. Beh Ha TpecKaBmii4 OT-
KpHo je mopeHe rinevicTolieHcm4x ne)HHKa. Join Blime rnain4jaJIHHX Tpa-
roBa npoHainao je Ha Pipeiby, -11BpCHH1114, BonyjaKy, MarnHhy, a Hapo-
-cuff° Ha gypmviTopy. ABomeceinio HcTpa)KHBaffie ripoKneTHja, y JIeTO 
1913. roginie, goHeno my je join 3HatiajHlije pe3ynTaTe: yTBpAHO je ja je 
Ha OBHM nnaHHHama &ma HajmohnHja 6anKaHcKa rnagHjaglija. 9 
HaKOH oBaKo ycneinimx HcTpaxo4Baiba TeKTOHHKe H rnaimjagHje 
Ha rinaHHHama, UBHjHh. ce )1(eJbH0 BpaTHo KpainKlim npocTopHma BocHe 
H Xeplieromme. TOKOM jyHa H jyna 1898. roginie nponyToBao je 3anaiwe 
genoBe OBHX 3eMajba, HaAJbHBO pa3rnegajyhm KpaniKa rio.rba 3anagHo 
og HepeTBe (JIHBafficKo, ByniKo 6naTo, gyBaibmo, F.TIaMOIIKO H PaKHT-
HO). Taga je yTBIDAHO ja yBane 'gime 3aiieTHH 06JIHK y cTBaparby Kpa-
LUKFIX noJba. Ha ocHoBy mHoro6pojm4x Tepaca H cTaplix 06aJICKHX JIHH-
Hja yCTaHOBHO je ga cy marba 6lina HcnyrbeHa je3epHma. PeKoHcTpylicao 
je 110BpIIIHHCKe TOKOBe KOjH cy y naHogeHy H rineHcTolieHy 6HJ1H OTOKe 
THX je3epa H KpalliKllx noJba. Ha OBHM H gpyrHm Hana3Hma 3acHoBao je 
cBoja cxBaTarba o oopa3oBarby H „re0J101IIKOM )1CHBOTy" KpainKlix noJba. 
OgaBge ce Kpajem jyna 1898. rogue criycnio Ha o6any KO/ MeTKom4ha 
H HacTaBHo 6pogom go Jbema H Caii MoBaHH gH Mejya y An6aHliji4. Y 
OKOJIHHH oBa gBa o6ancKa rpajuha 3ana3Ho je ga cy caojeBH pHaT114T-
cKor KpexithaKa y Bemiy Peliwra yripaBHH Ha cnojeBe 14 Bemie y gliHap-
Himma. TO 3HagH, 3aKJbyllHO je 11BHjHh., ga ce gimapcKH cHcTem oBge He-
rge 3aBpinaBa — a go Taga ce MHCJIHJI0 ja ce OH HenpeKHgHo npy)Ka )yx 
,n4TaBe 3anagHe 110J10BHHe BaJIKaHCKOF rionyocTpBa ce TpilKe. 
8 JOBaH 	HaTipayateavica aytTioecaba uo ECIAKCMCK0.41 Hollyocwp6y, cTp. 61. 
9 JOBaH 1_11314j14h: HegeHo Ao6a y rIpomientjama H OKOJIHUM anammama (Din 




Bumeioguutiba uctripaNcu6awca apitoeatba ao MaKegouuju u 
Cat- apoj Cp6uju. — 143 An6aHHje je 11BnjHh 1898. ogm npogy)KHo y 
ceBepHy 14 cpegiby Frmy, rge je TOKOM 40 gaHa pa3rnegao TecanHjy, 
ConyHcKy Kamnatby H ConyH, neo ce Ha Benactnly, Ba6yHy H Ileplic-
Tep, Ha Kojem je oTKpHo rnalmjanHe TparoBe. Og 1899. go 1901. rogliHe 
join 6pH>KJblIBI4je je HcTpa>KHBao oBe npoCTope. TypcKH cynTaH, 3ana-
rat-hem Hamer KoH3yna BpaHHcsraBa Hyumha, gBa nyTa M je H3gao 
crieglijanHy „6yjypyngHjy" 3a HecmeTaHo nyToBarbe H ncTpa)KHBan.e: 
1899. H 1900. rogme. LIBHjHh je join HeKOJIHKO nyTa npegymmao gyro-
TpajHa HcTpaxamatma nyroBatba 110 MaKe)oHHjH H CTapoj Cp6HjH — 
cBe Tko 1908. rogtme, Kaga ce H3 nyKe CaHTa KapaHTH npo6Ho Kp03 an-
6aHcKe nnammeJO Kopte, 143 the 1435140 Ha flpecnaHcKo je3epo H goc-
neo y BHT0Jb. FoToBo je HeMoryhe 01111CaTH CBe IITHHepepe Blimero-
WHH)HX 11BHjHhemax ncTpa>KHBagmix nyToBatba HO MaKegom4jH H 
CTapoj Cp6HjH (KocoBy, MeToxHjit, CKOIICK0j H ITOJIOILIKOj KOTJIHHH, 
HoBona3apcKom Kpajy), Join je Texce ca6paTH H otteHHTH ootube HcTpa-
>KHBalIKHX pe3ynTaTa H ompllha g0 KOjHX je gomao oBaj Heymopm4 nyT-
HHK, KojH je HOTHIOCHO HeCXBaTJ1,14B0 TeuIKe HeB0Jbe nyToBatba KpajeM 
npommor H 110xleTKOM OBOT BeKa. FnaBHe pe3ynTaTe THX ucTpa>KHBatba 
H3JI0>K110 je y CBOM BeoMa o6HmHom geny „OcHoBe 3a reorpacimjy H 
reonorHjy MaKejoHHje H CTape Cp6Hje" og 1273 cTpaHe HajBeher stop-
maTa. FoToBo cBe HJTO je LABHjHh y tboj H3J-10>K140, 6H.TIO je HeII03HaTO y 
goTagatboj Harm. 3a MHora je3epa y BapgapcKoj H ErejcKoj MaKe-
AOHIljH jegBa ce 3HaJ10. UBIljHh je geTaJbH0 npoyiino CBaK0 noHaoco6 
(nocTaHaK 6aceHa, npHo6anHH pe.Tbeits, reonomKy eBonyitHjy, gy6HHe, 
TemnepaTypy H IIIJOBIMHOCT BO):e, )KHBH CBeT), npormo TpaHcrpecHjy H 
perpecHjy ErejcKor je3epa (tberoBo noBe3HBatbe ca IlaHoHcKlim je3e-
poM, tberoBo pacnaxtatbe Ha noje)HHa je3epa H je3epcKe rpylle). Ha 
OCHOBy THX HcTpa>KHBatba H3pagHo je BeJIHKH aTnac „Je3epa MaKe-
gom4je, Grape Cp6Hje H EnHpe og 10 KapaTa, go gaHac jegHHH KapTo-
rpa4)cm4 npunor Te BpcTe, KOjH HcToBpemeHo npegcTawba KameH Teme-
Jbag name nlimHonorHje. 
JOBaH IAB14jHh je npegy3limao join HeKa HcTpa)KHBanKa nyroBatba: 
no Xepgeromum 1908. rogme, Kaga cy ra y MocTapy H Mean-by TemKo 
HmKamwane aycTpoyrapcKe ItrIaCTH, noUpHoj FOpH ga 6H 'Torino 
CKagapcKo je3epo H yTBFIgHo ga OHO npegcTaarba HajBehy KpHnToge-
npecHjy Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpsy. FloHommm nportaBatbem TeK-
TOHCKHX ogHoca H peJbecl)a ceBepHe An6aHHje H cycegmtx genoBa ilpHe 
Fope H3Hamao je HoBe goKa3e 3a cBojy Te3y ga ce oBge, a HapotmTo y 
FlpoKneTlijama, „3aBpumBa AHHapcKH CHCTeM, jep gaJbe Ha jyry HeMa 
oporpactscKor HJIH reonomKor HacTaBKa"? Y jyny H aBrycTy 1920. 




rogHHe 6opaBHo je y KopymKoj, Kao npegcegHHK Hamer gena MeyHa-
pogHe KomHcHje 3a nne6HcgHT. Tana je ilecTo nyToBao no KopymKoj H 
Ha OCHOBy 3allaxatba Ha TepeHy HanHcao Kpahll itinaHaK „KopyinKH 
nne6HciHT". Y gpyroj 110J10BHH14 anpilna 1925. rogHHe nyToBao je HO jy -
)KHOj H jyro3anagHoj cDpainycKoj, rje je HcTpaxamao gBe neh.HHe H jaMy 
flagHpaK. FloBpaTKom y flapH3, 29. &walla 1925. rogHHe, OKOH1-1a0 je 
cBoja HcTpa>KHBanKa nyToBama no HeKa1amIboj AycTpoyrapcKoj, Aax-
InTajHcmim AJIIIHMa, jy>KHoj H jyro3anagHoj elvamycKoj, II1Baj4apcKoj, 
jy>KHoj PycHjH H KpHMy, CKaIIAHHaBCKHM cpjopgoBHma H HopBeinKoj, 
14TaJII4jVI, CHIAHJIHjH ca JIHnapcKHm ocTpmma, jpKHHm KapnaTlima ii 
Manoj A3HjH ca Boccpopom H gapgaHeaHma. 
Homoh epatux yLteuuKa y aniiipouoieoipaOcKum u et -al-unpack-
°CUM ucCu-padicumt-buma. — l4aKo cy ra BeoMa npHBnatikum cno>KeHll 
aHTponoreorpacpcKH npo6neMH BanKaHcKor nonyocTpBa, 1.1BH .jHh HHje 
6H0 y cTathy a HM ce y TIOTHyHOCTH HOCBeTH, Beh je geo Tor HcTpa>KH-
BaTiKor 3agaTKa npenycmo CBOjHM Haj6oJbHM yufeHHIAHma H capagHHuH-
ma. erja 6H HX TeMaTcKH, MeTOT(CKH H MeT0g0J10111KH gOBOJbH0 ycmepHo, 
111314.41h je TOKOM innaBe cBoje KapHjepe iTHHHO JBe CTBapH: rfficao je 
geTaJbHa ynyTcTBa (o) 1896. go 1922. rogHHe o6jaBlio je neT ynyTcTaBa 
0 nporiaBaiby CTaHOBIIHIIITBa, HaceJba H eTHoncHxHimix oco6HHa), 
ogp>KaBao je pegosHe cemllHape, cBaKor neTBpTKa, Ha KojHma cy mnagH 
capagHHJAH, y theroBom npHcycTsy, H3naranH pe3ynTaTe CBOjHX HcTpa-
>KHBaLba, KpHTHKoBanH, npegmaranH H °germ/manic CemmapH cy 6111114 
TOJIHKO AMBH, 036141bHH, 3aHHMJEHBH H HO TemaTHAH nnapoKH, Ra cy 
-gecTo 11pHRTIWIHJIH reonore, 6Honore, HcTopHqape, Ha H clmno3ocpe. 
KOJIHKO je IIBHjHh pa)Ho Ha oKynybamy cnoco6Hux HcTpaxamaga y Feo-
rpacpcKom 3aBogy H cemliHapy, TOJIHKO je npoHana3Ho y Hapoily T1X-
3BH II cnoco6He nojegHHAe-no3HaBaoge mecHHx npHnHKa. MI/ma je 
csiao cBoja inTamnaHa ynyTcTBa 3a ripHKyrubaH3e nogaTaKa o CTaHOBH14- 
11ITBy, ripHBpegH H HaceJbHMa. Ho gliTaBoj Cp6HjH, ilpHoj FopH, genom 
HO EOCHH, XepgeroBHHH H MaKegoHHjH, HMO je MHOFO TaKBHX capa,r- - 
HHKa (camo y BocHH npeKo 30). MHorll 1-1734X cy necTo gona3HaH y 
reorpaqacKH 3aBog pagH caBeTa, ynyTcTaBa, AO3BOIla H HoBilaHe nomoh.H 
3a TepeticKa HcTpa>KHBaffia. Mey H,Hma je 614TIO H .rbygli KojH ce HHcy 
6aBHJIH reorpacpHjom 14 eTHorpacPlijom, Beh KILH>KeBHHM H HagHoHan-
HHM pagom. TaKaB je 6Ho IleTap Kotmh., KojH je Brune rogHHa ogp)KaBao 
npenucKy ca IIBHjHhem H jeJHO Bpee ce HOCHO M14111.1by ;la caKymba 
aHTponoreorpacpcKyiieTHorpacpcKy rpay 0 BocaHcKoj KpajHHH. OBo 
je 6lina HeKa BpcTa THMCKOF papa, npBa y HcTopHjH Hanle HayKe, TOKOM 
Kojer cy HcTpa)KHBagH ycnenH ga aHKeTHpajy OKO 780.000 .rbygH Y 
reorpacpcKom 3aBogy cy ce B1/1a.1114 H gelbeHH npegcTaBHHIAH gpyrHx 




JOBaH XyjoBlih H 13114IHMHp HeTKOBHh, CPHJI030CPH BpaHlicnas IleTpo-
HHjemh H gyinaH ,HegeJbKOBIth H )pyres. 
3axBa.ibyjyhH IABHjHhy, KOjH je ocHoBao cBe Hanle reorpacpcKe yc-
TaHoBe, noKpeHyo apse reorpapcKe gaconHce, H3BOT40 nenoKynHy 
yHHBep3HTeTcKy HacTaBy reorpapHje mune og jegHe geneHHje, ycme-
paBao pag cBaKor cnoco6HHjer rieHHKa, ogpKaBao cemmap Kao jegHH-
cmeHy 'moony yBOefba y camocTamaH HarmH pag, join 3a theroBa 
(14BnjHheBa) )1G4BOTa yrnegane cy gaHa 24 o6HmHe KHDHre ca 60 moHo-
rpacpHja o pa3HHM npegeoHilm genHHama Haulm 3eMaJba. HapaBHo, oHe 
cy oojaarbeHe HOT( 11BiljHheBHM ypegHHHITBOM y 3HameHHToj KOJIeKIII4j14 
AKagemHje HayKa „Hace.rba CIDIICKHX 3eMafba", Koja je &Ina canto oge-
Jbeibe „CpncKor eTHorpacpcKor 36opHHKa". Te moHorpacimje, maxom 
affrponoreorpacpcKor 14 emorpaotcKor cagpwaja, Koje cy Hanlicarm 
IABHjHheBH ygeHHIAH H capagHlinH, o6jaBJbeHe cy Ha npeKo 13.000 cTpa-
HHga ! CBaKy 0;1 H314X UB14j14h je Ha>KJbHBO npernegao, HcripaRibao H3Be-
cHe HeTailHOCTH, pegHroBao H o6e36eglio HoBqaHa cpegcma 3a o6ja-
BnAmaibe y AKagemHjH HayKa. MHore Bpemie pe3ynTaTe, cagpKaHe y 
OBHM moHorpaclmjama, OH je KacHHje KOpHCTHO 3a cBoje BeJIHKe cHHTe3e 
o aHTponoreorpacpcm4m H emorpacpcKlim npo6ne1lima BanKaHcKor 
nonyocTpBa. Peg je 0 CHHTeTH1IKOM npernegy mlirpanHja CTaHOBHH-
IIITBa, ripHBpegm4x H conHjammx nplinilKa y 6aJIKaHCKHM 3emfbama, o 
3oHama cTapHx nHBH.T43aglija, THHOBVIMa HaceJba, THII0BHMa Kyha wrg. 
I/13rpabeHH cTpyinni KagpoBH, go6po opraHH3oBaHH FeorpacpcKH 
3aBog H CpIICK0 reorpacpcKo gpyinTBo H 3aBHAHa Harma nurepaTypa 
npoHcTeKna 113 nepa mnagra capagHliKa, HOCTaJIH cy nonyre Ileujuheee 
ieoipaOcKe tuKane, Koja je Beh go IlpBor cBeTcKor paTa 6Hna cTeKaa 
3aBHgaH mebyHapogi4 yrneg. Kao ILITO je 11B14jHh TOKOM gliTaBor CBOr 
papa Ha BeJIHKOj JIIKOJIH H YHHBep3HTeTy HeroBao cl)H3wcy reorpacl)H-
jy (HapogHTo reomopcponorHjy) H affrponoreorpallmjy, TaKO cy ce 
ycmepaBanH H therom npBH yileHlinli: IleTap JOBaHOBHh, MHXaHJI0 BO-
ruhem4h H CHMa MHnojeBHh Ha reomopcponorHjy; JOBaH Epge.TbaHomih, 
CBeTo3ap ToMHh, PagomHp 14nHh, Togop Pa)HBojeBHh, MHXaHJIO Apa-
rHh, BopHBoje Ap06JrbaKOBHh, Hemp IIIo6ajHh H IIInHpo Congo Ha 
affrponoreorpaci)Hjy (Epge.rbaHomh H Apo6lbaKomh y6p3o cy ce onpe-
genium 3a emonorHjy); AparyTHH AepoKo H Pagoje ,Ilegmag nocse-
THJIH cy ce KapTorpastmjn, a AHTOHHje fIa3Hh KapTorpapcKom Hnyc-
TpoBal-by reorpacpcmAx moHorpatmja, cTygllja H nnaHaKa. HeKH 0)1 OBHX 
reorpalta ynopego cy ce 6aBHJIH reomopt■onoriljom H awrponoreorpa-
cplijom (fIeTap JOBaHOBHh, a Hapoincro BopHBoje MHnojeBHh, Koji 
ce y 3penHm rogHHama pa3BHO y Hamer HajHcTaKHyTHjer pernoHanHor 
reorpacpa). HaKo cy ce ycmepaBanH npema palaHvIHTHM reorpacpcKlim 
glicnvinnliHama, CBH OBH LIBHjHheBH y'IeHHLH cy 6HJIH peA0BHH noceTH-
onH cemHHapa. OHH cy 6HJIH HajHcTaKHyTHjH npegcTaBHHIAH UBHjnheBe 




HAY1-11-10 CTBAPATIAIIITBO H HAYITHI4 PAA0B14 
14cTpa)KHBatm ll13HjilheBOF Haytmor cTBapanamTBa yKa3yjy Ha 
TpH 614THa ooenewja lberOBHX pagoBa: Ha H3y3eTHy cBecTpaHocT, 
poKy nplimeHy Haytlimx pe3ynTaTa 14 oojaB.Thyman•e FOTOBO CBHX Ibero-
BHX gena Ha BeJIHKHM CBeTCKHM je3mmma. MH cmTmo ga ce He mory 
3ao6HhH join )Ba o6enewja: IABHjHheBa ganeKoBligocT y rnegaH3y Ha 
gpymTBeHa 36HBatba, Koja ce FOTOBO H3jegHatiyje ca npopotTaHcTBHma, 
H 3anarame 3a H3rpagtby HeKHX npHspegm4x H HHcppacTpyKTypHHx ooje-
KaTa, Koja je ocTBapeHa nocne meroBe CMpTH. 36or OBHX nocnegiblix 
o6enewja, II0HeKH HHTeneKTyanim BeRe a je UBHjHh >KHBe0 6ap jegaH 
BeK Hcripeg cBor Bpemella. AKO 6HCM0 no6pojasiH canto iheroBa yno-
3opetba H npegm4batba H3 geBegecemx rogima ripouinor BeKa, 3aTHM 
oHa H3 1910. H 1921. romme, IIOTBpgHJIH 6HCM0 mmuJbeibe ga je OH ripH-
nagao CBOM, HameM H 6ygyhem BpeMeHy. )a He TOBOliMo 0 iberoBlim 
norneguma Ha jegHHcTBo HayKe, Ha Hy>KHOCT npowHmarba cpommx 
HayKa, Ha imomycKy ynory Kojy je Hmao y KOMIIJIeKCHOM HcTpa>KHBatby 
>KHBOTHe cpegime H y opraHH3oBalby HpBor THMCKOF HcTpa>KHBaiba y 
HcTopHjH Hanle CBeKOJ1HKe HayKe. HHaK, cBecTpaHocT LIBHjHheBor 
Harmor cTBapanamTBa HajBmne naga y otm. OH je 6H0 yremen.HBan H 
Bogehll CBeTCKH cTpytnbaK y gBe HOTHyHO pa3nHtmTe Harme o6nacTli: 
KapcTonorHjH (nplipo)Hoj HaygH) H eTHOTICHX0JI0rHj14 (gpymTBeHoj 
Haynli). Y3 TO je gao BeoMa 3HatrajHe npHnore H HH3y gpyrlix ripHpoTmlix 
H gpymTBeHHx HayKa: reOMOpcjOJIOrHjH, TeKTOHCK0j reonorHjH, BynKa-
HonorHjH, JIHMHOJI0F14jH, eKonorlijli, eTHonorHjH, conHonorHjH H yHeKo-
JIHKO HcTopHorpapHjH. 
Haratu pagoeu o Kpacy 
MopcPonorHja H xHgponorHja Kpaca npmmatmne cy IABHjHha TO-
KOM IIHTaBor theroBor crmapanatmor XCHBOTa. Ha ocHoBy gyrorogH-
H111314X TepeHcKllx HcTpa)KHBaH,a, OH je o6jaBllo 47 tinaHaKa ii CTy1kI4ja o 
npo6nemaTmm Kpaca. lipBH pa g Te BpcTe, no HaCJIOBOM Ka Ctow-taeat-by 
Kputa Hatioque Cp6uje, o6jamo je jom 1889. rogHHe. BHgenH CMO a je 
y cBeT HayKe HnaK ymao HeKOJIHKO rogHHa KacHHje, 1893, cBojomgOK-
TopcKom gHcepTagHjom Das Karstphanomen. Versuch einer morphologis-
chen Monographie. Ha Hamem je3HKy oHa je oojaarbeHa Hog HaCJIOBOM 
Kapcfft, ieoipaOcKa AtottoipaOuja. 
OBOM geny IABHjHh Hajnpe KoHcTaTyje a Hospunme mHorlix 
Kpei-H-baqKHx 06JIacTH HeMajy KOHTHHyeJIHe HarH6e Beh cy H36yrneHe 
geripecHjama, Koje Ha3HBa BpTanama, cnenlim gonHHama H HOJbHMa. 
Oronene, maxom HarHyTe KpentbaiiKe F011eTH, pacetieHe cy Ay6oKlim H 
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yCKHM 6pa3gama 3BaHHM =pane. Y yHyTpaimbocTH Kpetn-batme mace 
jaB.Tbajy ce nehHHe, Kp03 Koje noHeKag rfog3emHe Boge. CBH cy 
OBH 06.1114141 pe.rbecka cacimm gpyKintjH oA OHHX KOjH ce o6pa3yjy Ha 
3em.rbvfurry caCTaBJbeHOM 0)1 BO) OANKJIAIBHX cTeHa. OBH KpaulKH 06.11H- 
cy HacTanH xemujcKllm gejcTBom aTmoccpepcKe Boge, HaponliTo 
yFJbeHAHOKCHAOM (CO2) KOjH oHa y ce6H cagp>KH. THHCKH cy pa3BHjeHH 
„canto Ha 11HCTI4M H FOJIHM Kpegrbaguma". CBe Te 06JIHKe UBHjHh je Ha3- 
Bao aoja6u KapaTia, a KpeinbanKy o6nacT Kojy gHceimpajy inKparfe, Bp-
Tane, cnene gonme, Kpaunca narba H nehHHe o3Hatmo je Kao o6nacCu  
Kapctria.11 OBHM je 1.11314jHh ga0 opHrHHanHy gecimmumjy Kpaimcor cpe-
HomeHa, a y3 TO je o6jacHHo H nopeKno pe -qH: „KapcT": H3ome cy KeJITH 
o3HagaBanH „CTeHOBHTO, goK je Hapog TRIM HmeHom 
Ha3Bao „o6nacT H3MeIy TpcTa H flocTojHe". HapaBHo, 1113HjI411 je npu-
Ka3ao H reorpacpcKo pacnpocTpaiberbe Kpaca Ha gliTaBoj 3emmaHoj 
HOBpIHHHH. 
Ha OCHOBy H3ynaBaffia OKO 500 pagoBa o6jaB.TbeHllx y cBeTy H CBO-
jHX TepeHcKHx HcTpa>KHBaiba, UBHjHh je y oBoj moHorpacoji4 HaBeo ga 
o „rfojaBama KapcTa y genHHH Hma mano pa)oBa...H BehHHOM HM je 3aga-
TaK ga gajy canto OHILITH HperMe) THX nojaBa". HI4 y pagoimma yrnegHllx 
HllocTpaHHx HarmliKa, UBHjHheBHx caBpemeHHKa, „HHje H3J10>KeH geo 
cpeHomeH". 12 CT0Fa je OH, C MHOFO CTMHO3HOCTH H no3HaBaffia inllbeHH-
ga, nplicTynllo reHeTcKom npliKa3y CBHX KpainKHx 06JIHKa, a HapogHTo 
eptItatta. OH je npBH OA Haulm H HHOCTpaHHX Hay-gi/ma no6ene>KHo cse 
Hapomie Ha3HBe 3a BpTatte y jy)KHOCJI0BeHCKHM 3emnpama H tiaK yBeo y 
cBeTcKy HayKy, Kao Harme TepmHHe, HH3 Haumx Ha3HBa (gonllHa, jama, 
xyM, HOHOp, KpaulKo Harbe, yBana). TO HHje HOHIJI0 3a pyKOM HlijegHom 
gpyrom Hainem npupogrbaKy. 
UBHjHh je pa36Ho H 3a6JIy)y Koja ce 6HJia H HJIHLIHO yBpe>Kuna y 
Hayi'H — ga BpTage nocTajy cTponourraBalbem HehHHCKHX TaBaHliga. 
HajBehH 6poj BpTa -qa, HapoimTo KapallnacTnx H ReBKaCTHX, HHje HIT y 
KaKBoj Be3H C nehHHama, na je HcK.rhyrieHa moryhHocT 1-1)HX0BOF nocTaH-
Ka cTponoulTaBathem. tiaK H Kaga „cToje y Be3H C nehmama, Kao BHFJIe-
AH, 11314X0B nocTaHaK ce He MO)Ke, camo Ha OCHOBy Tor, o6jacHHTH cTpo-
noniTaBaffiem", nmue J. IIBHjHh. 13 OH je, mane, 3ana3Ho Tpll rnaBHa o6- 
nHKa BpTa -qa: KapallgacTe, aeBKacTe H oKHacTe. CBaKH OA IbHX je noce-
6Ho orflicao, npliKa3ao O6JIHK H glimeH3Hje H o6jacHHo nocTaHaK. Yoimo 
je H npviKa3ao H HeKe 06JTHKe pefbectla KOjI4 Hmajy H3BecHe Be3e c BpTa- 
11 JoBau UBmjllh: Kapcirt, ieoipaOcKa moHoipaOuja (Ca6palla gena JoBana 
ilBlljllha, I K0.110, ygpywant H3AaBatill, BeorpaA 1987, cTp. 203). 
12 JoBan UBHjHh: Kapciii, ieoipaOcKa AtottoipaOuja, cTp. 254. 
13 HCra0, cTp. 205. 
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JoBall LjBHjHh  
qama: gy6oKe „6e3gaHH", „3BeKape", „BHrmegH" /TepMHH KOjH je UBHjHh 
TaKo 1 e yBeo y Hay(my nwrepaTypy, „anyBHja.Tme BpTaqe", „cHexcHe Bp-
Tame" H „Bp Tame Ha rpamum cTeHa pa3He oTnopHe MOhH". 
C.11egehll O6JIHK pemecpa y Kpacy, Kome je 11B14 .41h HOCBeTHO Behy 
na)Krby, jecy aehutte. 143JI0>KHBIIIH Hajnpe TOK 1-bHX0BOF HcTpa>KHBaH)a y 
cl)paHgycKoj, HemaqKoj, MaapcKoj, CAA, KpafficKoj, AHHapiumma H 
Cp6HjH, OH yno3opaBa „14cToqHa Cp6Hja...no 6pojy nehHHa cnaga y 
ripe 3emme EBpone". Y (DpamycKoj H AycTpHjH HcTpa>KHBa -qH cy 
TO.TIHKO MaTepHjama a ce TMO pa3BHJIa Te>Kiba 3a ocHHBarbem 
citezteortoiuje. Y 14cToqHoj Cp6HjH, meyTHm, OH je OTKpHO mH0ro6po-
jHe nehmie, a.rm je camo 28 IbHX HcTpa)KHo. tEteCIHIHHCalbeM OCHOBHHX 
3agaTaKa, ynyTcTBHma 3a HcTpa>KHBame, ormcHma TeXHIPIKHX cpegcTa-
Ba H HHcTpymeHaTa H KOHKpeTHHM pe3y.wraTHma HcTpa)KHBaIba THX 
nehHHa, OH je HOCTaBHO Tememe cneaeo.11orHje y Hamoj 3eMJbH. gecta4- 
Hlicao je H nojam „reonomKe opryme" H o6jacHHo IMIXOB nocTaHaK. 14 
I.ABHjHh je npoyiTaBao H mHore gpyre Kpaume nojaBe H npogece: 
KapcHe neBKe, noHopm4ge HJIH HOHHKBIlge, cyxaje H.TIH cyumge, a Hapo-
T-114TO KpautKa Clarba Kao HajKpymmjH O6JIHK pemectea y Kpacy. flpoy-
iiaBajyhli nocTaHaK H pa3BHTaK THX 1I0Jba y BOCHH, XepgeroBHHH H Lip-
HOj FopH, OH je y01-1H0 H npogec Kopo3Hje, KOjHM HeKH KacHHjH HcTpa-
XHBaITH 06jambaBajy nocTaHaK FOTOBO CBHX HOBpIIIHHCKHX O6JIHKa 
Kpaca. 
cBojoj cTygHjH Kapcirttla Ctaiba 3aCtagtte Boole u Xept(eioeuHe 
IlBujHh je H3J10>KHO MHoro6pojHe Haye qm-beHHge, ca3Hana H HO-
Ba cxBaTatba o nocTaHKy H ckymamjama 18 Kpammix HOJba. o TtaHaC 
HHKO reorpacka HHje Harmcao caw-my cTygHjy 0 THM 110.11,HMa (og 
K0j14X je JIHBafficKo HajnpocTpaHlije Ha cBeTy), Koja cy BpemeHom nocTa-
aa Haj3HaqajHHjH „CBeTCKH HOJIHFOH" 3a npoy-qaBaibe Kpaullmx noma 
yormae. 
KpamKa HOJba IlMajy rOTOBO HCTOBeTHe reomopci)onomKe oco6H-
He ca BpTamama, na ce cTora paHHje 1-bHX0B nocTaHaK o6jannbaBao Kao 
H nocTaHaK BpTama — camamaibem TaBaHHga nehHHa Koje cy 6H.11e nope-
t,aHe y HH30Be HJIH rpyne. HeKH naK HcTpa)KHBatm cy MHCJIIITIH a cy 
Kpalinca noJba npBO6HTHO npegcTaBma.11a pee AOJIHHe Koje cy KaCHH-
je KapcTHcl)HKagHjom npeTBopeHe y KOTJIHHe. llBHjHh, Ha OCHOBy O6HJba 
nogaTaKa caKyrimem4x y 18 KpamKHx noma, Hajnpe KoHcTaTyje cmegehe: 
y3gy>KHe OCOBHHe noma noKJlanajy ce ca npy>Kaffiem cnojeBa, noma 
Hmajy umpoKa gHa H qygHoBaTe xmlporpactocKe npkumKe y jegHom 
HCTOM II0Jby 06pa3yje ce BHme camocTamm4x CJIHBOBa. Aa 6H ce 06jacHH-
JUI OBH npoomemH, a HapoimTo nocTaHaK noma, mopa ce nohn 




IbtlX0Be cpogHocTH ca BpTanama, a Hapoi-mo OJT Cp0AHOCTH ca yBanama. 
H yBa.ne ce npywajy gpic npaBga cnojeBa. „Behma BeJIHKHX norba cy 
cizawetia cacTaRibeHa OJT HeKOJIHKO yBana, Koje cy HOTITyHO HRH 
HenoTnyHo cpacne." Aim H3meby Kpaimmx HOJba H yBana HOCTOill H pa-
3n14Ka y geHygagHjii: oHa je Kog yBana JIOKaJIHa, ynpaRrbeHa gyx H3BeC-
HHX nrmlija H maffie je ogmaKna y pa3BHTKy, OKO Kpangmx HOJba geHy-
gagHja H epo3Hja cy &vie y HeoreHy HHTeH3HBHe, na cy cTBopline ampo-
Ke 3apaBHH THlla peneplaines. KaKo cy 3apaBHH 6Hae HcripocegaHe MHO-
ro6pojHlim nyKoTHHama, TO ce xemlijcKo pacTBapaibe Kpe-tubaKa gy>K 
IbHX nojaimBano, goBogehH BpemeHom go cTBapatba uncpana, a Hapo-
LIHTO BpTaqa H yBana. Y3 TO je geHygagHja CTaJIHO genoBana, cHmKaBa-
jyhH gHa yBaaa H ogHocehil npenare H3MeIy spTa-qa, yceileHHx rlo gHy 
yBana. THMe ce cBe untie cTBapajy paffilll no gHy OBHX Kpalum4x o6J114- 
Ka, Koje oronvihyjy HHBO H3AaHH a THme omoryhyjy nojalubliBathe H3B0- 
pa H maiblix BogoToKa. AeHygagHja noHerge mo>Ke ga OrOJIHTH „TOJIHKH 
6poj H3Bopa, ga ce no gHy pa3BHjy peKe, Koje y KapcTy mopajy 6HTH 
noHopHHge". AJIH ce noHopH BpemeHom 3agerubyjy, na ce peKe pa3nH-
Bajy a Boga yje3epyje Ha gHy Kpannmx HOJba, INTO je 6Ho gem cnynaj 
Hapogicro y HeoreHy H mnabem nneHcTogeHy. 15 flpH Kpajy THX pa3- 
go6rba y BOCHH H XepgeroBHHH je 6Hno mHoro negHHKa H je3epa. Og 
OTOTIJbeHHX negHliKa cTBapana ce BenHKa KOJIHLIHHa Boge, Koja je npHT-
maim y HOJba H gonpHHocHaa o6pa3oBatby BeJIHKHX je3epa, CJIHLrHHX 
gaHaumblim y AJIIIIIMa. 11BHjHh cmaTpa ga cy HeKe TeKTOHCKe npeglic-
no3HgHje (HapoliHTO y3ApKIIVI pacewi) gonpHHocHne cTBapai-by Kpam- 
KIIX Harba. TeKTOHCKH noKpeTH cy 6HJIH HajHHTeH3HBHHjH gy>K pacega 
KOJH ce npy>Kajy y3 ceBepoHcTotme HBHge nosba, na ce cTora ceBepollc-
TOITHI4 OKBHp non3a HagHocH Hag KOTJIHHy. KaKO cy gHa FOTOBO CBHX 
HOJba HarHyTa OJT ceBepoHcToKa Ka jyro3anagy, TO noHopHlige TeKy Ka 
jyro3anagy rge ce ry6e y noHopHma. IABHjHh je yotmo join jegHy Ba>KHy 
nojegmocT: y 3anagHlim gen0B14Ma BaJIKaHCKOr nonyocTpBa HeMa 
Kpaumix narba y 6JIH3HHH BeJIHKHX peKa Kao HITO cy HepeTBa, HHBa H 
Tapa. 
reoipaOuja Kpew-baLtKux Cfieperta je geno y Kojem J4BHjHh cHHTe-
TH3yje cBoja Hcapa>KHBai-ba KpainKlix nojaBa H npogeca. To je H 
OA 48 FberoBux Harnmx pagoBa o Kpacy, o6jawbeH Hajnpe Ha clwaH-
gycKom HO) HacnoBom „La geographic des terraines calcaires", na npese-
geH Ha cpricKH. HaKo npegcTaBn'a cHHTe3y, HnaK y Haemy Hma HOBHX 
TeKcToBa H Temen)HTHje o6jamibeHvfx npo6nema. HoBa je H TBp)11-ba 
KpantKlix nojaBa Hma y CBHM reorpacfcKHM umpHHama H y CBHM KJTHMa- 
is JOBaH LIBH.juh: Kapcirma uolba 3atiague Boole u Xep4eioeune (Ca6paHa gena, II 
Kano, KI-b. 2, Beorpag 1989, cTp. 121). 
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THMa. 16 Y OBOj KH)14314 je HOBH TeKCT HI1OFJ1aBJbe „KapcT H noBeK", rge 
IABHjHh yKa3yje Ha Hepa3ymHe xbygcKe gejIaTHOCTH Kojlima cy nycTo-
meHe myMe: npeBenHKa gyroTpajHo Kirierbe, no>KapH, rajahe 
Ko3a H 11p. Ha npHmepy TputhaHcKor Kpaca off goKa3yje ga ce myme 
MOry11pHJIWIHO 6p3o 06HOBHTH.q0BeKOB )KHBOT y Kpacy BeoMa oTe>Ka-
Ba HegocTaTaK H3Bopa, na ce mopajy KOpHCTHTH peTKe KameHune, KO-
Ham y6J10BH, rommaTH cHer y BpTanama HJIH rpagHTH gHcTepHe. no-
Herge ce oBne „Hanajajy cHerom" a Kpyinia CTOKa nojH Ha cmp3HyTHm 
6apaMa Kag ce pa36Hje neg. OCKy)Ha npHpoga HeKaKo je HameTHyna 
KpalliKom CTaHOBHHIIITBy cKpomaH HanHH )KHBOTa, ymepeHocT y jeny, 
3agHB.rbyjyhy eJlaCTHITHOCT gy6oKe CTapOCTH, ynopHocT, HCTpajHOCT 
H AapOBHTOCT. 36or cBera Tom, OBAe )KHBH BeoMa 3gpasa nonynagHja, 
me by HajnaogHlljom y EBponH, >KeHe pabajy no 15 na H 20 Sege. 
FloBpx CBera, KpaniKH je KaMeibap, 36or cBoje HenpoxogHocTH, 6H0 CB0- 
jeBpcTam H30J1aTOp CTaHOBHHIIITBa. 
Jegatt oc6pra Ha pa36ujettociii Kpacatzoiuje y Ileujuheeo go6a u 
gattac. — PICTaKHyTH HcTpa>KHBam Kpaca y CJIOBeHHjH H gpyrlim 3eMJba-
Ma, HBaH FaMC, Hegamo je npegcTaBHo cTarbe KpaconorHje (KapcTo-
norHje) y go6a ilmjilheBor HcTpa>KHBama H gaHac. JO gaHac je TO HC-
Tpaxamarbe, BeJIH FaMC, Hmano neT cl3a3a. Y Tpehoj can HRH eTanH, 
Koj a je &Ina KpajeM npoLunor H y npBoj gegeHHjH oBor BeKa, Beh je 6Hno 
TOJIHKO caKymbeHe rpabe ga ce morn() 1IpHCTyHHTH ibeHoj cHcTemaTH-
3a1 HjH H TeopHjcKHm nocTaBKama. Y MHOHITBy moHorpaqmja Ta)a ce 
nojamna H 11BHjHheBa Kffillra „Das Karstphanomen". ripe IABHjHha 3Hano 
ce 3a npegmeT nporiaBaffia KpaconorHje, anH HHje Enna H3pabeHa CHC-
TemaTHKa 3Harba. Hey je 11BHjHh npBH H3pagHo H 360F Tora ra mox<emo 
cmaTpaTH IIHOHHp0M KpacarforHje, „Kao noce6He aye gllCIA14111114He". 
HaKo Cy mHorli Harnnum JaJTH KopHcHe gonpHHoce 3Harblima 0 Kpacy H 
yHaripegH.11H meTogorforHjy THX HcTpa>KHBatba (D. KpayC, A. Heim, A. 
FpyHj, <D. Kagep), HnaK je 1.1BHjHh „npBH cHcTemaTH3oBao H CHHTeTH30- 
Imo Ta 3narba... H THme nocTao yremeamBaq KpaconorHje". 17 FaMC join 
nogBnatm ga je „man() npHmepa y HcTopHjH ga je nocTao yremen..HBag 
HOBO Harme 7(14C4IIIIJIHHe HeKI1 HayimliK ca CB0j0M gOKTOpCKOM gll-
cepTanlijom", Kao INTO je 6Ho UBHjHh. 
Y neToj, gallamboj eTarm, KpaconomKa HcTpa>KHBalba ce npo-
mHpyjy H npeHoce y CCCP, 1-lexocnoBaqKy, MabapcKy, JyrocnaBHjy, 
110JbCKy, geJIHMIPTHO y ByrapCKy, KaHagy, AyCTpaJIHjy H y HeKe Cpe- 
16 JoBaH LIBujllh: reoipaOuja Kpei-u-batucux tilepena (Ca6paHa Rena, II Kano, KFb. 7, 
ygppKeull H3RaBatill, Beorpaj 1989, cTp. 133). 
17 HBall famc: Pa3eujetioctit Kpacorwiuje y epehte Joeana Ileujuha u ganac 





Ao3emHe gp>KaBe. IlporiaBajy ce HOBH THITOBH Kpaca: TporicKli Kpac, 
rnaglioKpac, Kpac y rlincy, Kpac y TpajHo 3amp3HyTom 3eMJbHHITy, Kpac 
y COJIH liTg. Pa3Bline cy ce HoBe rpaHe: clieneoKnlimaTonorHja, 
neoTepanlija, clieneoxpoHonorlija, liehliHcKli TypH3aM, Kpauma eKono-
rHja, xligpoTexHliKa Ha Kpacy, onyBaH3e lipHpoge Ha Kpacy. jjo Jpyror 
cBeTcKor paTa lipeoBn4HBao je meTog TepeHarcor oria>Kaffia H JI0FHITKO 
3aK.Thytn4Bame Ha ocHoBy olia)Katba. Houle Tor paTa cBe ce Bmue yBO)e 
KBaHTHTaTHBHH meTogli. Aim ce OHH He mory ITHMelb14BaTH y mHorlim 
liHTarbHma KpaconorHje. „3a ILHX cy jour yBeK Bax<He H)eje, lc* je CHH-
TeTH30Ba0 HJTH opHrliHanHo yTspglio JOBaH LIBHjHh", cmaTpa Famc. Y3 
TO je HacTana orpomHa pace enKaHocT licTpawliBaffia H pa36agaHocT 
pagoBa no BpJI0 pa3JIWIHTHM gacormclima. 11(BHjHh je TO y01-1140 H Kpli-
THKOBa0 join 1925. rojuHe. TtaneKOBHA Kao H yBeK, OH je CXBaTHO ;la je 
py6oKa cliegHjanH3aliHja y Haylili Bpno KopHcHa, aJIH ga je ripeTepaHo 
geTan.Hcame H pacgenKaHocT HcTpaxaman,a meTHo. 18 OBe 11BlijHheBe 
ogeHe HHcy mHoro yTligane Ha HcTpa>KHBane, Ha ce KpaconorHja cBe BH-
me genana y H113 noce6Hlix )114CIMHJIHHa H rpaHa. CTora je gaHac roTo-
BO HeMoryhe npaherbe qaK H Teoplijamx JocTHrHyha y cBeTcKoj Kpa-
conorlijll. Famc ce 3ana)Ke 6ap 3a noKpeTarbe TeoplijcKor iiaconHca, KO-
jH 6H gOITHHOCHO noBe3HBarby cBeTcKe KpaconorHje H rbeHom HpO- 
urHpHBaH-,y HO ITHTaBOM cBeTy, imme 6licmo ce „HajBHIIIe ogy>KHnH nHO- 
HHpy KpaconorHje JoBaHy 1ABHjHhy". 19 
raautto.no WW1 pagoeu 
LIBHjHheBa oTKpHha rnagHjammx Tparosa Ha 6aJIKaHCKHM nJIaHH-
HaMa lipegcTaRrbana cy lipaBy Harmy ceH3aglijy. Y ripBH Max oHa cy 
61/Ina HeBepoBaTHa, jep cy HajyrnegHHjli CBeTCKH FTIallHOJI0314 cmaTpanli 
Ra Te nnaHliHe HHcy 6line 3arnegepelle TOKOM linelicTogeHa. CTora ce 
gecHno HeIIITO Heo6ligHo: HajHcTaKHyTHjH HHOCTpaHH HarMHIM HOLle-
JIH Cy ce yTpKYIBaTH H y TOKy 1900, 1901. H 1902. rogHHe lipoKpcTaplinH 
cy FOTOBO cse Haute BHCOKe linaHliHe. Pen je o A. Flermy, B. M. geBHcy, 
K. XacepTy, B. je Peli,lijy, (D. Kagepy, A. Fpyllgy, K. EcTpajxy H gpy 
rlim. Y 16 Harmlix caonliffelba, KojHMa cy liHaiie o6oraTHnH Harma 
ca3Hama o rnaglijanHoj eliocH Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpsy, CBH cy ogpe-
ga HOTBINMJIH I.ABHjHheBa oTKpHha H Hayme 3aKm.yqKe. 2() 
is JoBaH IABHjilh: Hthiopujoat upe2neg o acittaTiu6atby KapaTta (f.riacm4K CpncKor 
reorpaccKor Apyilima, CB. 11, b'eorpaA 1925, cTp. 27). 
19 JABaH ramc: Ciromettyfflu pag, cTp. 183. 
20 JoBax IiBHjnh: 110611 pe3yniiiarlia o iftatittjarmoj eflocit Ha Earucauctcom bony-




Og 18 _,TiBtijuhemix pagoBa HocBehem4x cTapom rnamTja.rmom pe-
.Thetoy Ha 6aJIKaHCKHM miammama, HeK14 npegcTaB.Thajy o6HmHHje cTy-
guje, oojaB.TheHe Ha HaIIIeM, HemanKom HJIH cl)paHnycKom je3HKy. 143JI0- 
xcHhemo camo cyarnmy 06HMITI4jHX CTyp(Hja oBe BpcTe. 
CTyglija Tpaioeu craapux iizefiepa Ha PLUM, o6jaRrheHa 1897. 
rogtme, gBocTpyKH je HpBeHan y Hamoj reorpal)cKoj aHTepaTypH: y thoj 
cy HpBH nyT geTa.rhHHje riptca3aHH rmalmjamm Tparom Ha Hamem no-
nyocTpBy; °Ha je npBo r.11aimartomKo geRo y Hamoj CBeKOJIHKOi Harmoj 
mrrepaTypH. IABHjHh ce 27 nyTa neo Ha PHJIy, aim je apse noy3gaHe 
rnagHjamte TparoBe o 1130j OTKpHO y jyny 1896. romme Ha aoKaJmTeTy 
11.noinicre H y H3B0pHIIITy Fopthe JleBe PeKe. BpuiehH HcTpa>KHBatha 
gy>i< 12 HcTpa>KHBagm4x npaBana, OH je 3a1C.TbrIHO ga  je PHna, y mielic-
ToneHy, &ma 3HaTHO 3arnegepeHa. CHexcHa rpaHllna je &Ina Ha 2.300 M, 
na cy CBH AeJIOBH H3Hag Ibe 6H.rm Hog negeHHm noKpHBagem ceM BpJI0 
cTpmHx cTpaHa H omTplix BpxoBa. IABHjHh je Taga yCTaHOBHO 32 Beha 
impKa H 102 je3epa y impKoBlima. Jlegmum cy 6I4JIH gyFH go  gBa KHJI0- 
meTpa, yrJlaBHOM 4141)KHH. 1-10CTOjafle cy gBe a mo>Kga H TpH rnalmja.Tme 
cf a3e. 36or cBoje Befunce HagmopcKe BHCHHe, MHOTHX cHe>KaHHKa H je3e-
pa, Plum je HocTama Hajeamptuju xugpoipaOcKu uenCiiap Ea✓ticattocoi 
no✓tyoctripea, mune IIBHjHh. CTOra Ha H.oj H3BHpy „HeKOJIHKe HajBehe 
peKe H gocTa mathlix, Koje ce paglijanHo pa3Hifia3e Ha cBe cTpaHe...` 421 
o6HmHHjoj cTygHjH Eaauujaime u mopOo✓ outice ciftyguje o a ✓zatt-
unama Eocue, Xepueioeuue u Ltpue Tope, o6jaBmeHoj canto gBe rogHHe 
Home crrygHje o PHJIH, 11BHjHh je H3JI0>KHO pe3ynTaTe cBojlix rmantio-
TIOHIKHX HcTpa>KHBatha Ha TpecKaBHHH, Flperhy, 1-1BpCHHIM, BonyjaKy, 
Marrmhy, BHogy H ,ilypmHTopy. H Ha OBHM miammama OH je, npBH Og 
CBHX HayitHHKa, OTKpHO rmaglijamHe TparoBe. IlopegehH nneHcToneH-
cKy rnaLmjaimjy Ha OBHM gimapcm4m nnammama H PHJIH, Ammo je g0 
cnegehlix ca3Hatha": mHore og OBHX TIJIaHHHa Cy mule og 2.000 a Heice H 
Og 2.500 M; oHe cy 3a 1-2° ceBepHHje a y3 TO 3HaTHO 3anagHttje og Plime, 
6.1m>Ke mopy KaO H3Bopy BJIa>KHOCTH, na cy og the 6oramje nagammama, 
ycHeg Tora je rnatmjaaHa cHexHa rpaHHHa Ha thHma 6H.11a HH>Ka Hero Ha 
Plum. „KapcTHa nJIacTHKa" Ha OBHM gmapcKHm rinammama je 3HaTHO 
HorogoBalla HaromnnaBathy cHe>KHlix maca. Ha gypmllTopy je IABHjHh 
yCTaHOBHO HocTojathe KOM6HHOBaHe rmainijanHje, KaKBa HHje nocTojafia 
Hlirge gpyro Ha BaJIKaHCKOM HanyocTpBy, Ha HH y A.rinHMa: negHHiTKH 
je3HLH cy ce cnymTaJm 113 BHCOKHX impKoBa Ha npocTpaHy noBpm Je3epa, 
IIIHpHJIH ce no 1130j H cnajamH y cynogHHcKe megeHe noKpHBatte, a og IbHX 
21 JoBax LIBlljnh: Tpaioeu ctTiapux ✓ egutuca Ha Pu.au (Enac CpricKe Kparb. 
AKagemitje, LIV, BeorpaA 1897, c'rp. 58). 
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ce MeCTHMHIIHO ogBajaaH HOBH je3HHH H KpeTanH Ka KalboHy Tape. Y3 TO 
ce rnagHjarma cHemma rpaHHHa Ha JiypMHTOpy Hananina Ha 2.040 m.22 
y neap 1913. roue UBHjilh je Ha IlpoKneTHjama OTKpHO MHOTO-
opojHe TparoBe cTapHx negHHKa, Ha ocHoBy KOjHX je yTBpAHO a cy oBe 
nnaHHHe Hmane HajmohHHjy nneHcTogeHcKy rnagHjagHjy Ha BaaKaH-
CKOM nonyocTpBy. gyrH H ge6enH RegHWIKH je3H4H KpeTanH cy ce y 
pa3HHM npaBilHma, Hapoturro npea ceBepy H HCTOKy. IlnaBcKH RegHHK, 
gyx mHjer je BanoBa KacHlije noTeKao .TIHm, 6H0 je gyr 35 KM H ge6eo 
OKO 200 M, a noBpunma CRHBa my je H3HOCHRa OKO 250 km2 . 23 Ho) yTH-
gajem OBHX oTKpHha 1.11314jHh je 3anHcao ga „cTapa 6anKaHcKa rnalAH-
jagHja H3rnega Bpno BenHKa, Beha Ho gaHaunta a.anHjcKa nocsie npoma-
Tpatba H pe3ynTaTa go KOJHX ce gown° Hourryjyhil HajnoBarbHlijy, go 
cag 3HaTHHM enom TeLLIKO nplacTynamHy 06RaCT oj lietili 	Fp6aje H 
OR FlpoKnemja go AypmriTopa... 24 3arra3Ho je H TO ga je negm4Ky 
Ba6HHOr HOJba HRH KOMOpHITKOM negm4Ky, KOili je nonanio H3 BenHKor 
gllpKa Ha 3anagHoj cTpaHH BorHheBlige, npHTHLtao ReTWHK 143 MypH- 
heBllge, KojH je npenanio npeKo „gy6oKor npenHBHor cegna". ApyrHm 
pemlima, oBge je y nnevicTogeHy nocTojana Aegttut-tKa 6uOypicauuja — Bp- 
peTKa nojaBa Ha 6aJIKaHCKHM naaHHHama: KpaAH je)HOr HcTor meg- 
HVIKa TeKRH cy Ha pa3nif1urre cTpaHe — jeRaH ,110.TIHHOM BHCTpHge y CJIHB 
JagpaHcKor, a gpyr11 npema Komapamll y CJTHB UpHor mopa. LIBHjlih je 
H3pamyHao Ra je BHCHHa rnaglijanHe cHe)KHe rpamme y npocTopy nna- 
BcKor negHHKa H3HOCHRa OKO 1.550 M. Y3 TO je npoHauiao TparoBe 
crrappix negmma Ha cycegmim nnaHHHama 3eneTHHy H BHcliTopy, noce6- 
HO Ha }bHXOBHM ceBepHllm H HCTO'IHHM cTpaHama, 3aTHM Ha KomoBHma, 
BjenacHHH, IlnaHHHHIAH, MaraHilKy, AHjoBy H gpyrilm HJIaHHHaMa, Koje 
ce Hana3e OKO ropes Mopame. YCTaHOBHO je ga je rnagHjagHja 6Hna 
HapogHTo H3pa3HTa Ha KomosHma: Tamomba Kpaunca BHcopaBaH gyra 
OKO 10, limpoKa OKO 8 KM H npocTpaHa 115 km2, c npocegHom BHCHHOM 
1.700-1.800 m, y ge.11HHH je 6Hna 3arsieMepeHa. 
Y CHHTeTWIKOM Aeny H01311 pe3puTtailtu o iftaqujamtoj eCtocu tta 
BaiticaucKom IloityocCupey 111314jmh je, y cTBapH, H3JIO)KHO nperxiej CBO-
jHx rnagnonounmx HcTpa>KHBaH,a, BpLuemix og 1890. go 1902. rogulle, c 
HOBHM nogaglima 0 rnalmjagHjH JloBheHa, 'Rape, JaKyrame H IlepHc-
Tepa. Ha)KJbHBOM aHaJIH3OM oHora IIITO je go Taga yTBVIII0 o rnaglijan-
Hoj enocH, OH gona3H go cnegehux KoHcTaTagHja: 
22 JoBan IABiljnh: rizatiujayme u AtopOo.aotuKe caiyguje o aywatunama Boom, Xept4e-
2oeune u L(pue rope (F.nac CpncKe Kpaib. AKa)emnje nayKa, LVII, npBn pa3peg 21, 
Beorpai 1899, cTp. 192). 
23 JoBan LtBnjnh: llegetto go6a y ilpometaujama u OKOAHUM Cuumuliama (F.nac 
CpncKe Kparb. AKagemnje nayKa, XCI, Beorpaxt 1913, cTp. 188-267). 




1. Ha 6aJIKaHCKHM nnaHHHama cy HOCTOjaJIe TpH BpcTe negHHKa: 
gHpKycHH (gHpKHH), gOJIHHCKH 14 negHligH Ha BHcopaBHHMa; 
2. 144pKHH cy 6HJIH KpaTKH H Haj6pojimj11, KapaKTepHcmgma 3a 
rnagHjagHjy Ha 6aJIKaHCKHM nnaHHHama; 
3. 1OJIHHCKH cy 6HJIH mHoro pebH Ha HCTOITHHM a ii[enthia Ha 3ana)-
HHM nnaHHHama, jep cy oHe onH>Ke mopy Kao H3Bopy BJIa>KHOCT14; 
4. 3araenepellocr BHcopaBHH 6Haa je camma gaHann-boj ((Nen-
goBilma) y HopBeniKoj, aM4 je 6Hna manmx gHmeH3Hja OJT HopBeimmx 
cpjeagoBa; 
5. raanHjanHa cHe>KHa rpaHllna y nneHcTogeHy ce nena of 3anaga 
Ka HCTOKy: Ha OpjeHy je 6Hna Ha 1.200-1.400, Ha Benewy Ha 1.350, 
IIIHpoKapy 1.600-1.700, I1HpHHy 2.060 H PHJIH 2.100 m, na Cy caw/1m THM 
negHunH HH>Ke CILTIa3HJIH Ha 3anagHHm Hero Ha HCTOLIHHM 6aJIKaHCKHM 
naaHHHama; 
6. Ha 6anKaHcKHm nnaHHHama cy nocTojane canto gBe rnagHjanHje: 
cTapHja, ca gyrilm negmnAHma KojH cy ce cnyurranH y gonHHe H mnaba, 
ca 3HaTHO KpahHm negmundma. 25 KibHra ce 3aBpmaBa geTamHujilm pa3- 
maTparblima cnegehux nocnegmAa rnanHjanne KJII4Me H FbeHHx Kome-
6atba: 
a) TOKOM rmagHjanHe enoxe o>KHBena je pea epo3Hja a oToKe 
mHorux je3epa cy ce yjy6rnie HHBoa je3epcKor )Ha, omoryhHBILTH 
oTHgame je3epa; 
6) 3a pee Te enoxe yceigeHe cy mHore, „Mora H cBe KnHcype 14 
Taga cy go6Hae CBOj gaHaumbH 0651HK, FOTOBO H gyoHliy", 
B) pee AOJIHHe TaAa cy go6Hae cBoje rnaBHe xilgporpacPcKe oco-
6HHe Koje Hmajy H JaHac. 26 
,aattatuthe ot(elie idzatfuoitoulKux pagoda Jodana Ltdujuha. — Y3 
mHoro6pojHe HHocTpaHe H name aye of eHe H npHKa3e, y KojHMa ce 
IJBHjHhy 6e3pe3epBHo npH3Haje nHoHupcKa ynora y oTKpllBarby maim-
janHHx TparoBa Ha 6aJIKaHCKHM nnaHHHama H y pa3BHTKy Hanle rnanHo-
norHje, HeKH HayqHHgH my time H H3BecHe npHmeg6e. HegaBHo cy gBa 
Hama yrnegHa reomoptonora H3J10>KH.TIa HeKe cBoje npHmegoe: MHnaH 
IIIHcppep H3 Jby6fbaHe H AparyTHH IleTp0BHh 143 Beorpaga. 
M. IIIHcppep, II03HaTH raanHonor, Hajnpe npHMehyje ga na) aBHHe, 
HHane 3HagajHe 3a o6Hm raaulljagHje, y nneHcTogeHy Hlicy &me TaKo 
H3ganme KaK0 je MHCJIHO UB14jHh. IIIHcppep geHH ga je IABHjHh npey-
BenwiaBao ynory JagpaHcKor mopa Kao H3Bopa BJIa>KHOCTI4 H 0614JIHI4X 
25 JoBali LjBmjnh: 1106U pe3puriaCtiu o iriatotjarznoj et ocu tut Baincatiocom 17o ✓zy-
oceripay, cTp. 345-350. 




nagamma, norpeumo 3alubygyjyhll „ga cy ce rpaHHge JagpaHcKor mopa 
y xmagHom nepHogy nrieHcToneHa roToBo nogygapane ca gaHaunbHm". 27 
 HHcy cacBlim Ta1IHa HH 11BHjHheBa Tymatierba „negHmiKe er3apagHje" y 
goal/mama. 11.11aBCKH HeAHHIC HHje morao ga yceme cBojy g0J111Hy /BaaoB/ 
3a gliTaBI4X 200 meTapa, jep ce gaHac He npHxBaTa TOJIHKH HHTeH3IITeT 
riegHw4Kor ycegalba. C pyre cTpaHe, 1114pep npH3Haje BeallKe Bpeg-
HOCTH 11(BHjHheBHX FnalAHOJIOILIKHX HcTpa)KHBaIba, noroToBy theroBo 
CTaJIHO goBobethe y reHeTcKy Be3y KJIHMaTCKVIX ycnoBa H BenHKe aKy-
myaagHje cpnyBHoraanHjanHor urbyrca. IbeMy npHnaga nHoHHpcKa 
yHora y HcTpa>KHBatby nifelicToneHcKe rsianujagHje Ha BanKaHcKom 
nonyocTpBy, 0 Kojoj je gao „gocTa 3aoicpyweHy CJIHKy" . 28 
AparyTHH IleTpoBHh H3HOCH FOTOBO HCTOBeTHe npumeg6e Kao H 
MHJIaH IIIHCPpep. Y3 TO cmaTpa norpemHHM IABHjHheB0 mllimbeH)e ga je 
ceBepHli geo Ja)paHcKor mopa nocTojao y nyieHcToAeHy fog milmje 
MoHTe rapraHo — MJbeT H ga cy Taga gaRmaTHHcKa ocTpBa 6Haa cac-
TaBIIII geo Korma. IleTpomh He npHxBaTa HH UBHjHheB 3aKfbr1aK ga ce 
HHcKa cHewHa rparmna Ha naaHHHama 6JIH>KHM JagpaHcKom mopy mo>Ke„ 
o6jacHHTH canto cnymTatbem jagpaHcKor nplimopja TOKOM nneHcTogeHa 
og them go /aHac. 29 
Lieujuheee xuCtoCCie3e o HaHoncKom je3epy, tiocitiatmy u pa3auwicy 
mopey3a Ha Ea.aKancKom fioilyociapey 
IABHjHheBa cTygHja Je3epcKa CulactItuKa Illymaguje Hmaaa je noma-
110 Heo6wnly cyg6HHy: y noneTKy cy je cB14 reomopcpon03H y311MaJ114 3a 
MeT0A0J10IIIKy OCHOBy H jegHHcTBeHo yllyTCTBO npH HcTpa)KHBan.y a6- 
pa3HoHor peJbecpa y Hamoj 3eMJbH; KacHuje cy je jegm4 ogoagHan a 
gpyrH TIpH3HaJIH camo ibeHy cyuiTHHy. 
Ha gyroTpajHHm HcTpa>KHBax-nuim nyToBaH,Hma IABHjnh je 3ana3Ho 
ga IllymagHja gen* Kao „cKopo noTnyHo ypambeHa noBpni", Kojy cy 
IIJIHTKe, mnabe gomme, paing.naHme y 3apam-beHe Koce H no6pba. IlpH 
TIa)KJbHBOM TepellcKom HcTpa)KHBalby yonaBa ce ga ce in4TaBa Illymagli-
ja He cacTojH og jegHe, Hero og BHme noBpum, „Koje cy jegHa y gpyry 
ype3aHe, Kaurro cy jegHa y gpyry Kao Mai-ha KyTHja y Behy yKnombeHe 
y oninTe cy cBe HmKe HITO ce OA PygHHKa Blume npHmHgemo CaBH H 
27 MH.naH 111144 )pep. Llettjuheea iitaauoriouaca otiacpuha Ha 6ayucattocum (Lac:nut-la-
(Harillo ge.no JoBaHa Ilaujitha, CAHY, Hayw4 CKyHOBH, KR,. XI, Beorpa) 1982, cTp. 
113). 
28 Mwriall Illuckpep: CreameHyriio geno, cTp. 115. 
29 AparyTHH IleTpormh: Kpac is imaujatitija (KoMeHTap, Ca6paHa gema, I KOJI°, 
Kib. 1, Beorpaji 1987, cTp. 405). 
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gyHasy". 3° OH je Hajnpe H3/BOjHO neT, a HOTOM jOHI gBe TaKBe nospum, 
npll trebly je 3a Hajmune peKao ga cy noHmjcKe a 3a HH>Ke ropmennllo- 
geHcKe cmpocm. Oj jy)KHHx, 3anagHHx H HCTOITHHX TIJIaHHHCKHX OKBH- 
pa cpegrbe Cp6Hje H Illymagllje oHe cy HarHyTe npema ceBepy H licToKy. 
camoj IllymagHjll H no rbeHom jy>KHom py6y UBHjHh je 3ana3Ho cegam 
HOBIMIH, CTyMbeBHTO nopebaHHx OR 850 go 140 M. OH MHCJIH HX je 
H3rpagHno flaHOHCK0 je3epo IIpHJIHKOM CBOF noBnaiieH)a H npHspe-
meHlix 3acToja. YKOJTHKO ce je3epo muffle HOBJIa1114310, yTOJIHKO cy ce ITO 
iberoBoj goTagalboj paBHH ycegane H npogpKaBane gonme. To ce 
gemaBano TMO rge cy ce gonHHe ycegane y jegHoj je3epcKoj noBpun4 
HJIH y jegHom je3epcKom oaceHy, Ka g my Two nocTaHe cyBo. TaMo rge cy 
nocTojana MBa, Tpll HJIH mune je3epa noBe3aHHx oToKama, HHBO 
HajHH>Ker je3epa ce noBnllo y neT maxoBa. 1.1Blljllh cmaTpa ga je TaKaB 
ogHoc 6Ho y nnHogeHy ll3me1y je3epcKHx cpa3a IllymagHje (na H gene 
ceBepHe C011je) H mHoroopojmx mathllx je3epcKkix 6aceHa y BHIIIHM, 
060AHHM genoBllma. Mebymm, Hemp JoBaHoBllh je 1951. TOAHHe H3HeO 
cymtbe y UBlljllheBo cxBaTathe ga je a6pa3HoHH npogec 6Ho gomHHaHTaH 
y cTBapaiby pelbecpa no o6ogy IlaHoHcKor 6aceHa. Ha ocHoBy HOBI4j14X 
reonouncllx HcTpa>KHBaFba TeKTOHCKHX H opagujanHllx KapaKTepllcmKa 
HeoreHllx cegHmeHaTa, OH ocnopaBa HeKe UBHjllheBe 3a.K.rbytwe, anll He 
H cymmlly tberoBor cxBaTarba. 31 JOBaHOBI4h, HaHme, cmaTpa ga a6pa-
3HOHHX 06JIHKa He moxce 6HTH Hcnog HHBoa geHTpanHe je3epcKe paBHH, 
HHTH Hcnog rpaHHge je3epcKllx cegumeHaTa y jegHom jegllHcmeHom 
6aceHy. THx o6nHKa mow 611TH H3Hag ropme rpaHllge je3epcKllx cegH-
meHaTa jegllHmeHor je3epcKor 6aceHa — a y ILlymaglljH ce OHH Haaa3e 
Ha 500 go 550 m HaAmopcice BHCHHe. flocne perpecHje FlaHoHcKor je3e-
pa rnaBHy ynory no o6ogy 6aceHa cy HmanH cpaymogeHygagHoHH npo-
gecH, na cTora y peibecky Illymagnje npeormabyjy ItnyBllogeHygaglloHH 
a He a6pa3HOHH o6allgu. A PageHKo Jla3apeBHh oBaKo pa3mlluuba: 
„OcTana je cyinTHHa je3epo je nocTojano H iio o6ogy cBor 6aceHa 
OCTaBHJI0 je a6pa3HOHe TparoBe." °mama je UBHjllheBa TBpgrba o ripe-
Bnabyjyhem 3Haqajy a6pa3HoHor pem.ecpa, jep cy a6pa3HoHll o6nHgH 
npeTpnenH BeallKe npomeHe H npeo6nllKoBatbe nog ymgajem gOMH-
HaHTHOr cpaysllogeHygaglloHor npogeca. 32 
30 JoBaH UBHjHh: JeaepcKa üiiaciThlKa Illyhtagttje (r.nac CpHCKe Kpasb. AKaieMHje 
HayKa, LXXIX, ripm4 pa3peg 32. Beorpag 1909, cTp. 1). 
31 FIeTap JoBaHosHh: Oc6pfi na Lieujithe6o cxeaCtiatbe o a6pa3uonoi KapaktTiepy 
peibe0a uo o6ogy Ilattottocoi 6acena (36opm4x pagoBa feorpacPcKor HHCTITryTa CAH, 
KFb. 1, Beorpaj 1951, cTp.). 
32 PageHxo Ha3apem4h: fiatputtoc Joeatta 116ujuha rto3tweatby a6pa3uottoi peiie-
cJa jyycnom o6ogy Hattottocoi 6acetta ("Harm ge.no JoBalla UBHjHha", CAHY, KFb. 




Ka g je Beh TspgHo g a je FlaHoHcKo je3epo oTeKno npema HCTOKy, 
npeKo gaHaumber Bepgatia, IABHjHh je mopao ga ce gy6oKo yHece H y 
nocTaHaK oBe KnHcype-npo6ojmme. Hajgy>Ke y EBp0HH. Y TOKy N/104e-
Ha, cmaTpao je OH, nocTojana je mopey3HHa hum je3epoy3HHa/ Koja je 
Be3HBana ilaHOHCKH ca B.TIallIKO-HOHTHiCKHM 6aCeHOM. MepgancKa npo- 
6ojmula ce o6pa3oBana ynpaBo Ha npocTopy Te mopey3HHe Koja je y 
paHoj ol)a3H noBe3HBana pa 6aceHa HeKagamber mopa flapaTemca. 
flopegehm gmbeinwe H xlinoTe3e HHocTpatmx Hay'IHHKa H 11BHjHheBa 
cxBaTama, negomllp MHJIHh je H3Be0 oBaKaB 3aK.ThynaK: ilmijHheBa xli-
noTe3a o eFIFICTOBaH:3)1 MI104eHCKOF Mopey3a y npocTopy gaHannber 
rhepgana, y OCHOBH je onpaBgaHa. FloBpin MHpoi-la je „614.na HHHIAHjan-
Ha nospannia og Koje ce gyHaB nogeo ycegaTH, Hajnpe Kao oToKa Fla- 
HOHCKOF H B.T1a1HKO-HOHTI1jCKOF oaCeHa, a HOTOM Kao pea gaHall111)14X 
oco6HHa". 33 
HeKOJIHKO maxoBa, H3m0y 1906. H 1911. romme, ToBaH JiBHjHh 
ce 6aBHo H auffiarbem xugpoipaOcKux ee3a 17cmoucKo2 u Eiejocoi je3- 
epa. Taja je 6Ho 3aoKymbeH CB0j0M XHHOTe3OM 0 a6pa3HoHom nopeKny 
pemesta y HajBeheM geny BanKaHcKor nonyocTpBa, aim H 0 nocTojaiby 
BogeHe cnoHe H3m4y IlaHoHcKor H ErejcKor je3epa. FlpoHana3aK )Bejy 
BHCOKHX Tepaca y conyHcKoj KamnaHm /740-760 H 670 m/ 6H0 je ny-
TOKa3 3a HacnyhHBaibe HOBe3aHOCTH je3epa Koja cy nocTojana y mHoro-
6pojHHm 6aaKaHCKHM KOTTIHHaMa. 34 3a Bpee je3epcm4x cTarba Koja 
o3HagaBajy oBe JLB Tepace, nocTojane cy LulipoKe je3epoy3HHe Koje cy 
noBe3HBane mHore KOTJIHHe TecanHje, MaKeRoHuje, Grape Cp6Hje H 
TpaKHje. ErejcKo je3epo, aqe Bpno npocTpaHo, npoTe3ano ce OKO 450 
KM -- og Fpgenifince KnHcype Ha ceBepy, go jywHor o6oga RapHcKe KOT-
IIHHe Ha jyry. Og Te jegHHcTBeHe je3epcKe noBpanme Ha ce cTpaHe cy 
ce npy)KanH 3aiTHBH HJIH je3epoy3HHe, Koje cy BogHne y mafbe je3epcKe 
6aceHe. YnpaBo Ty, y npocTopy FpgenwiKe KnHcype, Be3HBano ce 
orpomHo ErejcKo ca IlaHoHcKHm je3epom. flocTojane cy join HeKe je3e-
poy3HHe ynpaBfbeHe OR Fpgenw-iKe KaHcype yr.rlaBITOM Ha 3anag. llocne 
cTBapama Tepace og 670 M ErejcKo je3epo ce notieno pacnagaTH Ha je3- 
epa y nojegmHm KOTJIHHaMa, Koja cy KacHHje oTeKna lifili ce H3ry6pina 
y nponycum4Boj Kpe -t-nbanKoj nogno3H. 35 
0 Ctoctilatucy EocOopa u ,aapgatte.aa LIBHjHh je nHcao y TpH maxa, 
aJTH je cymTHHy cBoje xvinoTe3e HajnoTnymje HITIO>KHO y 3HameHHT0j 
33 'Llegomup Munnti: Ueujuheee xuaorrte3e o Cloctiiatucy u e6orzytiuju mopey3a na 
EaliKaliCKOM 1-1011y0Clilp6y ("Harm Reno JoBaua UBHjMha", CAHY, KIb. XI, Beorpaj 
1982, cTp. 99. u 100). 
34 JoBau 	reomopOo.noiuja I (Ca6paua gena, 11 K0110, KI-b. 6, ygppKeuu 
u3gaBaqu, Beorpaj 1991, cTp. 505). 




10-11143H „Feomopcparionaja II" 1926. romme. TepeHCKHM HcTpa -AKHBa-
iblima H TeMeJ1314THM mynasarbem reallounce mlirrepaType OH je Ammo 
gO cnegehm ca3Harba. CeBepHH geo gaHamber ErejcKor mopa 6llo je 
KOHHO, noBe3aHo C OHHM OKO Bocoopopa H AapnaHema. Ha jyry ce npo-
Te3a.ao rumogeHmo Cpego3emHo mope. HocToja.11a cy „gBa 3ace6Ha 
6aceHa: HOHTHjCKH H MpaMOpHH, H 143 npBor je Kp03 cTapy 6occpopcKy 
gOJIHHy ...TeK.na OTOKa y npyril. H3 mpamopHor HJIHOLIeHCKOT je3epa 
oTH4a.11a je Bona Kpo3 AapnaHeme, H gaJbe Kpo3 je3epa HJIHOIAeHCKOF 
ceBepHo-erejcKor KOHHa. Ta Bem4Ka 6occpopcKo-erejcKa mmogeHcKa 
je3epcKa peKa nplimana je Ha EreHcy, Henocpemio HRH npeKo je3epa, 
Bone MapHge, MecTe, CTpyMe, Bapgapa, CarfamBpHje H marfoa3Hjcimx 
peKa. YTHgana je y Cpeno3emHo mope Kog Pogoca HJIH OKO Jy>KHlix 
Ijeo 6aceH ErejcKor Mopa nocTao je cnymTaibem 
3eMJE41[11Ta 1W)< mHoro6pojHHx pacega... y noneTKy H cpenHHom giUlyB14- 
jyma". 36 
lipett ttapu pagoeu o je3epuMa. — Kan je Beh 3amao y npo6- 
aemaTHKy negeHor go6a, IlaHoHcKor H ErejcKor je3epa, je3epoy3HHa H 
mopey3a Ha BaJIKaHCKOM nomyocTpBy, IJBHjHh je l4H140 Hallop ga cBoja 
TepeHcKa 3arfawaiba H3JTO)KH y neT-mecT n0ce6Hilx JIHMHOJI0IIIKHX 
pagoBa. CnommbaHa je3epa Ha 6aJIKaHCKHM rmaHHHama OH je npBH ripe-
mepaBao, OHHCHBa0 H reHeTcKH o6jannbaBao. Y3 TO je yKa3HBao Ha 
HaqHH xpaibelba H ry6J-berba je3epcKe Bone, 6erfe>KHo Ba>KHe nogaTKe o 
TeMnepaTypH, Hp0BHJAHOCTH H 60jH je3epcKe Bone. HporiaBao je H 
eBanygHjy HeKlix je3epcm4x 6aceHa. HpBH je H3JIO)KHO Ha Hamem je3HKy 
MHore OBHX nonaTaKa o r.nagHjasnmm je3epHma Ha TpecKaBligH, 
Hpeiby, 11BpCHHIA14, BanyjaKy, BHogy, JypMHTOpy H HpoKneTHjama. Y3 
TO je jegaH cBonj pa) TIOCBeTHO KplinTogenpecHjama y EBponH, puby-
gyjytill KpHriTogenpecHjy CKagapcKor je3epa. 37 Hy je noTnyHHje npo-
rim H o6jacHllo ibex nocTaHaK, H3pagHo npBy 6aTHmeTpHjcKy KapTy, 
OTKpHO H oojacHHo je3epcKa „oKa". AJIH je y CBOM Hajo6HmHHjem gem)/ 
„OcHoBe 3a reorpacpHjy H reomorHjy MaKegomkje H CTape Cp6Hje" H y 
„ATTfacy Je3epa MaKegoHlije, CTape Cp6Hje H EnHpa" H3JI0)KHO 3ana- 
>Katba Koja cy TIOCTaJla „OCHOBa 3a JIHMHOJIOLUKO Ho3HaBatbe ...BeJIHKHX 
TeKTOHCKHX je3epa, Kao H 3a no3HaBaibe TeKTOHCKHX je3epa Ha TepH-
TopHjama FpgKe H An6aHHje". IlpH TOMB je Hajmue nporiaBao Aoj-
paHcKo, OxpwAcKo H flpecnaHcKo je3epo. Ha OxpHgcKom je3epy je 
Josam LIBmjith: Ocito6e 3a ieoipaOujy u ieanoiujy MaKegonuje u Caiape Cp6uje, 
KI-1). I, crp. 568. 
37 Oresaii CTaHKOBHh: Ljeujuhee goiipunoc pa3eojy Au.Afflawiuje y Jyiocrza6uju 




yoin4o KomneH3aucHoHe cTpyje je3epcKe Boge, ripormo Tanace, sep-
THKaJIHH pacnopeg TeMrlepaType, 6ojy 14 Hp0BHAHOCT je3epcKe Boge, 
npaBge H 6p3my KpeTarba je3epcm4x cTpyja. 3ana3Ho je H TO ga Tem-
nepaTypa Boge HepaBHomepHo onaga og noBpumHe Ka gy6HHH H HOC-
TojH TemnepaTypHH CKOK, YKa3ao je H Ha nojaBy oanaHcHparba je3epCKe 
Bone, no3HaTy nog Ha3HBOM cem. 38 
I_ABHjilh je yBeo H meTogy xemiljcKe aHanme myiba ca je3epcKor 
noKa3ao KaKo ce spine TepellcKa HeTpa)KHBaffia, a KaKo mepeffia 
gy6HHe H TemnepaType je3epcKe Bone, Koje HHcTpymeHTe ripH Tome 
Tpe6a ynoTpe6JbaBaTH. cy HeKH HHeTpymeHTH npeypeblisaHH no 
H.eroBlim Hgejama. lberoB „ATnac Je3epa MaKegomaje, Crape Cp6Hje H 
Erffipa" go gaHac je ocTao je) meTBeHo geno y Hamoj nplipogrbaimoj 
nliTepaTypH. CJIWIHO geno „cse gaHac Huje H3gao HHjegaH Harlin/1K, 
MijegaH xHgp0J10111KH Harmo-HeTpa>KHBatIKH HHCTHTyT". 39 
lipeu u Hajo6uAtuuju ieomopOa✓iouticu -iipuppu-tuK y uctTiopuju 
name nayKe. — UBHjHh ce pago Bpahao cBojoj HajBehoj npeoKynagHjH — 
reomopcpomorHjH. C 'Lome je nomee, c }home je H 3aBpiuHo cBoj BeOMa 
yenemaH HyT Kp03 oecKpajm CBeT HayKe: eTygHjom „Das Karstphano-
men" ce npBH nyT ripe) eTaBlio cBeTcKoj Haygli, npHpytiHHKom „Feomop-
cponorHja I H II" caomuTHo je cBe IIITO je 6Ho caKynHo y CB0jOi CJIaBH 0 
npoonemuma nocTaHKa H pa3BHTKa pen,e4)a. 
reamoNbc ✓ oiuja 15 o6jaarbeHa 1924. rogHHe, HI* canto BpJI0 06H-
MHO Hero H Hafioramje HnycTposaHo gen° y CBeKOJIHKOj Hamoj reorpa-
cpcKoj nuTepaTypH: Hma 588 cTpaHa TeKcTa Bei-mKor cpopmaTa, 12 Kapa-
Ta y nplinory, 420 cKHga H rpaci4KoHa, 94 cpoTorpacpHje H 87 KapaTa y 
TeKeTy — yKyrIHO 613 HnyeTpagHja, Ha Koji/ma cy npegcTawbeHe THIIH-
tilde reomopcparfoume nojaBe. 4° HnyeTpaguje cy TaKo goopo ypabeHe ga 
cy HeKH HHOCTpaH14 Harnow npornamaBanH IIBHjHha 3a majcTopa reo-
rpacpeKlix HayeTpagHja. FIcTHHa, OH je cse JrriHHO cKHIAHpao, anH je gp-
Te>Ke majcTopeKH paglio iberoB KapTorpapcKH gpTati AHTOHHie TIa3Hh. 
Y" OBOM Aefly UBHjHh je 143J10)K110 reonomKo-TeKToHcKe OCHOBe pen)e-
(pa, na je cTora eTaBlio nogHacnoB „TeKToHcKa reomopckonorHja". 
Hoene 143.11aralba o 3agaimma H meTogama reomoptonoruje, ayTop 
rime o cacTaBy cTeHa 3emn.HHe Kope, o reonoluKoj xpoHonorlijH 14 TeK-
TOHCKHM ogHocHma. Y HapegHom nornaluby, H3meby ocTanor, H3na)Ke 
eBonygHjy pe.rbesta Kpo3 reomoinKa pa3go6Jba. TIOTOM npHKa3yje mnabe 
BynKaHe Ha 3eM.TbH H crape BynKaHe Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpBy, 360r 
38 WO°, 214. 
39 HCOO, cTp. 215. 




reono3H H reorpackH gecTo HeTHny ga je III3HjHh npHaligHo 3a-
gy)KHo H Hamy BynKaHonorHjy. Blime og 200 HapegHlix cTpalla ynoTpe-
6Ho je 3a pa3maTpaibe yTHnaja TeKTOHHKe H reOROHIKOF cacTaBa Ha 
pa3BilTaK pe.ibelta BanKaHcKor nonyocTpBa. Ty ce geTaJbH0 H3nawy 
oco6eHocTH Hanmx IIJIaHHHCKHX cHcTema, lc* je IABHjHh H3gB0jHO H 
yHeo y HayKy: crape pogoncKe mace, mnablix Ha6paHHX nnaHHHa HRH 
IITIaHHHCKHX cHcTema (AHHapcKor, KapnaTcKor, IllapcKo-HHHgcKor). Y 
Hocriem -bem nornaarby OA 170 cTpaHa OH je npegcTaBlio cBe IIITO je go 
iberoBor BpemeHa 614R0 no3HaT0 o a6pa3HjH H a6pa3HoHom pefbecioly y 
cBeTy H Ha Ba.TIKaHCKOM nonyocTpBy. 
reamopdianoMja II je o6jawbeHa 1926. romme, npeg camy IABH-
jHheBy CMpT. CacTojH ce og 506 cTpaHa BeRHKOT (1)0pMaTa. 14nycTpo-
BaHa je ca 436 cf)oTorpaclmja H KapaTa y TeKcTy H 156 ckoTorpacimja 
KapaTa y llpvinory.41 Y nenHHH je nocBeheHa epo3HBH0j moptonorlijll, 
na cTora H3narama 110 1-H4lby caxcHmaibem goTagaumblix Hay -qHHx ca3- 
Hama 0 geHyganHjH. FloTom ce geTa.rbHHje pa3maTpajy nwralba cl)nyBH-
janHe epo3Hje H aKymynagHje. Flourro je Boga rnaBHH areHc oBe epo3H-
je, 110TaHKO ce mune O IbOj, y3 yKa3HBaibe Ha 3aKOHHTOCTH ibeHor Kpy-
>Ketba y npHpogH. 3aTHM ce H3na>Ky itn4H:,eHHge o H3gaHH H H3B0pHma, 
peKama H peiiITHM KOpHTHMa, mexaHHnKom pay peKa, nomepuby pe-
111114X Kopwra H 6HcpypKaglljama H genTama. Y cnegehem nornaarby og 
172 cTpaHe nogpo6Ho ce 06jannbaBajy Be3e H3meby o6nHKa penHe epo-
3Hje H mapHHcKor H je3epcKor pesbectia, Tj. OHO -qHme ce 1..ABH.jHh 6aBHo y 
HH3y paHHje o6jawbeHlix pagoBa. .143meby ocTanor, oBge ce nogpo6HHje 
o6jannbaBajy H HeKe cnewicpHinie reomopcf)onolliKe nojaBe: TIORH-
reHeTcKe RO111}1e, enHreHHje, yICTIelliTeHil meaHgpH, BpeTe HOBpIIIH, Be3e 
H3meby clanymjanHHx noBpum H 6Haa, nnaHHHe, ITRaHHHCKH cHcTemH, 
o6nHnH IIRaHHHCK01" peibecka (BpxoBH, npeBojH, 6pRa, 6peroBH, 3apaB-
HH), HHBepcHH H KOHCIJOpHH perbet, npo6ojHHne, nHpaTepHje, mopey3H 
H je3epOy3HHe. Flocnegtbe nornaarbe oA CTOTHHaK cTpaHa nocBeheHo je 
o6fmnilma KpainKe epo3Hje H Kpalince MIje. 3aHHMJbHBO je ga 
oBge IIBHjHh Hlije H3ROXCHO cBoja ca3Hama o e0JICKOM pe.rbetly. 
Og mHorHx reorpacpa H reonora KojH cy oneibliBanH o6e LIBH-
jHheBe reomopt.onocHje, cnomeHyhemo camo TpojHuy yrnewmx, Aana-
1111-b14X HaynHHKa: reonore AneKcaHgpa Fpy6Hha H fleTpa OreBaHomha 
H reomoN)onora aparyTHHa IleTpoBHha. 
AneKcaHgap Fpy6Hh npHmehyje Aa je UBHjHh yBeo y reonorHjy 
ABe KpyriHe HOBHHe: ripeAnox(Ho je HOBH mogea oporeHa; H3ABOjH0 je H 
Hayi-mo 3acH0Ba0 IIRaHHHCKe cHcreme Ha BanKaHcKom rfoRyocTpBy; y3 
TO je H3pagHo „Feonouncy KapTy MaKegoHnje H CTape Cp6Hje". BeOMa 
0614MHOM H 6oraTo HilyeTpoBaHom „Feomopcponorujom" ;la° je jegHy OA 




HajBehmx nplipogtbainmx moHorpateja H jegHo oA Hajo6HmHHjHx mop-
44)0J101111CHX Rena y cBeTy, o6jawbeHHx H3meby 1Ba cBeTcKa paTa. HeKe 
oco6eHocTH oBe KatHre „ocTane Cy H gaHac Ha cHa3H", goK cy pyre 
,npeBa3HbeHe H 3acTapeile". 42 Fpy6Hh je MHCJIHO Ha HegocTaTaK Be3e 
H3me1 y Jpiallix KapnaTa H BanKaHa, Ha mapyHr H3meby AHHapHga H 
Xenemga, Ha o6Hm H rpm-Inge PogoncKe mace HT). HacynpoT Tome, 
BpemeHom Cy go6Hae BeSIIIKH 3Hanaj „HeKe imbeHHge H 3ana)Kai-ba Koja 
je IIBHjHh 3anHcHBao canto y3rpeg H HHje HM npHgaBao Belly Ba)KHOCT 
(nogagH o cjajHHM ung3H.Tbglima y AHHapHgHma H XenemigHma)". 43 
jjparyTHH IleTpoBllh yKa3yje Ha TpH Ba)KHe 1141-beHHge, Ha Koje He 
oopaha gOBOJIIHO naxaby Fpy6Hh: TeLIIKO je npHKa3HBaTH npBy Kibnry 
ogBojelly og gpyre, jep oHe npegcTairbajy opraHcKy geaHHy, y npBy Kitury 
IABHjHh je yllocHo H pe3ynTaTe cBoji4x mlluerogmmtHx TepeHcKllx HcTpa-
>KHBal-ba; o6a Toma „FeomopckonorHje" o6jaarbeHa cy Ha cpncKom, na cy 
cTora 61/Ina HegocTynHa HHocTpaHllm HarllmgHma. 44 HajBa>KHHje je, HnaK, 
TO LIITO je IABHjHh y oBy KH3Hry yHOCHO pe3yJITaTe CB0j14X gyrorogiumbHx 
TepeHcKllx HcTpaxamatba TeKTOHCKe cTpyKType 6anKaHcKHx mamma, 
join Blume rnagHjanHllx Tparosa H cTapor BynKaHcKor H cpocHnHor a6pa-
3HOHOF pe.ibeePa no jy)KHOM o6ogy flaHoHcKor 6aceHa. 
HCKyCHH reo.nor Hemp CTeBaHOBHh TaKoe MHCJIH 	cy HeKFI 
IIBHjHhem4 nornegH 3acTapeJIH 14,TIH npeBa3HbeHH. AJIH OH yno3opaBa ga 
cy TepmHHonorHja II Ha3H1314 y OBOj KI-b11314 „ornegano cBor BeMeHa", gOK 
je gaHamba TeKTOHCKa, reomopcponouma, a Hapoili4To cegHMeHToJ10-
IIIKa  „onTepeheHa mHorHm TepmHHHma KojH IecTo oc-
Tajy HenpeBegeHH ca cTpaHor... je3HKa". OH game of eibyje ga je 11BHjHh 
„OCTaBHO 3a CO6OM jegHo Hajo6HmHlijux H Haj3HanajHujlix gena 143 
mopcpoTeKToHHKe 14 epO3HBHe mopckonorHje H3me1y gBa cBeTcKa paTa." 
y3 TO je LIBHjHh „nogeo a npena3H Ha Tepees He0TeKTOHHKe Barman-
CKOF nonyocTpBa". lberoBo o6jambelbe HOTOJIHHa H je3epcKHx 6aceHa 
H gaHac Hma mogepHo o6enewje a 3ambrigH o He0TeKTOHCKHM noKpe-
THma rIO jpicHom o6ogy IlaHoHcKor 6aceHa „TeK gaHac cy ge(PHHHTHBHO 
noTspeHH". cTBapH, LIBHjHheBo HcmgaH)e 3Hanaja He0TeKTOHHKe y 
„FeomopcponorHjH" CHa)KHO je yTmlano Ha iberoBe ygeHHKe H Ha gaHa-
mbe reomopckonore, KOjH cBe BHme npHmeibyjy He0TeKTOHCKH npHcTyn 
y reomopcponommllm HCIIHTHBalt1Ma.45 
42 Anexcaimap rpy6Hh: reafwatiat Kamm-fiap iipeof Kibt1311 „reo.mopgbanoiuje" 
JoeaHa Ilettjuh,a (Ca6paiia Ae.na, II KOJI°, KFb. 6, Beorpapt 1991, up. 555). 
43 Wilk), up. 567. 
44 AparyTHH fIeTpomih: 1702-osop „FeamopcPawiuju I" (Ca6paHa Ae.ria, II K0.110, 
KFb. 6, BeorpaA 1991, cTp. 549. H 550). 
45 FIeTap CresaHoBilh: Ilpegioeop I-4)6(V !CH tl3U „ reamopcboitoiuje" (Ca6palla 




TpoCaomtia mottoipaOuja o CITtapoj Cp6uju u MaKegottuju 
JOBaH 11BHil4h je limao camo 41 rogliHy Ka)a cy o6jawbeHa npBa 
gBa TOME iberoBe Ka.lire o CTapoj Cpolijli H MaKeTkOHHj14, OgHOCHO 46 
roglilla Kag je o6jawbeH ii Tpehli TOM Tor gema og 1.272 cTpaHe HajBeher 
4 opMaTa. OBO ge.no lima gyr H nomano Heo6ligaH HacJIoB: Octtoee 3a 
ieoipaOujy u iewzoiujy MaKegortuje u CiTtape Cp6uje c CipomatTipath-
uma y Jyymoj EyiapcKoj, Tpatcuiu, cycegrtu.A4 geizo6uma Maize A3uje, 
Tecaytuju, Euupy u ceeeptiof Aa6attuju. 
Ka g 'qoBeK ripealicTa oBy KIbHry, 3anliTa ce y 	KaK0 je Taj 
HarmliK, join peRaTHBHO mnag, ycneo ga Hanime OBO orpomHo eno, y3 
jOILI HeKOJIHKO 06HMHHX Kffilira Kojlima je HOCTaBHO TeMexbe KapcTono-
rlijli 14 rnaglionorlijli y Hac? OTKyA my TOJIHKO 3Haffie 113 gliTaBor cneK-
Tpa HayKa — O) reoTeKToHliKe, neTporpaciblije, licToplijcKe reoxforlije, 
rnaglioyforlije H KapcTonorlije, go aHTponoreorpaciplije, eTHorpacplije, 
coglianorlije 14 licToplije ? Floc.ne ibera Hlije ce riojaBlio goBeK cnoco6aH 
H BOJbaH ga HanHille OBaK0 c.no>KeHy reaTionmo-reorpacpcKy moHorpa-
c1m4jy. OHa je &ma H ocTarfa jegurta ieatioutico-ieoipaqbcKa mottoipacPu-
ja y uoTtopuju Hatue tiayKe, npolicTeKaa maxom H3 B14111eFOAHIIIIIIHX Te-
peHcKlix licTpaxamaffia. 
MapJ1314BH UBHil4h. Hajnpe ce nocTapao a KOJIHKO-TOJIHKO yK.TIOHH 
36pKy Koja je nocTojana y KapTorpacpcKlim nyoaliKaglijama o OBHM 6an-
KaHCKHM 3em.rbama. Ha cTaplim reorpapcKlim KapTama yCTaHOBII0 je 
clijaceT HeTamHocTli, na H 3a6nyga (Ha nplimep, TaK03BaHO IleHTpanHo 
6lino ce, To6o)Ke, npoTe>Ke og JagpaHcKor go I.ApHor mopa). Te CTape 
KapTe je rogliHama npermegao no 6li6nlioTeKama Bega, rlapli3a, Bepnli-
Ha, HoHgoHa, ci)lipernAe H BeHemaje. 
HpBa Asa Toma oBe Klblife Ilslijlih je 113J10X110 pe3yaTaTe cBojlix 
licTpaxliBaffia no peFHOHaJIHOM nplimAliny: H3ReJIHO je npoynaBaHy Te-
pliToplijy Ha nojegliHe perlioHanHe ge.rnme, a HOTOM cBaKy og iblix npeg-
CTaBHO y reosiomKoM H reorpacpcKom normegy. Ta nogema, calla rio 
ce6li, npegcTaarba HpBli noKylliaj perlioHanli3aglije y HCTOpHjH name 
reorpacplije, ILITO I4HH Harmy HOBHHy Ba>KHy H 3a npaKTlitme BligoBe 
>K14BOTa. HapegHlix negeceTaK cTpaHa FICKOpI4CTHO je ga npegcTaBli 
aHTponoreorpacpcKe oco6eHocTli, HapogliTo eTHorpacpcKa o6ene>Kja 
„MaKegoHcKlix CnoBeHa" (HapogHa cBecT H HapogHa ocehaffia, lime, 
npegcTaB.rbaffie Tor CTaHOBHHIIITBa Ha cTpaHlim H gomahlim eTHorpacp-
CKHM KapTama, CTaTHCTIPIKH no)agli). Y cTBapli, cBaKH Behli oge.rbaK 
oBe Kffilire UBlijlih je 3aBpmaBao nperRegom aHTponoreorpapcKlix cBoj-
cTaBa CTaHOBHHIHTBa IIpHKa3HBaHHX perlioHamHlix Lemma. 
Tpeha Kll)Hra IblijliheBlix ,,OcHoBa 3a reorpastojy H reariorlijy 
MaKegoHlije H CTape Cpolije" o6limHa je rOTOBO Kao npBa iigpyra 3a-




H 71 npocimn H ciame y TeKcTy. HaKo je H y lbOi npHKa3HBao reonomKa 
H reorpacpcKa cBojcTBa no H3gBojem4m perHOHaJIHHM germHama, HnaK je 
yHeo Be;I HOBHHe: 3HaTaH geo TeKcTa TIOCBeTHO je CTapoj Cp6HjH, C 
gpyre cTpaHe, npHKa3HBatby CTaHOBHHIIITBa, Hace.Tha, cTapHx nyTeBa, 
KapaBaHa, xaHoBa ii HOBI4j14X eTHorpacpcm4x npomeHa HOCBeTHO je 
mHoro mime na>mbe Hero y npBe gBe KH,Hre. CTora je Tpeha KHDHra oBor 
moHymeHTarmor Rena JoBaHa UBHjuha ocTa.na go gaHac jegunu ttarittu 
u3eop 3a yno3HaBathe reonommax H awrponoreorpacpcm4x cBojcTaBa 
gene CTape Cp6Hje H HajBeher Rena BapjapcKe H ErejcKe MaKegoHHje. 
flpeKo 280 cTpaHa nocBeheHo je affrponoreorpacpcKHm H eTHorpastcKlim 
cBojcTBHma, aJ114 H reo.nomm4m H reomopckanomm4m 3ana)KaH,Hma y ma-
IbI4M peF14011aJIHHM gemmama. HoTom ce oBaj Bpegm4 HeTpa)KHBati ycpeg-
cpegHo Ha KOCOBO, MeToxHjy, Poro3Hy H HoBona3apcKy o6macT, noce6Ho 
yKa3yjyhll Ha eTHorpacpcKe npomeHe H HA4xoBe y3poKe y TOKy XVIII H XIX 
BeKa, Ha cTapHHge H goce.rbeHHKe, reorpacpcKH pacnopeg CTaHOBHHHITBa 
HO nojegHHHm gemoBHma KOCOBa HTA. CBe je TO noTKperubuBao CTaTHCTH-
tIKHM nogam4ma o 6pojy npaBoc.aaBHHx H myxamegaHcmix Cp6a, myxa-
megaHcKnx „Ap6aHaca", TypaKa, HpaBOCJIaBHFIX 1111TaHa H gp. Hama HHje 
II03HaTO HIljegf10 Haytmo gem° C OBOJIHKOM macom H3BpCHHX CTaTHCTH- 
11KHX nogaTaKa o Hamem HapoAy y MeToxHjH ii KocoBy KpajeM XIX BeKa. 
Te llmjHheBe CTaTHCTH'-IKe Ta6e.ne, c nogaimma og npe CTOTHHaK comma, 
npegcTaBfbajy jegmicTBeHy H He3a0614.na3Hy OCHOBy 3a H3Bmatiethe 3aKiby-
tiaKa o pa3mepama noTHcKHBaffia KOCOBCKO-MeTOXHjCKHX Cp6a. 
Ca Tepellcm4x HcTpa>KHBaiba I_ABHjHh je joHeo H y OB0j KIL,14314 
H3JI0>KHO H gparogeHe HOTK 0 „BapommAama oBe 06.nacTH", o Ha-
F.TIHM npomeHama npHspege, a HapotmTo TproBHHe, npoy3poKoBaHlim 
3amHpan,em cTapor TproBanKo-KapaBaHcKor nyTa CKagap-lipH3pell, o 
BeJIHKOM Bpetby y Bapoumnama Koje cy H3a3BaJIH myxatmpu H3 Cp6Hje 
H BocHe. OBje HaHma3Hmo H Ha 6pojHe Haytme HHcpopmalmje o TOHJIH-
HH, Jy>KHOM flomopaarby H genoBlima HJIaHHHCKOT npocTopa H3meby 
Jy>KHe MopaBe H cpncKo-6yrapcKe rpaHmAe. 
AHafm3Hpajyhll oBy KEbury, PageHKo JIa3apem4h je npllmeTHo ga 
IABHjHh „HHje H3JI0>KHO canto reorpaltHjy H reonorHjy 6pojm4x 6a.nKaH-
CKI4X 06JIaCTH, Hero je gao „cseormrry Haytmy moHorpacimjy emm-
KnonegHjy eBponcKe TypcKe 143 TO BpemeHa...TaKBHm gemom He pacno-
.naAe HHje)Ha KpynHa gemma JyrocnaBHje HJIH BanKaHcKor no.nyocTp-
Ba... 46 Jla3apeBilh Be.nH ga y rboj nocToje gBe BpcTe tmibeHmAa: pena-
TIIBHO mime (HJIH Tatme y CBOM BpemeHy) H Tatme. Y npBy rpyny cnaga-
jy ycJIaBHOM 11141-beHHHe Koje je LIBHjuh npey3eo O) gpyrHx ayTopa, 113 
oHgamiber KapTorpacpcKor maTepHjama unu Ha ocHoBy 0HgaLUII)14X 
46 Pagemw ila3apeBnh: Ocuoee aa ieoipaOujy u ieanoiujy MaKegoituje u Cirtape 
Cp6uje (Komi-imp 3a CaopaHa jeiia, pyKonmc, cTp. 1, Beorpaj 1994). 
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Hamma KapTlipatba H npemepaBarba. CTora je „HenpHxBaubHBo H He- 
Harmo TaKBe cnynajeBe KomeHTaplicaTH Ha HaITHH „111314jHh je norpe- 
11BHjHh Hlije 3Hao", jep TO Hlicy iberoBe rpeuJKe, Beh 06jeKTHBHO 
cTaibe ogpebemix Hayinifix gHCIAIHIJIHHa y iberoBom BpemeHy", npli-
mehyje Ila3apeBlih. Y jpyry rpyriy cnagajy tunbeHlige Koje je caKynHo 
HRH li3mepHo cam IjBlijHh. CBe ILITO je goKrilio mepel-bHma H gpyrHm 
er3aKTHHm meTogama ocTano je TaHO H noy3gaHo- cent mepeiba Hag-
mopcKe BHCHHe nomohy aHepoliga, Koja ce mory yHeKOJIHKO Kopliro-
BaTH. Y3 TO 6pojHe Inn-beHlige H3 aHTponoreorpactIcKor KomnneKca 
HMajy TpajHy BpegHocT, Koja ce noBehaBa „ca ygarbaBamem og Tor Bpe-
meHa". fla3apeBlih ymecHo TBINAH ga je gaHac „moryhe Taimmje yTBpgH-
TH HajBehy gyamy OxpHgcKor je3epa, aim HH jegHo gocTHrHyhe HayKe 
H TexHHKe He mo>Ke nomohH a ce yTBp):114 6poj CTaHOBHHKa y HeKOM 
Hacelby, 11314X0B HaIIHOHaJIHH cacTaB... y TOM gaBHom BpeMeHy..."47 
OBaj KomeHTaTop join ce infra: „Fge cy caga „OcHoBe" ? OHe cy y 
camom Bpxy reorpacticKe HayKe, aim HegocTyrme, cKopo aHom4mHe, jep 
OBHM enom He pacnonaxy HH Behe 6li6alioTeKe, na HIT BehHHa 
narninKa-HcTpa)KHBana..." To je geno npexameno BpeMe, na npeg-
CTaBfba „Tpajm4 Harlim H KynTypHH Karman, HenpecymHH H3B0p HO-
gaTaKa H3 LumpoKe JIerie3e Hay1IHHX AFICIA1411J111Ha... HeMa Tor HcTpa>KH-
Baga H gHclilinnliHe... KOjH mo>Ke 3a06HhH 0130 moHymeHTanHo UBII-
jliheso geno... 48 MH gogajemo ii OBO: 0 BehHHH perHOHanHHX lienliHa 
npegcTaBfbeHHx y oBe TpH KH3Hre, Hemamo IIIIKaKBHX ApyrHx, CHHTeTH-
c1K14X reorpackcKm npHKa3a. Canto ce y OBHM 1.1BlijHhem4m KH3Hrama mo-
ry HAIL HellOHOBJM4BH npliKa3li H3nneAa Hacejba, cTapHx nyTeBa, xaHo-
Ba, KapasancKor cao6pahaja, rpilKo-1HH4apcKe TproBHHe, nHTnyKa H 
:>K14BOTa 6aJIKaHCKHX cesbaKa. 
AturiportoieoipaOcKti pagoeu 
og geceTaK o6limHlijHx aHTponoreorpackcKHx pagoBa Koje je 
IABHjlih o6jaBHo, HpBH je 6Ho Ar(iiporioieoipaOcKu apo6.nektu Bantam-
cicoi 17o.ayocifipea. „Harnm HCHHTHBa1I, KOjH nponyTyje npocTpaHe 
06HaCTH, H HeXOTHIMO ruzyme airrponoreorpacl3cm4 H eTHorpacticKH ripo-
MaTpaTF[; OBO HapoimTo Bpegli 3a BaJIKaHCK0 FlonyocTpBo, rge Ha pe-
JlaTHBHO manom npocTopy )KHBH 7-8 pa3HHX Hapoga, rge ce cygapajy 
iTeTHpH ca CBHM pa3.THP-IHTe KynType H rge lima HJTMH H Hapoga, Koji 
cy eTHorpacPcKli cse)KH..." 49 TaKo je LIBlijHh, npeBacxogHH reomop- 
47 PaAeliKo Ha3apemth: CrtamettytTat pag, cTp. 6. 
48 JlcCüo, cTp. 11. 
49 JoBatt Lintjuh: AtitTipouoieoipaOcKu iipo6nemu EarmaHocoi florzyociiipea 
(Caopalla Aena, I KOTIO, Kul, 3, Beorpall 1987, cTp. 19). 
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(parlor, o6jaunbaBao cBoje cBe Behe Harm-barbe aHTponoreorpacpcKHm H 
eTHorpacpcm4m nojaBama H npogecHma. 
HaBegeHo 11BHjHheso eno, o6jaarbeHo npBH HT j0111 1902. 
romme, Imago je Ba>KHy ynory y THMCKOM HcTaxa/mai-by aHTpono-
reorpacbcKHx H eTHorpacpcKHx nojaBa Ha HameM nonyocTpsy: nomorno 
je ga ce npegH3Hpajy npo6nemH Ii onaKma pa g 6ygyhlim HcTpax(HBa-
imma. yrbemy je J4BHjHh H3JI0>KHO H reHeTcKH o6jacHHo cBe Ba>KHHje 
affrponoreorpacpcKe H eTHorpacpcKe nojaBe H npogece. Y gpyrom no-
rnaarby, Ha geceTaK cTpaHa, Sao je ynyTcTBa 3a nporiaBarbe cena, Koja 
cy 6ilna TKO jacHo cponeHa ga je Ha }MIX morao ga ogroBopH cBaKH o6- 
pa3oBam4jH H oTpecHTHjH noBeK. Fnamia pa3maTpaiba nogm-by TeK y 
TpeheM nornawby, nocBeheHom Ky.afilypnum nojacuma Ha BanKaHcKom 
nonyocTpBy. Ha OCHOBy CB0jHX HcTpa>KHBatba 11131/1jHh je H3)1B0j140 
PH KynTypHa nojaca HJIH Kpyra: BH3aHmjcKo-apomyHcKH (Hall BH3aHTH-
juco-w4HgapucH), naTpHjapxanHH, HTa.TIHjaHCKH H cpegfboeBponcKH. 
CmaTpao je ga oBome Tpe6a gogaTH H TypcKe KynTypHe yTHgaje. BH3aH-
THjCKO-HHHIAapCKH Kpyr je HajcTapHjH H go noneTKa XX BeKa HMaO je 
HajBehe pacnpocTparbeibe Ha Harlem nonyocTpBy. Ha Hapegm4m 
cTpaHama ayrop o6jaHnbaBa nono>Kaj Hace.rba, Ha KojH cHa>KHo yrwiy 
npHpogHe npHnHKe aJIII H HcTopHjcxil pa3Boj, cmeHe KynTypa, 
gorabajm, npomeHe KomymmaLmja, gaHallmbe KymTypHo cTaibe H 
eTHorpacpcKe npianHKe. TypcKe BJIaCTH ce HHcy memane y yHyTpamibli 
>KHBOT Hamer Hapoga. Y3 TO cy IlllaHHHCKII KpajeBH 6HJIH nogarbe 
rnammx cao6pahajHHga. 36or OBHX OKOJIHOCTH, TaKBH KpajeBH Cy 614JIH 
FOTOBO camocTanHH, na cy meby TamouHum Haumm CTaHOBHHIETBOM 
ojananH HJIH 0>KIIBeTIIIgy6oKH eTHIPIKVI HHCTHHKTH H ocehalba. „Taga je 
6Hno epahatha OH1LM plapognum o6uziajuMa u ttaeuKama, Koje cy cpeg-
theeeKoefto 3aKottogaeciTiso U jaKa e.aaciTi cya6u.nu...TypcKo go6a je 
gaK.ae 3(1 flaw Hapog fiepuoga etTittoipaOcKe peKpeatuje u epahatha up-
eo6uriitioj etTatoipaOcKof cee)/cunu... 5() Y llpHoropcKum 6p)HMa H ce-
BepHoj An6aHHjH nnemeHa cy 6Hna raamm opraHH3agHoHH OKBHp; 
3anocegana cy nwraBe o6nacTH. Kao npeBacxogHH crrogapH, Hmana cy 
mano concTBeHe 3em.rbe 3a o6pabliBaH3e, na je ocTana, cno6ogHa 3emsba 
c nmagama H yTpHHama, npegcTaBsbana nnemeHcKe 3ajegHlige HJIH Ka-
mp-114w. 
Ha CBOjHM licTpa>KHBanKHm nyTOBaHliMa IABHjlih je nplimeTHo H 
BenHKe pa3nHKe y aiuCioauma ceocKux u 2pagcKux placerba, na H y camom 
noHmaiby cena. CTOra je H3Heo cBojy, opHrHHanHy THnonorHjy cena Ha 
BaJIKaHCKOM nonyocTpBy, HO K0j0j H3gBaja oBe THHOBe cena: craposna-
IIIK14, BilaCHHCKH, CKOHCKH, maimaHcKo-jaceHHnKH H HTJIyKH. ABagece- 




TaK rogliHa KacHHje, y CBOM 3HaMeHHTOM geny „BanKaHcKo FIonyocTp-
BO H jy>KHocnoBeHcKe 3eMJbe" H3He0 je join HeKe THHOBe H BpcTe ceo-
CKHX Hacefba. Hapaimo, nogpo6Ho je pa3maTpao y3poKe HacTaHKa OBHX 
THHOBa H opraHli3anHjy ceocKor >KHBOTa y iblima. 
11B14jHh je H3BpIIIHO H THrionorlijy Baponm H Bapommia, Kojy je 
goBoglio y HajTeimby B3 ca ca neTlipli HaBe)eHa KynTypHa nojaca Ha 
BaJIKaHCKOM nonyocTpBy. Jep, pa3He KynType „ocBoje Hajnpe Bapoum, 
Koje cy yripaBo IbHX0BH THIICKH ripegcTaBHlinli". OTy)a yBOAH cnegehe 
THHOBe: gaJIMaTHHCKO-MJIeTaliKH, ap6aHcKH H rptiKo-megliTepaHcKli. 
Cent OBHX THriosa rpagcKHx Hacem.a, Kojli nplinagajy mHpoKoj megliTe-
paHcKoj rpyrili Bapouni H Bapounnia, li3gBaja H Bli3aHTtijcK0-TypcKy 
rpyny H cesepo3anagHe Bapoum.51 Ilpli Tome ripenopygyje rpagcKa 
Hacefba He Tpe6a nporiaBaTli canto ca aHTponoreorpaltcKor Hero H ca 
HcToplijcKor CTaHOBHHITa. HapaBHO, „reorpackcKo rnegliniTe mopa oc-
TaTH BOAHJba, OCO6HTO cmeHa rnaBHHx KOMyHHKaIAHOHHX niTHHja, 3aTHM 
cmeHe KynTypinix yTlinaja...Te>m-ba je ga ce ;id BenHKa CJIHKa o nocTaH-
Ky, pa3Blijaiby, cna6rbeiby H nponagaffiy, y KpaTKo 0 >ICHBOTy 6aJIKaH-
CKHX Bapomli", o6jacHlio je OH CB0j riplicTyn HcTpa>KliBaiby rpagcKlix 
Hacejba. 52 
OBOM LIBlijHheBom geny ce, IIpBH nyT y Hamoj reorpatocKoj 
Haynli, pa3maTpa geTamaHje Kyha, Kao ocHoma henlija cBaKor Hacem.a. 
MHorH oj THIIOB Kyha, Koje je IjBlijHh yorno, cpoTorpactilicao H onucao 
Kpajem XIX BeKa, ogaBHo cy HIIPTe3JIH HRH cy ce nojegimatmo 3agp>Kanli 
camo y rinaHHHama. OH je cagyBao og 3a6opaBa 6ap Ha3liBe OBHX Kyha: 
cu6apa, Ay6apa, 6ycapa, tioCapitatia, Kyha Ha Kpuey.rwma, 6peHapa, 
Kyrzaqa, cizamapa, tinetriapa, gyoupoi HJIH caeapgaK. Y3 TO je, KoHKpeT-
HHM IIOCTylIKOM, noKa3ao cBojlim cnegoeHmilima KaKo Tpe6a a npoy-
naBajy Kyhy. themy HHcy npomaKne HH cnenlicjnigHe 3rpage, Koje cy 3a 
riarboripHBpegHliKe Ba>KHe FOTOBO Kao Kyha (BajaTH, mneKapli, nyu-
Hrne, nneBHe, HHBHHL H norbaHe, co6pammie H Ilapppiffihn, KnaHmie, 
Ry6Hpo3H, npa3Hmnie H FOCTHHCKe Kyhe, rymHa). HHje 3a6opaBlio HIT 
BpcTe cTonaperba H cTogapcKa KpeTalba, HapoiLmTo Ha penanlijli KOT-
JIHHe-MlaHHHe. HajBeha 06J1aCT THHCKOr cTogapcTBa je npocTop IlpHo-
ropcKlix 6pga ca cycegHlim KpajeBliMa CTape PainKe H cesepHe An6a-
Hlije. Kao uajuo3Hauiuju 6a.aKaHcKu ctrioqapu ljuut‘apu Hucy usta.au 
upaeux cetia. IblixoBe neTrbe Haceo6HHe Ha nnaHHHama, mangpe, cacTo-
jane cy ce og 10 go 20 KonH6a, HOWIFHyTHX Ha6nH3y H y pegoBlima, 
li3m4y Kojlix cy ynmie, TaKo ga nilge Ha camopeHa ceiia. 
51 JOBaH UBHjHh: AtTipofloeipwOwKu üpo6Aemu EcLaKaticKoi ilartyociiipea, cTp. 70. 




111311jHh je yTB/HO ga 1114 HajBmile nnaHHHe Ha BaJIKaHCKOM 'Tony-
ocTpBy Hug 6ufte etrittoipaOcKe ipatume 3a cToqapcKa HnemeHa. 
CTapHHCKO cTonapcTBo je HIIPIe3J10, JI14 MH 6ap 3HaMO, 3axBaJbyjyhH 
oBoj I.ABHjHheBoj yrlyTHoj crryjAHjH. KaK0 je H3rnegano H KaKBH cy HO-
meHli og Hera OCTaJIH. A OCTaJ114 cy Ha3HBH: mattgpa, Kara yti, cirtan, rze-
Catbu ciTtattoeu, KatTip-luauTie, Kan:epicKo citioliapcCaeo, clliartwia, 
u3gu2, u3jaeaK, cjaeaK, Ataujew-baK, 6aLturza, 6aquuuTte, cum, apiatt, 
ajatTi; 	6yircuii, 	CoattuultiiaK, ii.nattuttKa H cirwaattuqa.53 
crryglijH „AHTponoreorpacj)cKH Hpo6nemH BanKaHcKor Hairy- 
ocTpBa" 1314j14h je II3J10>KHO Hajmnpy MeT0)10JIOLLIKy OCHOBy HcTpa>KH 
Barba muipaywja u ClopeKria ciTianoettuutaiea. „O }Emma cam Hajmnue 
pa3mmmbao, olla cy 6Haa cpegHurre OB14X Haulm cryglija, HajBehll jeo 
Hamer paia y reorpact•cKom cemHHapy 1b14X ce TH4ao, KopecHoHgemAH- 
ja ca capagHliguma HornaBHTo ce OKO 11314X Kpehe", imcao je IjBlijHh jou' 
1902. rogme. 54 
BaJIKaHCK0 CTaHOBHHILITBO ce HeripeKligHo KpeTano og HajcTapH-
jHX BpemeHa, 6Hno Hog 111)14THCKOM BeJIHKHX ceo6a Koje cy CHOJba HaBH- 
pane, 6Hno 36or pa3H0BpCITHX Hume6a 3a yHyTpaunblim celbaKalbeM. 
CTora ce OHO jaKo H3memano 14 6HJI0 H3naraHo pa3H0BpaIHM eTHo-
rpat,cKHm HopemehajHma H cTananaima. AJIH je HcTpa>KHBarbe crapHjllx 
mmrpalmja H 113.14X0BHX HocnegHga 3agaTaK HcToplitiapa. reorpactm Tpe-
6a pa ce ycpegcpege Ha HcTpa>KHBaH)a HOB14jHX mlirpaglija H IbHXOBHX 
yrHgaja Ha Komno3HgHjy 6aJIKaHCKOr CTaHOBHHIHTBa H Ha )KHBOT Hace- 
Jba. 1.1Blijith HpHmehyje H cnegehe: „Kag ce ancTpaxyje og 01114X eBpon- 
CKIIX 3eMaJba, H3 K0j14X ce CTaHOBHHIIITBO y epizo 6JZUK1L4t.Alacama y 
KonoHHje H3114 AMepHKy HcefbaBa, y EBporm HeMa eTHorpackcKH TaKO 
HemHpHe 06J1aCTH, Ca TaKO neCTHM HOBHjHM '<permit,Hma CTaHOBHHIIITBa 
H C TKO 3HaTH14M eTHorpacjacmim npogecHma cragatba H Hopemehaja, 
Kao LUTO je BaJIKaHCKO fIonyoCTpBo. 55 
CBoje capagHHKe 11BH.jHh je yno3opaBao ja ce HopeKm° cTaHoB-
HHILITBa, C KOjHM ce 3arfot-mbe H3riaBatbe mlirpagHja, mow TBpAHTI4 
HellocpeTwom H riocpeAHom meTogom. HapaBHO, HenocpegHoj meTogH 
gaje HpegHocT jep je „y HpeTexcHoj BehHHH cnygajeBa cacBlim Hoy3galla. 
OH je, image, C gy6oKHm yHomethem aHanH3Hpao y3poKe mHrpagHja 
(ceo6e Hpoy3poKoBaHe TypcKom Haje3)oM, ymgaj jaHwiapa, ceo6e 
ripoy3poKoBaHe aycTpo-TypcKHm paToBlima, 6yHaMa, HaneTHma Kpuan-
HjCKHX xopgH, paTOBHMa 3a He3aBHCHOCT, eKOHOMCKIIM HeBaTbama 
rIporiaBao je Ha1IHH cesbeiba H, HpBH HT y Hamoj Haygli, pa3BpcTao 
53 HaIto, cTp. 91. 
54 JOBaH 1..011jHh: AraTipoiioieoipaOcKu üpoôiieMti Ea/mai-loan Ilaayourtp6a, cTp. 91. 
55 14aTio, cTp. 101. 
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mHrpagHje no npamiHma H,HxoBor KpeTarba (gmapcKe, KocoBcKe, Bap-
gapcKo-mopaBcKe, cTpyje lc* cy npeinne CaBy 14 AyHaB, manHcopcKa, 
gyKaHHcKa, cTpyja IIIKym6Hje, cTpyja TocKa 14 )p.). J0111 Behy ria>KHay 
nocBehHBao je yKynHHm nocnegmiama mHrpaguja. Y noce6Hom norm-
BJby oBe cryglije LIBI4jh H3HOCH HaqHHe mei-hal-ha Aoce.rbellmca, HapoiniTo 
1-1314X0B0 npHnarobaBatbe HoBoj reorpacpcKoj cpegHHH, 3aTvim cogHjanHo 
H ripmarobaBaffie, eTHo6HonoinKe npogece, oninTeeTHIIqKe H 
cogHjanHe nocnegmie ceo6a. Lwow'He nocnegmie mHrpaiiiija 6anKaH-
CKHX Hapoga OH je mimeo y cnegehem: Eyiapu cy yrnaBHom ogyBanii 
cBoje cape eTHorpacpcKe o6nacTH; Cp6u cy npoinHpHnH CB0j eTHH 11KH 
npocTop, H3meinanvi ce ca XpBaTHMa a noHerge H ca CnoBeiniHma, pa-
cynti ce no CpegHIIIHIIM H 3ana11Hllm 6aJTKaHCKHM 3eMJbaMa, yAaJb14J114 og 
maTHge, npeHenH CBOj IIITOKaBCKH roBop H HH3 4JOJIKJI0pHHX ogni4Ka; 
CB0jHM ceo6aMa OHH Cy 11p14J11411H0 Hcripa3HHHH CBOj HcTopHjcKy 
Komemg KOCOBO, MeTOXIIjy H CTapy ParnKy , Kojy cy HcnamH3HpaHH 
A.46attiat cBe Bun anoceAamm H 143 He ripogHpy Ha HCTOK, ceBeporic- 
TOK H ceBep. Join 1902. rogHHe UBHjHh je yno3opaBao ga je cjJpoHT 
ma An6amiHma tiajc.aaouja cthpaHa cpficKoi napoga u youwute Cc/weevil/a 
BayucaticKoi 17o.ayocuipea". 56 Y cTBapH, OTL Jy>KIIHX C.TIOBeHa canto cy 
ByrapH „npema Hama TOJIHKO y AO6HTKy //du() nucy iotrioeo talige y KOH-
ClialaTty ca 43U3Lti1lat irtaKo jaKuht Hapogom Kao tUWO Ap6auacu". 57 
CnomeHyTe mHrpagHje Hajmnne cy 6line ycmepeHe Ka Cp6Hji4, jep 
otia HM a He camo .1114TOMy nplipogy Hero H geHTpanim nono>Kaj Ha nony-
ocTpBy, ycneg gera npeKo He Boge cBe rnaBHe cao6pahajmnie. FlaKo 
Bp.TIO pa3HOJIYIKH, goce.rbeinnu4 cy ce y 1b0j JlaK0 Ca>K14BeJ1H H BpemeHom 
HOTIlyHO CTOHHJIH y jegi4HcTBeH Hapogi4 T1411. fflyMaiIJa je Hajmnue 
npHmaria gocen)ein4Ka 360r nono>Kaja, nnogHocTH, 1114TOMHHe 6pewy.Tb-
KaCTI4X npegena H yMepene Km/me. Y Hy cy ce ycenvine ' ,Tax H maibe rpy-
ne H3 MabapcKe, FpgKe, ByrapcKe, na H PycHje. 
JegulicCueetta monoipaOuja o EarucaticKom tio.ayociTipey. — IlpH 
Kpajy KapHjepe UBH.jrih je, KaK0 CMO noKa3anH, CIIHTeTH30Ba0 CBOja ca3- 
Hai-ba H cxBaTaiba o pesbecpy 3em.rume nospunme y gBa TOME „Feomop-
cponorHje". Xeneo je ja cHHTeTH3yje H cBoja aHTponoreorpacpcKa H 
eTHorpacpcKa ucTpa>KHBaiba. ApamaTwiHa HcTopHjcKa 36HBaiba, na H 
BenHKe HagHoHanHe noTpe6e, npiiHygime cy ra a join paHHje o6jaBH 
moHorpacpHjy o BanKaHcKom nonyocTpsy, y Kojoj je ca6pao, noBe3ao, 
cHcTemaTH3oBao H o6jacHHo cBe IIITO je gegeHHjama 3ana>Kao 0 ogHocy 
tioBeKa H oKppKyjyhe reorpaitscKe cpegime. OBy aHTponoreorpacpcKy 
56 JoBal! LIBlljuh: AtuTipolioieoiptigkicu fipotinemu Earucatiocoi Iloiiyocüipea, cTp. 113 
57 Pictrio, cTp. 113. 
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cHHTe3y o6jamo je Hajnpe y IlapH3y, 1918. roAHHe, noA HacnoBoM La 
Peninsule Balkanique, Geographic Humaine, a -qempH roAHHe Kacimje Ha 
cpricKom y Beorpagy, nog HacnoBom BariKaucKo 17o.ayociiipeo u jyymo-
crweeucice 3emibe, ocuoee autitpoiCoieoipaOuje. Y cmapH, 1922. roAHHe 
o6jaBfbeHa je Ha cpncKom npBa, a TeK 1932. romme Apyra KH,Hra.  Ue- 
JTOBHTO Reno Ha Hamem je3HKy o6jawrbeHo je TeK 1966. roAHHe — FOTOBO 
40 row/ma Home ayropose cmpTH. 58 
oBoj K1-bH3H OR 576 cTpaHa Hajnpe ce pacripawba rmTaibe HmeHa, 
ceBepHHx rpaHmla H paHHjHx cxBaTaiba o H3rnegy Hamer nonyocTpBa, 
nytmx 3a6nyAa 14 He3Haiba. HemaiTKH reorpacp A. llojHe 1808. roAHHe 
Aao my je TaKobe HenpilKnagHo HM e Balkanhalbinsel (Hemushalbinsel), 
H3BeAeHo H3 TypcKe pe!-TH BaJIKaH, HITO 3Hatm nnaHHHa yonme. llB14i14h. 
HHje HHCHCTI4pa0 a ce OBO time npomeHH, HaKo je HenpHKnagHo. YMe-
CTO Tora, noByKao je jacHe H reorpacj)cKH cacm4m ynawbHBe ceBepHe 
rpamme noJlyocTpBa: KynoM, CaBOM iiAyHaBom H rpeoeHom Kpaca y 
HcTpH. 
FnaBHa Harma pa3maTpatba nonm-by y BennKom nornawby Ha3- 
BaHom „FeorpacpcKa cpeAHHa H noBeK", Koje caw/1m HaCTIOBOM yKa3yje 
a je ayTop KpynHHje npHpogHe 4enkme H H3pa3HTe nplipoAHe oco6e- 
HOCTH nocmaTpao Kao OKBI4p .TbylACKOf >K14BOTa. To ce B1414 H H3 HaCJIO- 
Ba cBaKor mai-her ogem)Ka. Y jeAHom OA Ibl4X yKa3yje ce Ha mHorocTpaHe 
Be3e H3meby EBpone H A3Hje, y Apyrom aHanH3Hpajy yrHgajH manoa3H-
jcKe, erejcKe, mliKeHcKe H jenymcKe KysIType. Ila>KsbHBo knymaBajyhH 
Kpyrme KynTypHe H ApymmeHo-eKoHomcKe npo4ece TOKOM H143 BeKo-
Ba, OH je yCTaHOBHO Tka cy jegHe reorpacl)cKe oco6HHe BanKaHcKor nony-
ocTpBa onaKmaBane npowafba y mieroBy yHyTparmbocT (yAonHHe 
norogne 3a y3Aywne nyTeBe, ycegH, npeBane H TpaHcBep3anHH nyTeBH), 
a Apyre AonpHHocHne monoBatby 14 oABajalby npocTpaimx oonacTH 
(1111a1114HCKH macHBH, pefbeck pa3)1po6JbeH KonmHama H ›Kynama). 
HornaB.Them „FlpHpomie oonacTH" UBHjHh je npy)Kno join jeAHy 
perHoHanH3a4Hjy, mlipy oHe H3J10)KeHe y „OcHoBama 3a reonorHjy H 
reorpaolpHjy MaKeAoHHje H CTape Cp6Hje", jep je tbome ooyxBaimo tm-
TaBo nonyocTpBo. Hajnpe je H3/B0jHO TkBe BenHKe reorp4cKe 4enime: 
erejcKy oonacT H KOHTHHeHTaJIHH 6110K. nOTOM je oBe genime pam-
iinarbaBao Ha mame, a cBaKy IbI4X npliKa3HBao c Te>KHurrem Ha H3Ha-
na)Ketby H Kay3anHom o6jamibaBatby rnaBHHx reorpaclacKHx cBojcTaBa. 
Y TpeheM nornawrby, noj HaCJ1OBOM „FeOlpaCIDCKH yrmlajm H HHTepBeH-
m4ja Apymmem4x enemeHaTa", H3HOCe ce ourrpoymlla 3ana)Karba o Bpno 
3HagajHum Hayi-mHm nojaBama H npogecHma: reorpaci3cKum yTmAajHma 
Ha .rhyAcKH )KHBOT, Be3aMa H3m0y 14CTOpl4jCKHX gorabaja H pesbecpa, o 
58 JOBaH LIBI4j1,1h: EallKaHCK0 11011y0Ciiip80 U buictiociweettoce 3eAUbe. OCUO6U 
atuTipouoieoip4uje (3aBog 3a 143gaBa1-be yurvilliKa, Beorpa) 1966). 
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KynTypHHm nojacHma, meTaHacTa3Htumm KpeTall,Hma (mHrpagHjama) 14 
11:44X0BHM y3pogHma. 11 14TaBHX 65 cTpaHa TeKcTa nocBeheHo je THM 
KpeTaH)Hma. OBge 14X je 1.1m4jHh man° gpyraimje Ha3Bao Hero y cTygHjH 
„AHTponoreorpacPcKH npo6nemil BaJIKaHCKOT HoJlyocTpBa" (gmap-
cKe, KOCOBCKO-MeTOXHjCKe, moncKo-TopnaliKe, noBap) apcKe, 6paHH-
iieBcKe fl HHBepcHe). Ha BeJIHKOj H3MeInaHOCTH Hapoga, HacTafloj mH-
rpagHjama, OH je 3acHHBao cBoje gy6oKo yBepeibe y HpKHOCT Koer3Hc-
Temwje pa3J1WHITHX Hapoga Ha HCTHM reorpacpcimm npocTopHma. OJT 
Tor Tpe3BeHor ca3HaH,a yBepella o noTpe6H oKymbarba Hapoga y jeg-
Hy gpKaBy, 6H0 je canto jegaH KopaK. HCTHHa, Ha notieTKy HpBOr CBeT-
cicor paTa OH je yjegmberbe 3amHurbao nog oKpurhem Cp6Hje H rby cma-
Tpao „jyrocnoBeHcKHm IIHjemoHTom". 59 KacHHje cy iberoBH nornegH 
IIpHI11411H0 eBonyHpanH, L11TO ce BHT(14 143 Hgeja Koje je H3HOCHO 0 6anKaH-
cKoj yHHjll: „Tpe6a no>KemeTH gona3aK jegHor caBe3a, momcga je) He 
pa3ymHe 6anKaHcKe KoHcpegepagHje, 3acHoBaHe He Ha yHlinaTepanHoj 
KoHgerigHjH Beh Ha cnopa3ymHoj." 6° 
HapegHom nornaRrby H3na)Ky ce „FnaBHa eTHorpacpcKa H COIAHO-
J10111Ka cpaKTa": pacnopeg 6aJIKaHCKHX Hapoga, 11314X0B npHBpegHH )1U4- 
BOT, rIp0H3BOTtHH ogHocH C geTamHom aHal1H3OM zIHTJIyxa , cno6ogHe 
3em.The, 3ajegHHime cBojHHe, OCO6eHOCTH 3emnpopagIbe H cTonapcTBa H 
gp. Be3 no3HaBaffia OBHX 1:131aKarra HeMoryhe je Harm° o6jacHHTH Hac-
TaHaK BpJ10 pa3HOJIHKOF nono>Kaja H THTIOBa HaceJba, na OH 0 Hacen)Hma 
nu ne npH Kpajy npBor gena oBe Ki-bHre. CBe je TO rOTOBO HCTOBeTHO C 
imbeHmAama H 3ambyinwma Koje je H3He0 y CB0jHM „AHTponoreorpact•- 
CKHM npo6nemHma". 
Yirtemeibethe twee napce etTinoficuxoyzoiuje. Y gpyrom Reny 
cBor „BanKaHcKor IlonyocTpBa" UB14jHh H3HOCH cBoja 3ana>Kaiba o 
iicuxuLticum oco6unaMa Jyycnux C ✓umena. CBeCTaH ga yJla314 y cacBHm 
HOBy npo6nemaTHKy, o K0j0j Hlije nHcaHo H14 y Hamoj HH y cBeTcKoj 
HaylTHoj nHTepaTypH, OH Hajnpe H3HOCH CBOj npHCTyn, yno3opaBajyhm ga 
IICHXWIKe oco6HHe CTaHOBH141.11TBa nporiaBa aHTponoreorpacplij a. Jep, 
reorpaszpcKa cpegliHa yTHge Ha 011111TH TOK JbygcKe HcTopuje, Ha pac-
nopeg pa3HHX glimunnaglija, Ha mHrpagHje, enurqKy nogeny, 110510>Kaj 
H T1411 Hacema. IlocpegHo 14 HenocpegHo oHa yTWIe Ha nu/alit-me 
oco6HHe CTaHOBHHIIITBa. 
3a reorpacpe je, MHCJIH UB14jHh, og noce6He Ba>KHOCTH H3riaBaibe 
yTHAaja 3emsblimiTa H genoBHTe hplipoge Ha TICHXHIIKe oco6HHe gmap-
cKor XHBJba, jep je OH HHTHMHO Be3aH 3a 3eMJbHILITe H npHpogy cBor 
59 Jby6nima TproBgeBllh: Joeati L(eujuh o yjegutbetby fyiocno6etia 1914-1915 ("Hay-
41-10 Reno JoBaHa liBlljltha", CAHY, Harm CKyll0B14 XI, Beorpa) 1982, cTp. 460. 14 461). 
6() 	cTp. 458. 
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Kpaja. Taj >KHBaJb crallyje y maul/1m rpagoimma H cenHma. Homo je no- 
peKnom ca cema, genHmtmHo ce 6aBH nwbonpHspegom H y rpagoBHma. 
)KHBehH y CTaJIHOM gogHpy C npHpogom, OBH fbygH cy ce HaBHKJIH Ha 
riplipogHe Henoroge, pbaBe >KeTBe H CTOITHe 60JIeCTH. CTora cy HM 
HepBH 3gpaBH, Ira cnoKojHHje H naKme nogHoce ygece cygorme. KO)11-1314X 
ce oceha jaKa Be3a c npHpogom H c npeuHma. OHH Hmajy oco6HTo pa3BH-
jeH BHg, cayx, T.-Lyn° mliplica H cmlicao 3a opHjeHTauHjy. „Ocehajy mym H 
mural' npupoge, og KnoKoTarba H3Bopa H myurrarba nmuha no) 3em-
HHX 3ByKOBa H Tpenerra, H TO y rbHma H3a3HBa my3HKy OJT ocehama H 
>Keyba..." HapogHy maurry yHeKORIIKO pacnarbyjy Kpaume pee (mac 
urryKHy y noHope, tin H36Hjy 143 nehHHe), nehHHe, 6aceHH H cypgynHHe, 
1411TepMHTeHTHH H3B0pH HRH noTajHHue, crape H rycTe myme...Jbyge 
noglina3e >Kmapim Kag nocmaTpajy crapHHe H pymemme, crape rpa-
goBe, Kyrie H upKBe. Ay6oKa Be3a c npHpogom H3pa>KaBa ce H y mHorlim 
TOTIJIHM o6Hilajlima BenHKe cTapHHe H gy6HHe, y HaBHKaMa, BepoBa-
}blima H BpagmbHma, Koja ce Be3yjy 3a cmeHy row/um-m/1x BpemeHa, 3a He-
6ecKe H KJIHMaTCKe riojaBe, 3a nnaHHHe H BpxoBe... “61 
IlcHxmme oco6HHe 3aBHce H gpyrHx y3poKa (HCTOpHjCKHX, eT-
MP-1MAX H coulijanHHx). 3a HcTpa)KHBaiba oBe BpcTe noTpe6Ho je „gy-
6oKo no3HaBaffie Hapoga H iberoBtlx eTHIVIKI4X rpyria". 62 AJIH OBO 
HcTpa>KHBatbe mopa 6HTH gilpeKTHo 14 HH1114peKTHO, npli tiemy npBo gaje 
Bmue Tatumjlix pe3ynTaTa y 6aJIKaHCKHM Hero y 3anagHoesponcKlim 
3eMJbaMa. 14HgHpeKTHa HcTpa>KHBaFba Cy BpJI0 KopHcHa aKo ce HOMHO 
nporiaBajy Homibe, gHjaneKTH, a Hapoinno CPOJIKJ10p. 1-10CJIe 38 rogli-
Ha nyroBalba H nocmaTpama JbygH, IABHjHh je H3gB0jHO nojegHHe 
Ctcuxuwce irtuCtoee, eapujeCaefite u ipyue. licHxwiKe THnoBe je Ha3Bao: 
gimapcKH, ueHTpanHH, HCT01.11106a.TIKaHCKH H HaHOHCKH. 
gimapcKo CTaHOBHHIIITB0 9 cBe TpH Bepe, gocKopa je >K14BeJ10 Ha-
TpHjapxamHum )KHBOTOM, KOjH je y 3HaToj mepH ynmao Ha mHore Ham-
cKe 0006eHOCTH. HeKe naTpHjapxarme HaBHKe, Tpagmmje H o6wiajri 
ocehajy ce H gaHac. AHHapuH cy >KHBor gyxa, TaHaHe HHTenliremmje, 
o6gapeHH )KHBOM maurrom H pa3H0BpCHOM ocehajHomhy. liecTo ce 
noBoge 3a cBojom )KHBOM H 60raTOM maurrom, anti H 3a npBum Hmnyn-
com ogymewbeiba H cpu6e. IbUXOBa HajBeha cHara npo6ygH ce oHga 
Kalla ce gllpHe y IbHX0By ocehajHocT, OCeTJEMBOCT, y HHAHBHAyaJIHH H 
Haim°Haram 110HOC. 3a H:mx cy H3y3eTHO Ba>KHH nacT, npaBga H CJI060- 
;Ia. „To cy TJIaBHH y3pouH cTpacTH KOjH noKpehy gliHapcKe Jbyge Kao H 
y3pouH cyKo6a KOjH ce me by }Emma jawbajy." CeM jaKor HIIIIHBHAyaJIH3- 
ma, jegHa OJT Haj6HTHHjHx upTa HapogHe gyme jecTe >KapKa >KeJba ga ce 
61 JOBaH 11BHjHh: BRAKCIIICK0 	 cTp. 339. 
62 HciTto, cTp. 347. 
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OCBeTH KOCOBO. AHHapCKH ITOBeK ce HHKag HHje ogpeKao OBOT Hgeana, 
Kao HH >Keni)e ga 06HOBH cTapy H moh.Hy cpncKy gp>KaBy. 
Lleujuhe6o 3aitaiarbe 3a pa3eutrtaK join nocux 
ttaywittx gucifutillutta 
Y TOKy cBoje BeoMa nnogHe Harme KapHjepe, JOBaH 111314j14h je gBa 
nyTa Immo o rnaBm4m nporpamcKHm 3agaimma y Hamoj Hayim: 1893, y 
nimcTyrmom npegaBaiby nog Hacnosom „AaHann-be cram& reorpacpcKe 
HayKe" H 1910. rogme, y 6eCeAH IT HJIHKOM ocHHBaffia Hamer HpBor 
cTprmor ygpy>Ketba, oojawbeHoj nog HacnoBom „FeorpacpcKo gpy-
111TBO". Y oBa gBa Halmca OH je H3He0 cBoje nornege Ha KrbyllHa nliTaba 
H 3agaTKe nojeglimix reorpacpcKHx gHCIAMIJIHHa, Ha goTagamum pa3Boj 
reorpacpcKe HayKe y cBeTy, tbeH ogHoc npema cpogimm HayKama, KnacH-
clmKaLmjy HayKa H Ha imixoBe „rpaHHime o6nacTH" Koje cy noce6Ho 3a-
HHMJI,M3e 3a Harm HcTpa)KHBatba. 
Y i-inaHKy „AaHamfbe cTathe reorpacpcKe HayKe" IABHjHh je Ha6po-
jao cse gHamnaHHe reorpacfmje Koje cy go Taga HeroBaHe y cBeTy, 
Harnacmifim ga €13031411Ka reorpaclmja H aHTponoreorpacjmja gime 
ieoipaOujy. „Ilpema moj cTojH reorpaclmja nojegHm4x 3eMaJba, 
caequjayma ieoipaOuja, Koja, HmajyhH 3a o6jeKT maffiy HJIH Behy noKan-
HOCT, 6aBH ce H o TMM ii)H31411Ke reorpaclmje H aHTponoreorpackHje, 
H Te>KH ga 14X caHje y jegHy onurry c.racy." 63 Y iinaHKy „FeorpacpcKo 
gpymTBo", ouTaBajyhil rnaBHe npaBge iberoBor papa, IABHjHh je 
cnomeHyo H peittottaitny ieoipalnejy, y Kojoj „Tpe6a pe3ynTaTe pa3HHX 
reorpacpcm4x gHamnnima Be3aTH H CTOHHTH y genHHy, y Kojoj CBaKH 
cpaKaT Hma cBoj 3Hailaj H cBojy y3poimy Be3y; IIHCIAH perHOHaJIHHX 
reorpackHja mopajy, nopeg nliTepapm4x cTygHja, HMaTH, aKo He cBojka 
oplirmianHHx npomaTpaffia, bap go6py ayToncHjy..." 64 Y HCTOM IITIaHKy 
OH ce 3anarao H 3a ,KyJITHBHCali,e" TypncTHNKe reorpaclmje, emo-
rpaclmje, „o6Htme aHTponoreorpackHje H clmToreorpaqmje. 65 
Harm' pagmTK tiecTo HaHna3H Ha „KonuryffiaBa mamba", Koja je 
TemKo pemHTH, na ce JI0M14 OKO IBHX goK ce He Hcgpm4. Y TaKBHM cny-
tiajemma, MHCJIH oHa ce ocTaBe no cTpaim, jep ce gecTo gecH ga 
oHa golmHje HcKpcHy y HcTpa>KHBalieBoj CBeCTH H OH H3Habe pemerbe. 
AKO ce HH Taga oHa He peine, oHga Tpe6a ga ce yBege HOB enemeHaT HJIH 
63 JoBaH UBHjHh: fiat-tatt-be cfitai-be ieoiptulmice napce (Ca6patia gem., I Kau), KUb. 
4, Beorpag 1987, cTp. 333). 
64 JoBaH 	reoipa*Ko gpytutiteo ("AyTo6Horpactmja N gpyrll Crime, Cpu- 
cKa KHADKesHa 3a3pyra, '<ono LV1II, KUL, 394, b'eorpaA 1965, c'rp. 316). 




Holm oncepBain4ja. HMa H carlajeBa ga ce HCTHM nliTarbem 6aBe gBe-Tpli 
HayKe, aim ca pa3HHX rmeAliurra. Taga 3aHHTepecoBaHli HarTHHK Tpe6a 
Aa no3Haje pe3y.11TaTe Ha H meToge THX HayKa, ga ripo6.11em pemaBa Kom-
6HHoBan.em 'TomTama, nornega H meToAa pa3H11X HayKa. 
Joni ripe CTO rogima lli3HjHh je noganalmo trompHy HCTHHy — Aa ce 
„o6lim Behme HayKa" cpKaBao HJIH lipoumpliBao 'Tema cy6jeKTHBHom 
cxsaTaiby nojegmmx Hayinuma H ga ce melba° TOKOM BpemeHa. Je)HHo 
Amcra MaTeMaTHKa, MHCJIHO je OH, Hma Talmo ogpebeHe rpaHlige. AJIH je 
OH ylio3opaBao Aa  „HayKe npena3e HeoceTHo jeJHa y gpyry...Hlicy xep-
MeTWIKH 3amopeHe...meby li3Hma HeMa KHHeCKHX 3HiloBa..."66 OA HH3a 
gogHimmx HayKa, 3a 471314314 11Ky reorpactojy cy HajBa>KHlije reallorlija H 
meTeopallorlija, a 3a affrponoreorpactllijy H cnewijarmy reorpacl)lijy He- 
TOpHj cKe HayKe. 
PegeHo je ga je UBHjHh TeMeJL•HTO pa3maTpao ogHoc -qoBeKa 14 
reorpactIcKe cpe/HHe, H3meHy Te cpew4He noA ymgajem HaceJbaBarba, 
KpneH myma, H3rpambe nyTeBa, licymliBarba moxmapa, liomym.rbaBatba 
1'o:tem, pace.TbaBaffia CTaHOBHHILITBa 113 KpajeBa H3J10)KeHHX nycTome-
hlim B0jHHM II0X0AHMa HTA. AO gaHac HeMa y Hamoj Harmoj Jurrepa-
Typli TaK0 gy6oKlix H cBecTpaHlix 3a.na)KeH3a y oBaKBe ogHoce qoBeKa H 
oKppKyjyhe reorpapcKe cpegme. HHKO Hlije Kao OH TaKO cBecTpaHo 
carneTkao, pa3mpcHo H ripogeHlio nocnegHge pemeherba THX ogHoca. Ka) 
ce npoilliTajy HperoBH TeKCTOBH 0 npeo6pa)Kajy reorpacpcKor JIHKa 
IllymagHje, MeToxHje, OKOJ1HHe Tpera n HeKra AenoBa Aanmaglije, pa3- 
moTpe rberoBe aHaali3e eK0J101HKHX 1110r0IIHOCTH cena y AOJIHHaMa H 3a-
TBopemm KOTJ114HaMa Ha jegHoj, H cena aogHpatmx Ha BHCOKHM noBp-
mHHama, iio6lija ce yTHCaK Aa  je OH iiperftetia KaMaileK0-102 uerapayat-
eatha .wcueotTate cpegutte KOA Hac. Taj yTlicaK ce ytiBpcm HaKOH gliTatba 
oplisbaHTHor oTkeibKa y meroBom „EariKaHcKom HonyocTpBy", nog Ha-
CJIOBOM „Ilopebeffie Aa.11maglije H HopBernice". 
Teoilanuirumm pagoeu Joearta Ijeujuha 
go6a IIBlijliheBe maagocTH H umarlosaH3a 3HaTHH ge.11oBli 
6aJIKaHCKHX H nogyHaBcKilx 3emaJba 6HJIH cy HOT( Tybk1HCKOM B.11amhy. 
Hapopmma Kojli cy HaceJbaBani Te 3em.rbe ocehalla ce y3pyjaHocT H Te-
)Kiba ga ce CBHM cpeAcTBlima H3Bojyje oc.11o6obeffie H cTBapame Ham/10-
HaJIHI4X gpKaBa. Ao 1912. rogliHe jacHo cy ce HCI10.TbI4J1e Texobe BeJIHKHX 
cHna 3a ycnocTaarbaH3em cctlepa noce6Hux HHTepeca H reocTpaTerlij-
CKHX llnaHoBa. TOKOM noc.riembux geceTaK rogliHa cBor XCHBOTa, 
66 JoBaH IIBI4j14h: ,aanauilbe came ievipaOcKe ttayKe, c'rp. 24. 
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jilh je npe)KHB.rbaBao ii npamo p+zace paTHHX 36HBaIba 14 6op6y OK° pct., 
rparimerba, BobeHy Ha KoHcpepemwjH mHpa y Bepcajy. Kao Hajyrneg-
HHj14 HcTpa)KHBaq 6aJ1KaHCKHX 3eMaiba H Hapoga H CaBiJeMeHHK gpa-
MaTHITHPIX 36HBa}ba, OH je 6o.The oj mHorHx gpyTI4X HifreneKTyanaga mo-
rao cxBaTH reocTpaTerHjcKe HHTepece BeJIHKHX H manHx 3emaJba. 
1-1ax je ocemo noTpeoy ga noHeinTo o6jacHH H npegno)KH. To ce 
Ibera H 011eKHBaJ10, jep je 6aJIKaHCKHX paToBa 6H0 H3pacTao y cf)Hry-
py HajymgajHHjer Harmor Tymaqa Hamm Hapommx HHTepeca, HITO ce 
BlIgH 143 BeJIHKHX 3agaTaKa Koje je go6Hjao O) &nage H BpXOBHe KO-
MaHTte y HpBOM CBeTCKOM paTy. 
OHO HITO je HMO ga Harmo o6jacHH H npegno>KH, IABHjilh je 143- 
II0>KHO y geceTaK cBojHx pagoBa, 06jaBJbHBaHHX y Bpee H3pa3HTO 
6ypii x 36HBaIba, Hapoilifro O) 1908. go 1920. rogHHe. 
je AycTpoyrapcKa aHeKTHpana BocHy H XepgeroBHHy, 1908. 
rogulle, LABHjHh je oojamo nnaHaK Atioccuja Boom u Xep4eioeutie u 
cpucKo auffiatbe, Kojil je H3a3Bao Bemmy na>KH.y He canto gomahe Hero 
H mebyHapogHe jaBHocm: ogmax je o6jaarbeH Ha cppamAycKom, pycKom, 
tiemKom, a y H3BOAHMa 14 Ha eHraecKom je3HKy. Y AycTpoyrapcKoj je 
6H0 3a6parbeH. Y Itoemy je I.ABHjlih Hajnpe TBpglio ga ce OBOM aHeKcHjom 
Bpeba npHHLwri HapoRHocTH, „jep ce geltHHHTHBHO CTaBJba HO) TybHH- 
cKy ynpaBy geHTpamm geo cpricKor Hapoga, KojH je Beh noge.rbell Ha 
cegam Koje ynpaBa Koje gpKaBa". 67 Cp6Hja, Kao gpKaBa, OBOM aHeKcH-
jom H HeKHM ognyKama BepJIHHCKOT KoHrpeca, Gamma je BeoMa mine-
heHa: goTagaunba cpncKa H3B03H0-yBO3Ha TproBHHa HecmeTaHo ce 
ogBHjana y CBHM npaBgHma H y CBHM 6anKaHCKHM 3emmama, a HapoinaTo 
npema JagpaHcKom mopy; alleKcHjom je gpHo->Kyra gapeBHHa npeceKna 
Be3y c nplimopjem H 3aTBopmna FOTOBO CBaKH npaBag Hamer CJI060g110r 
H3B03a; cTBapaffiem „110JIHTIPIKe 3eMJbOy3HHe" HoBona3apcKor camp-
Ka, cripeimna je npocTopHo noBe3HBarbe gBejy opaTcKlix gp>KaBa — 
Cp6Hje H ilpHe Fope; Cp6Hja je nocTana rOTOBO „xepmemiIKH 3aTBOpe-
Ha", ouicalbetta 3emfba a MI! CMO HOCTaJIH yxaCtutert tiapog". 68 FfoBpx cBe-
ra Tora, AycTpoyrapcKa Ham je Hamemyna t4aputtocu paiit KojH je Tpa-
jao gBe H no rogHHe. 
IABHjHh je cmaTpao ga BocHa H XepgeroBHHa HMajy 6eAUKU 31-tai-taj 
3a cpticKu tiapog „Kao o6nacT MOCKBe 3a PycHjy": Hmajy geHTpanHH 
nonoxaj H HHe je3rpo Hamer Hapoga; y BOCHH je HacTao „npBH cno-
Me}114K cpncKor je3HKa" (rmcmo 6aHa KynliHa 143 1189. rogHHe), name 
Hajnernue HapogHe ymomopme cy y iboj HacTane; je3HK XemeroBana 
Josall 	Attoccuja Boom u Xeptvioeutte u cpiectco nurtiatbe (Ca6palla 
Rena, KOJIO I, Kit. 3, BeorpaR 1987, cTp. 163). 
HciTio, cTp. 170. 
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ByK Kapaullh je y3eo 3a ocHoBy cpncKor KlbH)KeBHOF je3HKa; H113 Hai3a- 
caplunijFix Cp6a nopeKnom je 143 OBHX 3emama, m4y H3Hma H BpCHH 
K11314>KeBHIIIIH; Hapog BOCHe ii Xepgeromme je „jegaH og eTHorpacttcKH 
HajcBe>KHjilx H Hajjaimx genoBa cpncKor Hapoga". 69 36or cBera oBor, 
BocHa H XepgeroBHHa je ,HajBa)KHHja o6nacT 3a peniaBame cpncKo-
xpBaTcKor H THme jyrocnoBeHcKor nHTama", nHcao je ga.11eKOBIlgil UBH-
jHh j0111 1908. rogHHe. 
T-InaHKom 17po6Inemu uanacKa Cp6uje na mope OH pa3maxce „reo-
rpaticKo-eKoHomcKe OCHOBe 3a fll4TaH)a o nplicTaHmuTy", nogcehajytili 
)a je Cp6Hja 11014eTKOM XX BeKa &ma jegHHa 6anKaHcKa 3emma 6e3 
mopcKe o6ame. YnopebyjyhH npaBge oHgaunber Hamer H3B03a Ka 
ceBepy, jyry H HCTOKy, OH 3aKfbrlyje ga je H3JIa3 Ha an6aHcKo-jagpaHcKy 
o6any, 1O.T1HHOM ApHMa, ganeKo HajnoBoJbm4jH: TO je HajnorogHlijH 
nplipogHH npHna3 mop)' 113 geHTpanHux genoBa BanKaHcKor nonyocTp-
Ba, KO* je BeKoBHma KopHulheH 3a )KIM KapaBaHcKH cao6pahaj H Tpro-
BHHy. YOCTaJ10M, CKagap, Kao 3aBp1mHga Hj114 HCX0AHIIITe Tor cao6pa-
haja, 6H0 je npecToHliga cpegitoBeKoBHe cpncKe gp>KaBe 3eTe. Meby-
THM, gaHac cy TO eTHorpaciKKH cTpaHe 06.TlaCTH, na 6H ce IbHX0B0 3ay-
3HmaHae, 360F BeJIHKHX )KHBOTHHX noTpe6a, MOTH() Ha3BaTH anti 
 ttyya-touthy. 3ay3Hmatbe 36or HCTHX pa3Jiora H3BpIIIH.TIH cy 
ByrapH 1878. H 1912, a Timm 1912. rogHHe. 7() 
pay 0 jeguticitiey ily.watux Crweetta, npBo6HTHo o6jawbeHom 
1915, romme, IABHjHh je H3He0 CBOje nornege KO* cy ill4HI4J114 nona3Hy 
OCHOBy Haulm nonlimmapa H BOjHHX cTpyinbaKa y o6pa3nararby 1114Jbe-
Ba Cp6Hje y rIpBom cBeTcKom pay ocno6a1arbe H yjegmbaBalbe 
jpICHOCJI0BeHCKHX Hapoga. OH TO jegmicTBo Hajrlpe BI4A14 y 3ajegHwiKlim 
OCHOBHHM eTHFITIKI4M gpTama „Cp6o-XpBaTa", CnoBeHaga H Byrapa, y 
HCTHM OCHOBHHM o6HimjHma H HapOgliHM cxBaTa1bHMa. HnaK, OH npH3- 
Haje a ce y nojegHHocTHma 3anawajy je3HgKe H eTHorpal)cKe pa3nHKe 
H3meby „Cp6o-XpBaTa" H CnoBeHaga Ha jegHoj, H Byrapa Ha gpyroj 
cTpaHH. IaK H meby Cp6lima, XpBaTHMa H 010BeHIAHMa nocToje ogpe-
beHe je3HilKe pa3nHKe: nocToje IIITOKaBCKH, maKaBcKH H KajKaBcKH Au-
janeKaT. Ha je3H1IKom H umpem KynTypHom 36J114)KaBallaY OBHX Hapoga 
y XIX BeKy cy paAHJIII JocHTej 06pagom4h, ByK KapauHh, ThygeBHT 
Fab J. Jypaj IIITpocmajep H q)patbo PaqKH. 143a Tora HacTaje cl)a3a jager 
paga Ha HOJIHTIPIKOM 36nH)KaBaH)y, KojH ce 3ageo join y gooa cpncKHx 
ycTaHaKa, HnlipcKor noKpeTa H peBonygHoHapHHx gorabaja y 1848. 
FOAHHII, Kaga cy ce Cp6H H XpBaTH ygppKlinH y 3ajegHwiKoj 6op6H npo- 
69 JoBax 	Anoccuja Boole u Xeptieioeuue u cplicK autTwibe, cTp. 170. 
70 JOBaH UBHJHh: Hanamic Cp6uje Ha Jagpcmoco Mope (Ca6paHa gena, I Kano, Km. 




TUB Mabapa. rapamaHHHos Hporpam, ripmpemaH 3a smagamme KHe3a 
Mmaanta 06peHosHha, HpeAsHbao je ocHllsathe cpricKo-xpsaTcKo-6yrap-
cKe gp>Kase. OrsapHa ammja, mebyTHm, oTHone.ria je TeK 1903. rogime, 
Ka)a je y Beorpajy OCHOBaH jyrocaoseHcKH opHjeHTHcaH Kayo C.1106eliClat 
jyi. Y HpBOM CBeTCKOM paTy sHbeHHjH HHTemeKTyamm H HOJIHTHIlapH, 
H36erim y HHOCTpaHCTBO, OCHOBaJIH cy fyioutoeektocu KomuirtetTi, ca 
3agaTKom ga ce OH 6opH 3a ocno6obeibe H yjegmbeibe Jpiamx ClloseHa. 71 
flogy>KH UsHjHhes wfaHaK Fpanul(e u Ci iiOu Haute 3e.m.rbe, o6- 
jas.rbeH Hajnpe 1920, Ha 1921. H 1927. romme, aKTyenaH je H gaHac. Ha-
rmcaH je Ha OCHOBy semi-icor HcKycTsa, Koje je ayTop cTeKao Kao 
rieCHHK Komtlepemmje mlipa y Bepcajy. themy je TexunuTe Ha aHa-
J111314 HpHHHHHa pa3rpaHmiasatba )pwasa H reorpacpcKoj ogeHH rpaHH-
Ha name 3emJbe, nosy -gem/ix Ha Toj KowpepemmjH. Y csoj Hamoj reo-
rpacpcKoj .rmTepaTypH TO je jegHHH Harnm paid 0 HpHHHHHHma pa3rpa-
Hi/Plasm-ha gp>Kasa H spegHosamy nojernlHHx spcTa rpaHHHa: Hplipogm4x 
(gy)K HJIaHHHCKHX rpeoella, peKa, Ha mopHma H je3epHma), eTHorp4- 
CKHX, BHTaJIHHX eKOHOMCKHX H KOMyHHKa11140HHX HHTepeca. 
Ogmax Ho cTsapaiby Harm 3ajegm4ince gpxase, 1918. rogHHe, 
lAsHjHh je y pagy 0 ttatuoj gpmccieu H3He0 CBOje ogeHe, MHCJIH H Hpeg-
sHbatba. OH Hajnpe HcTwie ga CMO „golieKarm ga TOTOBO CaB cpncKH Ha-
pog H Hajsehli geo XpsaTa H ClloseHaga cTsope je)Hy )p>KaBy". 1-beHHm 
cTsaparbem Cp6Hja je, Hoc.11e mune BeKoBa, H3ry6Hfia Tepwropuja.rmy 
se3y c TypcKoM 14 Hpoumptma ce ries° og Case H TtyHasa. YjegmbeHa 
gpKasa je gy6oKo 3amna y IlaHOHCKH 6aceH, H36HJIa Ha JagpaHcKo 
mope, 3amna y Anne gonpesilm go 14TanHje H AycTpHje. Y3 ose „Or-
pomHe cpaKTe" lIsHjHh gogaje HpomeTHe Hpasge, Ha H spcTe Komy-
HHKaHHja: Hmamo y CBOjHM pyKama mopascKo-sapgapcKy >Kene3HmAy, 
HomopcKe se3e H mHpoKe KomyHHKalmje ca Cpegthom EBpOHOM. 3a 
name HaHoHcKe 3emirbe 6Hhe og H3y3eTHe Ba)ICHOCTH H3saHpegHo HOBO-
JbaH reorpacpcKH Honowaj H sefmKa HpHsnaLma cHara Beorpa)a, Hpema 
KojeM KoHsepryjy cse semme, rmosHe peKe, y Kome ce yKpmTajy H 
raasHe >Kene3HHHe. 36or csera Tora Beorpag Hma „HecpasH)eHo HOBO-
JbHHj14" HonwKaj o) Bega H riemTe. 
FlacTarie cy H jpyre HpomeHe: Hama Holm gpwasa je go6H.11a „MHO-
TO HHTHMHHje se3e ca 3anagHom 1A14B14.11H3a1,HjOM, HapOIIHTO HpeKo Itra- 
smje". CTsaparbem Hose H yjegmbeHe gpwase ocTsapeHe cy gse semme 
Hgeje: yjegmbeme CpHCTBa H cTsapathe jegHHcTseHor Klb14>KeBHOT je3H-
Ka, Ha tiemy ce pa) HJI0 OJT BpemeHa ByKOBHX potopmH, 14J1HpCKOF HO-
KpeTa H cTsaparba cpncKo-xpsaTcKe Koaammje. 
71 JoBali IA*mh: Jeguticiii6o Jpcnux Ciumelia (CaOpaHa Jena, I Kano, lab. 3, 




Ilocne KO6HHX gorabaja, KO* cy oTnonenH 1991. H 1992. rogme, 
cpncKH HapOg ce 110H0B0 Hamao y HeKOJIHKO gp>KaBa H y paTHOM cyKo6y 
Ha npocTpaHHm TepwropHjama gojytiepanme 3ajegimince Ham °Tau- 
6HHe. THMe CMO ce y mHoro nemy Bpanum Ha cTarbe C Kpaja XIX BeKa. 
ATM je mygpm H gaileKOBWIH IABHjIlh HOHeIIITO npegocehao oBor IBTO 
Ham ce geinaBano nocne 1992. rogHHe. CBoje npegocehaje oBaKo je HC- 
Ka3ao 1921. rogHHe: „He Tpe6a 143 npeTxogHor 3aKJIaylIHTH ja MHCJIHM 
Kao ga he name HapogHo cTanaibe npohH 6e3 KpH3a. HanpoTHB I-bux 
he 614TH BHIlle H gyroTpajHHjHx. Jep, Hma gpyranHjHx Haima >KHBOTa, 
• gpyracmjux normega Ha geo CBeT H ACHBOT; IIOJIHTHITKH H gpyrirrBeHH 
nojaBH name gp)KaBe nocTajy KOMIIJIHKOBaHHjH, y3ajaMHo nplinaroba- 
Bathe H3meby CTaHOBH14111TBa Haumx pa3HHX O6JIaCTH Mopa H3a3BaTH 
nopemehaje, KpH3e, cygape. AJIH TO cy npona3He nojaBe."72 
npHnory nog Hacaosom 0 iipomenama ieoipaOcKoi u Ky4- 
irtypttoi Ciattomaja Cp6uje iitoKam XIX u XX (micaHh Hajnpe KOH-
cTarryje ga ce Cp6Hja nocTynHo nponmpliBana og noneTKa XIX go 110 ,1e-
TKa XX BeKa, meHaana cBoj re0110JIHTHIIKH nono>Kaj, nplipogHH cKnon H 
emorpacpcKH cacTaB: og 1815. go 1833. rogHHe npoumpHna ce Ha 24.440 
km2 (yrnaBHom no BeorpagcKom namanyKy) H Hmana Bpno naoHnaH, 
IaK onacaH reorpapcKH nono)Kaj; og 1833. go 1878. romme nponmplina 
ce • Ha 37.740 km2 (nplinajaibem TlimotiKor 6aceHa, KpymeBatme 
06JIaCTH, PabeBHHe H Jagpa); ocno6ogunaxmlim paTOBHMa 1876. H 1878. 
rogHHe ocno6ogHna je IlHpOTCKH, HHIIIKH, BpafficKH H TOTIJIMIKH oKpyr 
H noBehana ce Ha 48.300 km2 H Taga HacTaje npeoKpeT y ibeHom reo-
rpacpcKom nono>Kajy H emorpacpcKoj cTpyKTypH (ripey3Hma KOHTp0J1y 
Hag cBe TpH MopaBe, Hag BeJIHKOM paCKCHHLOM y Hinny H Hag 
CpegHIIIHHM genom BanKaHcKor nonyocTpBa). KoHagHo, nocne ow -max-
CKHX paToBa oHa ocno6aba KOCOBO ca MeToxHjom, cTapy Pauncy H 
rOTOBO 11HTaBO IloBapgapje H npey3Hma rOTOBO illiTaBy MopaBcKo-Bap-
gapcKy ygonmy, Koja HM a HeynopegHB reocTpaTerHjcKH H cao6pahajHH 
3Hamaj 3a BaJIKaHCK0 nonyocTpBo; Taga ce npounwyje Ha 87.800 km 2 
• CaBe /10 6JIH3y ConyHa. THMe je Cp6Hja 3anma y o6nacT H3merbeHe 
megHTepaHcKe KJIHMe, gpyraimjer CTaHOBHHIIITBa H IberoBor HamHHa 
>KHBOTa, y npocTope cape oanKaHcKe HJIH BH3aHTHiCKe KyJIType, npell-
HameHe TypcKo-licTogibatmlim ymilajHma. HapaBHo, Taga CMO noBpa-
TH.TH4 H cBe gparogeHe KynTypHo-HcTopHjcKe cnomeHHKe Koje cy rpa-
r(HJIH Heman.HhH y cpegmem BeKy. 73 
72 JOBaH UBHjHh: 0 natuoj gpicaeu ("Ayro6Horpailmja H pyrll crmcH", Cpncica 
KHADKeEtHa 3aApyra, Kano LVII, Kit. 394, BeorpaR 1965, crp. 245). 
73 JoBaH LIBHjilh: 0 Cipaittexama ieoipaOcKoi u Ky.affiyptioi Ctonawcaja Cp6uje CuoKom 
XIX u XX eeKa (1".nacHHK CpncKor reorpa#Kor ApyurrBa, CB. 2, Beorpa 1914, crp.). 
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HAYITHE BH3HJE, Y11030PElbA H FIPEAJ103H 
JOBaH 111314j14h je cTBapao y y36y):(J1311B14M, 6pH>KHHM na H ogcygm4m 
BpeMeHHMa, Kag ce Cp6Hja 6opHna Ha gBa cppoHTa: 3a onyBathe CBOr 011- 
cramm, na H 3a ocno6oberbe OCTaJIHX Jy>KHHX 010BeHa og TybHHcKe 
BnacTH; 3a yBobefbe caBpemeHe eBponcKe npm3pege y3 nomoh KarmTa-
na, H3rpagme mogepHilx cao6pahajHHna H HHilycTpHje. KOJIHKO je 6110 
3aolcpubeH IIHOHHpCKHM HeTpa>KHBaibHma Ha orpomHHm npocTpaHcTBH-
ma BaJIKaHCKOT nonyocTpBa, TOJIHKO je mama() o pa3HHM MOIyhHOCT14- 
ma IbHXOBOF 11011HTHITKOr H gpymTBeHor opraHH3oBama, npHBpegHor H 
KynTypHor y3gH3afba. OH je pag140 H )KHBe0 wypHo, rOTOBO 6e3 npeRa-
xa, o6y3eT >KapKom >KeJbOM ga ompHje IIITO Blume H ga ouceHH, yn03opH 
H npegno>KH IIITO slime. limbeHmle Koje cnege noKa3yjy ga je 11BHjHh 
6110 jegHHcTBeHH BH3HoHap H Haytmll nporHo3ep, je mica° 0 Hama, 
Hamem BpemeHy H Hamoj 6ygyhHocTH, ga Hac je yno3opaBao Ha Nmore 
TemKohe, Ha Hame nome oco6HHe, asIH H Ha HanHHe nomohy Kojllx mo-
>Kemo ga pemasamo Hanle npooneme. Y HeKHM og OBHX pagoBa OH 113- 
HOCH cBoje BH3Hje H npegnore 3a H3rpagi-by Kpyrumx HHcppacTpyKTyp-
HHX CHCTM H npliBpegmax o6jeKaTa (nyTeBa, )Kene3HHi-1mx npyra, 
KaHaJIa, nyKa, na H MOCTOBa Ha BeJIHKHM peKaMa). Y gpyrilm pagoBHma 
3ana>Ke ce 3a pa3BHTaK HJIH mogepHH3oBaffie HeKHX nplispegHllx genaT-
HOCTH, Koje cy KOTA Hac 6Hne Hepa3B11jeHe HJIH 3anocTaarbeHe noiieTKom 
XX BeKa (nomopcTBo, TpaHcaTnawrcKH cao6pahaj, nwbonpHBpega). 
H3HOCH H Hgeje 3a pemaBame Hamvfx HOJIHTW1KHX, gpyurrBeHlix H Ha-
1.(HOHanHHX npoonema (Hamer „Hapo) Hor cTanarba", ogHoca Cp6a H 
XpBaTa, gemoKpaTcKor ypebetba gpwase Jy>KHux CnoBeHa). Y HeKHM 
tinammma npegna)Ke ga ce ocHyjy Ba>KHe Harnie H KynTypHo-npocBe-
THe ycTaHoBe (cpaKynTeTH, HHCTHTyTH, My3ejH, apXHBH H mune "income). 
BH3Hje H npegno3H 3a H3rpagthy Kpyrumx HmtpacTpyKTypm4x 
Tema flp0HCTeKJIH Cy 113 fberomx gyrorogmmtmx HcTpa>KHBaiiKHx nyTo-
Batba H HenocpegHor yBHga y cTaibe Ha TepeHy. liporiaBajyhm onmaibe 
FlaHoHcKor je3epa npeKo KapnaTa, nocTaHaK rhepgana H pee 
OH je naKo yoimo oBa peKa Hma orpomHy „mexamp-my cHary" H ga ce 
y camom Bepgany jawbajy mecTH 6p3a4H. „Ta orpomHa mexaHHima 
cHara bepgancKor ,E(yHaBa mome ce iipeaieopuitiu y eileicirtputitty cuaiy, 
Behy Hero IIITO je gaje Bogonag TponxeTaH y 111BegeKoj, mo)Kga HajBehy 
mexaHHing chary y EBpon11." 74 3Hamo ga je oBa UBHjHheBa BH3Hja OCT-
Bapexa H3rpagibom eHepreTcKor H nnoBHg6eHor CHCTM „Mepgan I" og 
11 marmjapgH H 308 mlinHoHa KHJI0BaT-CaTH, nymTeHor y noroH 1972. 
rogHHe, Kao H CJI1411H01" CHCTM „rhepgan II" ca 3HaTHO maiblim Karla- 




LHTeToM. OH je gaBHO CXBaTHO Ra H Apt'Ha lima BealiKe BogHe cHare, 
Bede H oA ApaBe, )a ce Ha moj TaKobe mory rpagliTli BegliKe eneKTpaHe, 
aim ga ce oHa mowe „yilHHHTH HJIOBHOM bap AO 3BopHHKa". 75 
ljBlijlih je nlicao H o moryhHocTlima ycnocTaBibatba HJI0BHOF llyTa 
ApiaB-Pajtra. HHr)e y EBp011H, ceM y XOJIaH)::(HjH H HeKHM genoBlima 
PyCHje H Clopunwoce, He nocToje TaKBe riplipogHe HOTOJIHOCTH 3a 11J10- 
BH)16y peKama H KaHaalima Kao Kog Hac. HaIIIH ILJIOBHH nyTeBli KOHBep-
ryjy ripema Beorpagy H omoryhyjy npeBo3 „rJ10Ma3HHX H TeIIIKHX 
npoli3Boga". CaB Taj yHyTpaumbli nnoBlig6eHli cao6pahaj UBHjHh je 
Be3liBao 3a 6ygyhyBlig6y AyHaBom H PajHOM, npegBlibajyhli pia he ce 
rpagH3om KaHaga oBe peKe noBe3aTli y jegliHcTBeH II.TIOBHA6eHH CHCTeM. 
Taj clicTem, IIITO je OCO6HTO Ba)KHO, lima yriMBHOM npaBag 3ariaR-licToK, 
111TO omoryhyje cao6pahajHo noBe3liBatbe npli6pe>KHlix 3emaJba pa3.rm-
qliTe HpliBpegHe cTpyKType H ripliBpegHe pa3BlijeHocTli. 3HaMo ga je y 
cerrre 1 °Pr m_py 	rogliHe cBeiTaHo nyuiTeH y cao6pahaj HJI0BH):(6eHH CHC- 
TM PajHa-MajHa-JyHaB. UBHjHh ce y mune maxoBa 3anarao 3a li3rpag-
H3y penHIIX riplicTainnuTa y Beorpagy, ByKoBapy, TliTeRy H CHCKy, jep 
je cmaTpao ga cy oHa „og oco6liTe Ba>KHocTli". Tpe6a nogcehaTli ja 
je Kpajem ocamgeceTlix rogliHa XX BeKa pa3pabeHa H nplixBaheHa ligeja 
o mrpagmli cAo6oglie 4apuricKe 3otte y Beoipagy, Koja he ce TeMeJbl4TH 
Ha Be.T1HKHM nplicTaHlinalima y Beorpajy, flawieBy H CmegepeBy ? 
ljBlijlih. je H3HaJla3H0 H nplipogHe npegycnoBe 3a li3rpagtby C✓ omoi 
uyuta fipta6 -Eiejuco mope. Pa3mlinuhajyhli o naoslig6eHom cao6pa-
hajy, off ce goTligao H npo6aema aperzacKa upeKo 6eAUKUX peKa, Ha je 
-qaK ogpebliBao mecTa 3a 113rpagtby MOCTOBa Ha ApHHH, CaBH H AyHa-
By. 76 flawa.mocT, H14 gaHac Hemamo MOCTOBa H3Meby CBHX HacnipamHlix 
HaceJba Ha BeJ1HKHM peKaMa. 
11Blijlih ce join mune yHOCHO y nliTatba u3ipagt-be 3/Celle31-11,ittlaa 
upyia u mopcKux .fzyKa. TaKO je npegnarao ga ce carpagli >Ke.ne3HmAa og 
KOCOBCKe MI4TpOBIMIe jo CapajeBa, Kao H H113 „cnopegHlix >Keme3Hliga 
H nyTeBa". Join slime je 6110 3aoKymbeH li3rpagthom noripenHlix >Ke-
ne3H11ga: og ITaHOHCKe paBHlige Hall og Beorpa)a j o MeTKoBliha H 
CIIJIHTa, 3anagHe Cp6lije Tko tay6posHliKa H BOKe KoTopcKe, og Hpa-
xoBa CKaRpa HJ1H Bapa. H o6pHyTo: og Beorpaga Ha ceBep, Ka Cy6- 
OTHIAH. 14 gaHac cy Te ligeje y cpegliniTy CBHX rufaHepcKlix 3amlicali: 
1990. 14 1991. rogliHe li3pabeHli cy 11J1aHOBH H CKJIOHJbeHH BaXCH14 yro-
Bop," O cinmaHclipalby li3rpagthe „6p3lix Hpyra" H ayTonyTa Kpo3 Cp6li-
jy H Ibe Ka MabapcKoj, a og FIlima Ka jyroctnoBeHcKo-6yrapcKoj rpaHll-
144. FInaK, OH ce Hajgy>Ke 3aHOCHO ligejom O li3rpa1tbli Capanc6aAKaticKe 
75 Hciito, cTp. 20. 
76 JoBax UBHjHh: rpm-time U CK.11011 Haute 3eAtlbe, cTp. 18. 
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me.aexitme, 0 Kojoj je ripm nyT nHcao join 1904. roginie. 77 131411eJ114 CMO 
ga je OH yBepJ1614B0 goKa3ao orpomHy IlpeAHOCT IIOJIHHe gplima 3a cao-
6pahajHo noBe3HBaibe cpegHunmx gemoBa nonyocTpBa C jagpaHcKom 
o6anom, HaBogehu Tpacy ›Kene3Hinie Koja 6H ce H3rpagma THM npa-
anew YHCTHHy, oHa je Beh H3rpabeHa og lipaxoBa Ha jiyHaBy go IlpH-
3peHa. 143Hainao je jOIH HeKOJIHKO riplipogHo npoxogHlix npaBana 3a 
TaKBy weae3Hiniy, me by KojHma H npaBan ripeKo AHHapHga, HellOBOJbaH 
cKyrioneH, amli KOiHM 6H BOMIJIa „noTnyHo Hama )KeRe3Hinia go Ba-
pa".78  HaHme, ynopegHom aHaJIH3OM ripHooarmor pe.Thes:pa, nplipogHHx 
3aKJI0Ha Ha KOIIHeHOj H mopcKoj cTpaHH H gy6HHe mopa, OH je goKa3ao 
ga Bap Hma npegHocTH Hag CKagpom, KoTopoM H gy6poBHHKom. 3Ha-
MO ga  ce H oBa iberoBa mHcao ocmapima: 28. maja 1976. rogHHe ripBH B03 
143 Beorpaga cTHrao je y Bap. 
lionpegHe >Keme3HmiKe npyre H nyTeBH He Bpege mHoro aKO He 
nocToje go6pe nyKe Ha mopcKoj o6anH. CTora je J. LIBHjHh npegnarao 
ga ce HeKe nyKe ocnoco6e 3a BehH npomeT npounipHBathem, a TMO rge 
je IlOBOJbHa o6a.ria H JIaK ripwria3 113 yHyTpainibocTH ga ce H3rpage HOBO 
myKe (yiuhe HepeTBe H tuaryHa JIHHepc 6.11143y CKagpa H Meg°Be). 
3Hajyhu ga  cy Haum nomopini „npBoKmacaH 6pogapcKH Hapog" H ga 
Hmajy BmueBeKoBHe nomopcKe Be3e ca CBCTOM, 3anarao ce 3a pa3BHTaK 
cBeTcKor, TpaHcoKeaHcKor cao6pahaja H 3a H3rpagiby cHawne Tpro-
BanKe clmoTe, 6e3 Koje je off HeMoryh. 
IlaNCJbHBO npaTehn gpyiumeHa H nonHTHHKa 36HBaiba He camo y 
Cp6HjH Hero H Ha (THTaBOM BariKaHy, 11BHjHh je H3HOCHO cBoja MHUI- 
Jbeiba o THM nponecHma. TaKo je join 1902. rogyme, KaKo je pegeHo, ro-
TOBO gpamaTH-(llnim TOHOM yno3opaBao Ha Bem4Ky OrfaCHOCT Og Ha-
cHnHor utuperba Arz6attat4a. Y pee aHeKcHoHe KpH3e, 1908. roguHe, 
Hanlicao je npoponaHcKe pegH o TeIIIKHM gorabajHma Koju he HacTyrici-
TH y BOCHH H XepneroBHHH 36or oHor IIITO 1114HH gHHacTiuco-BojHa 
KJIHKa ikycrpoyrapcKe. CTOra ce cpricKH ripo6nem y BOCHH H Xepne-
TOBHHH „mopa peinHTH CHJIOM". THme je OH 1908. ttaioeectItuo 6ypne 
goiabaje, KojH cy 3anogeall 1914. rogime y CapajeBy H o3Hatuum no-
tIeTaK HpBor cBeTcKor paTa. 79 Ha gpyroj cTpaHH BaJIKaHCKOr naTiy-
ocTpBa cpncicll Hapog cryna „y gogup ca Tpuuma u ipwcom KyAraypom", 
IIITO he 3a Hac 614TH Og }femme')He KOpHCTH. 36HBalba 3a npoTeKJmx 
geBeT geneHHja TO cy nompgma. 3amaxeme Cp6Hje y tuoacKy 3011y 
77 . JoBall LIBRillh: I:name oco6utie 4eurapcuutux gemea EwucaticKoi flaayocOpea 
(CIMICKH KH3H)KeBHH mactuc, BeorpaR 1904, npeulTamnatio y „r0B0pH H 1-1J1aHHH", Ki-b. 
Beorpag 1921, cTp. 107). 
78 reoipaOcicu u icpurlyptiu rionaNcaj Cp6uje, (Ca6patia ge.na, KM. 3, TOM I, 
Beorpag 1987, cTp. 231). 




OKO HpoTa H y „nojac jy)KHoMopaBcKnx Cp6a" je og BenHKe Ba>KHOCTH 
omoryhuno je H3jegHatiaBathe yHeKOJIHKO pa3JIHITHTOF CTaHOBHHIIITBa, 
Koje je, HHatie, npo>KeTo HCTHM Hag140HaJIHHM H gemoKpaTcKlim gyxom 
Kao H CTaHOBHHIHTBO „Kapaboi*Be Cp6Hje". LIaK je npegBliao ga he 
TO 3ana>Kethe Cp6Hje y jywHe KpajeBe 68TH 3Hagaja H 3a „gH3arbe 
jywHor, maKegottocoi oriatioettuudaea go cBor HagHoHanHor, gemo-
KpaTcKor H KynTypHor HHBoa". 8() Tpe6a JIH oBome KomeHTap ? Hlije JIH 
ce ocmapHno H OBO iberoBo npegBHafbe ? 
Ilinnyhll 0 ogHocHma ca ByrapcKom, 1908. rogme, 1ABHjHh je yKa-
3ao Ha onacHocT Koja he ce no Hac noBehaTH aKo ce ByrapcKa cno-
pa3yme ca AycTpoyrapcKoM. OH je 3Hao ja ce ByrapcKa y 1905. H 1906. 
rogHHH HenpHjaTe.TbcKH noHamana npema Cp6HjH H y gBa maxa Tpa>KH-
na 6HJIO KaKaB HOBO) 3a o6jaBy paTa. CaMO mecT rogma nocne OBOF 
ljBHjHheBor nHcalba ByrapcKa Hac je Hanasla, H TO HO gpyrli nyT. OH je 
npogeffirmao ga cy cna6H H3rnegH ga ce y 6nH>Koj, na H gaJboj 6ygy-
hHOCTH, yjegme ByrapH C OCTaJIHM Jy)KHIIM CJIOBeHHMa. 
JABHH H APXABHWIKE MHCHJE 
JOBAHA 111314JH'FIA 
Y jaBHoM ›KHBOTy Cp6Hje IABH.jHh je BHJHHje riecTBoBao TeK 
„majcKor npespaTa" 1903. rogHHe. Ilpeg Taj Aorabaj off je roToBo otra-
jaBao 36or crraiba y 3eMJUI, na ce HaK cnpemao ga npebe y IIpar, rAe je 
6Ho H3a6paH 3a npoct ►ecopa KapnoBor yHHBep3HTeTa. AJIH notieTKom 
jyna 1903. romme, y nlicmy BaTpocnaBy JarHhy, OH BeJIH je y Cp6HjH 
„HacTano TaKo mopanHo npenlimhaBaFbe ga Ham je name H rnegamo 
Begpmje y 6ygyhHocT". Hamoj Tagaimboj jaBHOCTH Beh cy 6HJIH 
Kpyrum pe3yJITaTH LIBHjHheBHX reorpaticKlix H eTHorpatocKilx HcTpa-
>KHBatba, IIa ce y HHTeneKTyanHHm KpyroBHma cnommbana MOryhHOCT 
LABHjilh nocTaHe MHHHcTap. HapaBHo, OH je TO og6Hjao jep je 
BepoBao ga ce npaBH Hay -qHHK He moxe ycneumo 6aBHTH CBaKOT(HeBHOM 
HOJIHTHKOM, anH mo>Ke yTHI.IaTH Ha HOJIHTWIKy clumo3ocl)Hjy. LIBHjHh je 
ynpaBo TO H anH HOCTrIHO, )10K ra BpT.7103H IIpBor cBeTcKor 
paTa H KoHci)epemmje mHpa y Bepcajy HHcy ITHHVIHJIH ce 3aoKyrm 
Kpyrumm HOJIHTITLIKHM 110CJI0BHMa, IIa H gpwaBHHATKHm mHcHjama. 
Ygpy>Kme „CJI0BeHCKH jyr", Koje je Hmano onmejyrocnoBeHcKH 
Hal HoHanHH H KynTypHH nporpam, HpBo je npHByKno IlBujilheBy na-
>KH)y. OH je c IbHM notieo ga capayje O) 1904. rogme. Y ctle6pyapy 
1906. rogme go6Ho je Ba>Kan HOJIHTIPIKH, na H gp)KaBHHIIKH 3agaTaK: ga 
oTnyTyje y .11oHgoH, KaK0 6H meby yrligajHum 6pHTaHCKHM HHTeneKTy- 
JOBaH 1.11314i14h: reoipadmicu u Kyrzfllyptiu norwmcaj Cp6uje, crp. 227. 
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ammo H nonHTHnapHma nplinpemHo Tepees 3a o6Haarbaffie Amino-
MaTCKI4X OT(HOCa, npeKrmymx 360r „majcKor npeBpaTa". Cnegeh.e 
rogme OCHOBaH je y Beorpagy „1"pabaHcKH Kny6", y KOjH cy yuum 
HCTaKHyTH Hpotlecopll YHHBep3HTeTa H yrJleglill HOJIHTHilapH. 1.1BHjilh 
je og6Ho IbHXOB npegnor ga 6yge npegcegm4K Kny 6a. 
Og 1896. go 1909, noBpemeHo H go 1912. romme, LIBH.jHh je na-
)KJEHBO H CTpHJbHBO CHOBa0 Be3e C yrnegm4m 6yrapcKHM Har1111411HMa 
jaBmim pawn/11mm, C 1A14JbeM ga nomorHe 36.ru4 KaBarby Cp6a, Byrapa H 
„MaKegoHcKilx CnoBeHa" H cynpoTcTawbaiby cpegrboeBponcKilm ulna-
ma. Kao 11pH3HaTH HcTpaxaman 6a.TIKaHCKHX 3emama H Hapoga, 6Ho je 
HajnorogHHja J11411110CT 3a pag Ha TaKO geJIHKaTHOM H gyroTpajHom HO- 
6pojtmx 6yrapcimx JIFIIIHOCTH gBojima cy 6Hna noce6Ho BaNula 
y Toj capagibli: npotsecop FamoB, Kactmje npegcegm4K 6yrapcKe Bnage, 
KOjH je 1912. romme C MHJIOBaHOM MHJI0BaHOBHheM noTrmcao cpricKo-
6yrapcKH caBe3 11pOTHB TypcKe, H npoctlecop anaTapcKH, HcTopHqap 
KojH je pagHo Ha ycnocTairbarby go6pmx Be3a H3meby ByrapcKe H Cp6H-
je. 11BHjuh je KacHHje yCHOCTaB140 nnoglly capagrby ca CBHM 1103HaTHjHM 
6yrapcKHM reorpaclmma H reono3Hma, a Hapo -urro ca BowieBom, c KO-
jHM je nyToBao no 6yrapcKHM nnaHHHama. Ta ce genamocT jegHo Bpe-
Me ogi3Hjana ucToBpemeHo C 1.113HjHh.eBHM jaBm4m Hcrynart-bHma O napHH-
CKOM paTy H aHeKcHoHoj KpH3H. Ka) cy miTHyne Te gpamaTwme OKOJI-
HOCTH, 6yrapcKH Kpan) 4:13epgimaHg je gonyToBao y Cp6Hjy H Ha 
Konaom4Ky 6Ho 12. H 13. oKToopa 1909. rogHHe ca UBHjHheM, cpricKHm 
ripecTonoHacnegHHKom AneKcaHgpom H j01.11 gBojHnom CINICKHX Hay-
1-111FIKa (CBeTOJIHKOM Pa) oBaHomhem H Hegem.Kom KOILIaHHHOM). 
HaBOAHO, (DepgymaHg ce HHTepecoBao 3a reonomKe OCO6eHOCTH KO-
naomuca, jep je 6Ho reonor-amaTep. Y cTBapH, BogHo je noBeimbHBe 
pa3roBope KO* cy, cBaKaKo, yTpJ1I4 nyT cpncKo-6yrapcKom 36amKaBa-
rby H 110THHCHBalby cpncKo-6yrapcKor caBe3a npoTHB TypcKe. 
CyIHTHHy CBOjHX 3anaralba 3a 36nH)KaBaffie 6aJIKaHCKHX Hapoga H 
IMIXOBO cynpoTcTaRrbaffie TybHHCKHM HpHTHCIH4Ma, IABHjHh je H3He0 18. 
c13e6pyapa 1907. rogHHe y CBOM nyBeHom npegaBarby y Kony cpncKHx 
cecTapa, 0 naquotta ✓mom pagy. CHaroM H3y3eTHor Bligom-baKa OH je 
Taga H3He0 rnaBHe HeBarbe, TemKohe H npooneme Cp6Hje 14 npegno>KHo 
H113 Baxamx Mepa; H3mey ocTanor, npenoprmo je ga ce 3ay3Me BeoMa 
6op6eH CTaB IIpOTHB Typcnix H aycTpoyrapcKHx yrffieTatia. 36or Tom je 
B. Ily6plinoimh mica° ga HHKO, ceM CBeTo3apa MapKoBHha, imje 3ay-
3eo TaKO 6op6eH CTaB npoTHB Xa636ypnme moHapxlije Kao UBHjuh. 81 
 IloHaBsbajyhu ga Cp6Hja HMa „Beoma Te)KaK, aim Baxan" reononH-
TIFIK14 II0J10>K4 UBnjHh je 110ABJIall140 ga ()Ha CTOjH Ha nyTy HemagKom 
81 Baca Llyopmnowth: Xuecnii u pag oetwa Ileujuha (Ca6pana ge.na, I KOJIO, KFb. 1, 




HpHBpegHom H HOJIHTIPIKOM HpogHpatby (Drang nach Osten) H piacTora 
mopamo 110Tpa>KHTH OCJI0Hal1 y BenHKoj BpHTaHHjH H (DparnycKoj. 
ripe, a HaponnTo Houle TOF jaBHor Hcrynaiba, OH je BogHo liecTe pa3- 
roBope c HpecTomoHacnegHHKom AneKcaHgpom. JegHom cegmirgHo cac-
'raja° ce H ca pyCKHM a trecTo H ca 6yrapcKHM HOCRaHHKOM y Beorpajy. 
rogHHama je ogpKaBao 6nHcKe Be3e H ca M. MlinoBaHom4hem, Hpegceg-
HHKOM 13.11ajle ;10 1912. rogHHe, a noTom ca HOBHM HpegcegHHKom H. 
IlamHhem. 
BA)KHE AEJIATHOCTPI Y TOKY HPBOF CBETCKOF PATA 
AycTpoyrapcKa BojcKa je Hallam Beorpaj 28. jyJia 1914. rogllHe. 
aH paHHje IABHjilh je omyroBao B030M 3a HHLU, 3ajeAHO ca ripe-
CTOJI0HaCJIegliHKOM AjleKCaH)WOM. cy CTHETTH y paTHy HpecTommy, 
HpecTonoHacnegm4K H IABHjHh cy ca HaUlliheM 06aBH,TIH pa3roBope o 
paTHHM wubemma Cp6Hje. Y6p3o je ognyneHo ja 11BH.jHh Hpebe y 
FeorpacipcKo ogesbeibe BpxoBHe KoMaH)e, cmemeHe y KparyjeBuy. 
MebyTHm, MHHHCTapCTBO HHOCTpaHHX gena 3axTeBano je ga IABHjHh. 
capabyje H y BnagH, Ha je HogeTKom oKTo6pa BpaheH y HH111. Y geHem-
6py 1914. rogHHe OH je o6jaBHo iinaHax „JegHHcTBo JyrocnoBeHa", 
3aje/HO c KapTom Ha Kojoj je o3Haimo rpaHHHe 6yjyhe jyrocnoBeHcKe 
gp)KaBe. THM cy 11J1aHKOM, y cTBapH, o6jambaBaHH rnaBHH paTHli WITbe-
BH Cp6Hje 6op6a 3a ocno6o1eibe H yjegmberbe JpKHHX CnoBeHa. 
Kpajem 1914. H rioneTKom 1915. rojHHe 3anagii CaBe3HHI1H cy 
HojaganH Hanope a Ha cBojy cTpaHy HpHgooHjy FptiKy, ByrapcKy, Py-
myHHjy, a Haponwro I4TanHjy. CBHM OBHM 3em.rbama, ce m Fpincoj, o6e-
haBaJIH cy genoBe TepwropHje AycTpoyrapcKe, Ha H came Cp6Hje. CTora 
je cpncKa Bnaga ognyglina ga y HpecToHHHe caBe3HlinKlix 3emaJba yllyTH 
11 Hay-qHHKa mebyHapogHor yrnega, KOjH 6H CaBe3HIPIKO jaBHO mfbeibe 
yllo3Hanli c Hgeanlima H 1114JbeBHMa 3a Koje parr* Cp6Hja. IABH.juh je 
yriyheH y TioHgoH Kpajem jaHyapa 1915. H TMO ocTao ce Honema 
jyna. BumemecenHH 6opaBaK y OBOM rpagy KOpliCTHO je 3a HHcalbe 
ilnaHaKa, pa3roBope C 6pHTaHCKHM jaBHHm pagHcamma H 3a jaBHe HacTy-
He. ripeKo Hamer HocnaHcTBa y floHgoHy ogp)KaBao je cane Be3e c 
Bnagom y Hinny. 14HaK, rnaBHH My je 3agaTaK 6Ho goKa3HBaffie ga 
Cp6HjH, a He cycegimm 3eMJbaMa, HpHrtagajy JagpaHcKo HpHmopje, Ba-
HaT H IloBapgapje. ripe rberoBor gonacKa y JloHgoH 6yrapocpyincKa 
cTpyja y BanKaHcKom KomwreTy Hmana je BehHHy. Hoj yryHajem CHC-
TemaTcKor genoBatba H jaBH11x HacTyHa JoBaHa IABHjHha oHa je Beh y 
anpliny 1915. TOAHHe IIHHHJIa maimmy. Y jyHy HcTe ogm y 6pHTaHcKoj 
jamocTH cy jou' Bun Hopacne climnaTHje 3a Cp6Hjy, jep je Taga HacTa-




pa3gpaxeHocT BpilTaHaga LLITO cy 3anagHe cline TajHHM J1011110HCKIIM 
yroBopom Hpenyurrane 14TanHjH BeJIHICH geo ganmauilje. 3a OBO 
oKpeTarbe BpHTaHaua Ha cpncKy cTpaHy 6Ho je BeoMa 3acnpKaH H 
JOBaH 11BHjHh. MIMIC, OH HHje 5Ho cacBHm 34(0B0JbaH 611.1IaHCOM cBora 
paga y YloHgoHy, Ha je HoneTKom jyaa KpeHyo y oTall6Hlly. YCHyT ce 
3agp)Kao Hewn)), gaHa y IlapH3y ga 6H Bogilo pa3roBope o BaHaTy, Haj-
ripe C clwamycKilm glinnomaTama a HOTOM C pyMyHCKHM HocnaHHKom. 82 
 flyToBaffie je HacTaBHo ripeKo Mapcem.a, Ililpeja H ATHHe, y Kojoj je
TaKobe 3acTao ga 611 ce cycpeo c HpegcegHHKom rptiKe Bnage FyHapil-
com. HpeKo ConyHa H CKOHJba yHyTHO ce y IlpHIIITHHy y Kojoj je 60- 
paBilo go 1. HoBem6pa 1915. rogilHe. TaMO je Hpey3eo Beh.y KOJIWIHHy 
caHHTeTcKor maTepiljana H Ilirrasy 6onHiluy, Kojy je Hamoj 3eMJbH HOK-
JIOHHO „Serbian Relief Fund". 
Hama Bnaga H BpxosHa KomaHga otieKilBanH cy Hanag Byrapa c 
6oKa, ca HcToKa, Kao H Hpecegarbe mopaBcKo-Bap)apcKe xene3HmAe H 
oHemoryhaBarbe HoBnageffia same BojcKe Hpema caBe3Hmcoj FpiiKoj. 
CTora cy Hamm/mini 3aTpawHaH og 1.1Biljilh.a ga HOHOBO pee Ha 
TepeH, HporkyTyje genoBe An6aHilje H 3arragHe MaKegomTje H HCIIHTa 
Hpasue eBeHTyanHor Homagma name BojcKe. Y ToKy aBrycTa, cerrrem-
6pa H oKTo6pa OH je o6aBHo TO HcTpa>KHBarbe H y 3a6enemKama yno3o-
pHo Ha HpaBue Kojilma ce moxe a Koji/ma He mo>Ke ga HoBrie BojcKa ca 
paTHOM TeXHHKOM. je Hpegno)KHo BpcTe rpa1eBHHCKHX pagoBa Koje 
Tpe6a 06aBHTH Ha HojegHHHm geoHiluama HyTa, ga 6il BojcKa morna 
Hpobe." 
Ilpeg HotieTaK Homagma name BojcKe HpeKo An6aHilje, LIBHjHh. 
je ;loom Hanor Hamer milHHcTpa BojcKe ga oTHyTyje y COJIyH H TMO 
6yge iberoB HpegcTaBHHK, arm H HayHHH CaBeTHHK rnaBHoKomaHgyjytier 
reHepana Capaja. H oTHyroBao je 17. oKTo6pa. Y ConyHy je ocTao camo 
go 22. HoBeM6pa jep ce yBepHo ga He HocTojil Hapoinfro HHTepecoBaffie 
y caBe3m4mKom urra6y 3a 1-13 eroBe cTpyime caBeTe. CTora je omyroBao 
y IIIBajuapcKy, y HemaTen, rge je 6opaBHo cBe go 29. gegem6pa 1916. 
rogilHe, 6aBehH ce yrnaBHOM 36pm-baBaffiem Haumx H36enmx baKa H 
crygeHaTa. HoBau 3a Te noTpe6e IIBiljHh je go6Hjao og CpncKor HOT-
llopHor cl3oHga y SlongoHy, c npaBom Aa n,Hme pyKyje HO CBOM 
Haxobeiby. Y 1916. rOAHHH Hpilmilo je 25.000 a y 1917, go no -geTKa aBryc-
Ta, 87.300 umajgapcKHx ciTaHaKa. PatiyHa ce ga je go Kpaja lIpBor cBeT-
cKor paTa crygHpano y II1BajgapcKoj OKO 300 JyrocnoBeHa. 84 
82 TT_ J.yulluKa TproBtieemh: Joean Ljeujuh y 17peom ceetTiocom paiity (I4cTopHjcKH 
qacormc, KHb. XXII, Beorpag 1975, cTp. 182-184). 
HaTto, cTp. 187. 
84 Atigpej MmTposith: HagpacCilarbe tiopa3a u Rogena ("14cTopmja cpricKor Hapoga", 




IIPO(DECOP COPBOHE 110 110314BY 
CpegllHom 1916. rogHHe, )OK je 6opamio y HemaTeny, goollo je 
1114CMO og Hpoct)ecopa Cop6oHe Hon Bllgan ge Jia &imam, jeg-
Hor og HajyrnegHlijra CBeTCKHX reorpacJa, Kojll ra je 1-103HBa0 ga /lobe y 
IlapH3 H TOKOM gene 1917. omm gp>KH HpegaBaffia o 6anKaHcKHm 
3eMJbaMa. 03noje1eH HoeTyrigHma caBe3HHKa 'Tema Cp6HjH, y jeceH 
1915. rogme, IABHjllh je o)6Ho II03HB. Ycneglio je gpyrH II03HB Og 10. 
gegem6pa 1916, KOill je max HpHxBamo. 
IlpegaBarba Ha Copoom oTnotieo je 15. jaHyapa 1917. rogme, 
"'peg BeoMa opojHom H oga6paHom Hy6nliK0m, y BeJIHKOM amcfmTeaTpy 
„jleKapT". 14HTepecoBarbe HHTeneKTyanHe HyonliKe 3a iberoBa gyroro-
gHumba HcTpa>KHBatba H TeMeJbHTe, BpJI0 o6jeKTHBlle aHanme, HoBeha-
Bano ce 113 mecega y meceg, Ha je clvaiagycKo MHHHCTapCTBO ripocBeTe, 
29. jyiia 1917. rogllHe, HpellHaimno cBojy ognyKy H IABHjHha HmeHoBano 
3a HpegaBaqa cBe go Kpaja 1919. rogllHe. 85 flapanenHo c HpHripemaibem 
HpegaBafba, UBHjHh je 11a)KJEMBO Hlicao moHorpapHjy „BanKaHcKo 
HonyocTpBo H jy>KHocnoBeHcKe 3eMJbe", a y3 iby H 6pojHe iinaHKe H pa-
cripase, Koje cy mamnaHe y pa3HHM eBpOlICKHM 3eMJbaMa. BehHHa THX 
HpHaora &Ina je nocBeheHa nor/tem/ma 14 nnaHoBHma 3a pernaBalbe 
jyrocnoBeHcKor HHTaiba. 3a TO Bpeme rOTOBO cBa cpricKa H jyrocnoBeH-
cKa ygpy>Ketba y HHocTpaHcTBy Hyglina cy my capamby, Hpegnarana ra 
3a ripegcegHHKa H MOJIHJIa ga mune y IbHXOBHM JIHCTOBHMa. Befallly THX 
HoHyga OH je og6Hjao. MebyTHm, Hllje oj6Ho HoHygy ApMaHa KoneHa, 
H3gaBama npo6paHe cTpytmo-HaynHe nwrepaType, a o6jaBH cBoja ripe-
gaBatba Ha Cop6oHH y o6.nrmy Hoce6He moHorpaclmje. KaKo je Beh 
rivicao moHorpacloHjy o Hamem HonyocTpsy, TO je 6Hao naKo ga ce 
HpHripemH mem oojaBfbllBall,e. Beh 1918. rogllHe, Tj. rogmy gaHa ripe 
HogeTKa MHpoBHe KoHtoepeHglije, o6jawbeHa je oBa moHorpaclmja Hog 
HacnoBom Peninsule Balkanique, geographie humaine, Koja je TeK 1922. 
roglille urramnaHa Ha cpricKom H TO 6e3 gpyror gena, HocBeheHor eTHO-
IICHXWIK14M oco6HHama Jy>KHHX CJioBeHa. OHa ce H gaHac cmaTpa Haj-
3HameHHTHjHm genom reorpalocKe nifrepaType y Jy>KHHx CnoBeHa. Ha 
MHpoBHoj KoHcpepemmjH 1919/20. rownie HeH3mepHo je KOpHCTHJIa 
Hauloj generagHjit 
YMECHHK HA KOH(DEPEHUI4JVI MHPA 1919/20. FOAHHE 
KoHckepeHglij a mllpa, Apwalia y HapHcKom Hpegrpaby Bepcaj, Ha3- 
Balla HO ibemy H BepcajcKa, yBena je je)Hy HOBHHy y pernaBaffie 
85 Jby6Hua Llattjllh: ,llHe61111K (Ca6palla gem, I Kano, lab. 1, Beorpag 1987, c'rp. 181). 
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mebyHapommx ripo6briema: goHocwria je og.nyKe y3 nyHo KOHCyJITOBalbe 
Bemmor 6poja Hayi-mKa H3 pa3HHX 3eMaJba. OHH cy HMaJIH npaBo 
ripegRaxy penierba H npy>Kajy Harmy ocHoBy 3a 1-bHX0B0 goHomen.e. 
I4naK, HeKH HayliHligH cy morm4 ga yriply Ha goHomerbe pemeffia — a TO 
cy 6H,TIH cTpyinbagH BemHKor yr.riega y cBeTy H HJHpOKHx Be3a ca gene-
ran/ma cTpam4x 3emaJba. Hamm Harli/Him cy HMajIH cTaTyc caBeTHHKa 
H eKcnepaTa. OA TpligeceTaK 1-1314X, npBH je HaHmeHoBaH JOBaH UBHjHh H 
TO 3a Harmor pecpepeHTa 3a reorpacimjy H emorpatimjy. )1eceTaK gaHa 
KacHHje Rnaga je 3BaHWIHO HmeHoBaRa cBoje Harme gemeraTe, yrma-
BHOM npociaecope YHHBep3HTeTa. OHM cy ce OBH gemeram HCKy1114,TIH y 
IlapH3y, pacopebeHH cy HO nojegHHHm cemmjama. Y emorpalcocKo-
HcToplijcKy cemmjy ogpebeHH cy: JOBaH UBHjHh, THXOMHp rhopbem4h, 
JOBaH Pagom4h, CTaHoje CTaHojemh, name Ilonom4h, HHKO XynaHlih 
H Bo>Ka MapKomh. Ha npBoj cegrifigH UBHjHh je H3a6paH 3a npegceg-
HHKa OBe ceKumje. Beh Ha HapegHoj CeAHHIA14 OH je yKa3ao Ha gy>KHOCTH 
HarnmKa ce c.riy>Ke „i4cTo Hayiumm nogaguma" H ga ce He ynymTajy 
y ogpebrmathe gp>KaBHlix rpaHHga, jep je TO 3agaTaK HOJIHTH1-IKHX geme-
raTa. 
1-1J1aHOBH oBe ceKgHje cy pagHJIH Bp.11o HHTeH3HBHO: npHKyrubanli 
cy Harm)/ H CTaTHCTH 1lKy goKymeHTagHjy, reorpacpcKe H eTHorpacpcKe 
KapTe; HHCaJIH cy memopaHgyme O nojegHHHm CHOpHHM oonacTlima H 
ceKTopHma rpaHuge; 06aBfbaJII4 cy H pyre 3agaTKe Koje cy gooHjamll 
Hamm( HOJIHTYPIKHX npegcTaBHHKa Ha KoH•tlepeHgHjH mlipa, noBpemeHo 
cy ce cacTajam4 C xlmaHomma TepirropHjamHe KomHcHje npH KoHcpepeH-
gHjH MHpa, y KOjOj Hama 3em.rba HHje Hmana CBOT npegcTaBHHKa. OBa no-
cnegffia geJlaTHOCT necTo je 6Hma npecygHa a "home ce UBHjHh c.11y>KHo, 
HO CBOj HpHJIHIAH, mune OCTaJIHX HaIIIHX eKcnepaTa. YOCTaTIOM, thera 
je TepHTopHjamHa KomlicHja MHOTO nyTa no3HBaRa ga Ha ibeHHM cegHH-
gama H3JI0>KH cBoja ca3Hana H cxBaTaffia 0 cnopHlim o6.nacTHma. Ho 
mimuberby MHOFHX HHOCTpaHHX Harim4Ka, iberoBa nomoh je 6Hma 
gparogeHa, jep je OH, 60Jbe of HKor Ha KoHcpepefigHjH MHpa, no3HaBao 
6aRKaHcKe npooneme. necni cycpeTH C HajyTHgajm4jHm HHOCTpaHHM 
HayqHmAHma — qmaHomma TepifropHjamHe KomucHje (Bogehlim amepH-
LIKHM reorpacpom J. UOHCOHOM, cppamuycKHm reorpacpom EM. )fie Map-
TOHOM, eHrnecKHm Harm/nu/ma E. KpyoM, A. JIHnepom H Temnepneom, 
ameplitumm gemeraTHma IlyHT0H, Hamm-from H K. Aej0M, cpparwycKHm 
ge.11eraTom 06epom) 6HJIH cy of H3y3eTHe KOpHCTH: UBHjuheBe ilium-
HHge cy yrJlaBHOM npHxBaTaHe npH RoHomelby KOHallHHX OgJIyKa 0 
BapaH,H, BanKoj, BaHaTy H MaKegoHHjH. 86 




Y npecygHHm TpeHyglima KoHcpepeHgHje mHpa, Ka)a cy ITOBJIa-
IleHe rpaHlige 113meby Hanle H cycegHHx 3eMafba, UBHjHh je )KHBO H nno-
goTBopHo geRoBao. IIpH nomagerby ipatiut(e apema EyiapcKoj og6a-
Iwo je 3axTeBe H. Ilaumha H reHepaaa H. Ileumha Aa ce Ta rpaHHga 
noByge 6JIH3y COCIMie. Yno3opno je Ha npena3Hy, moncKy 3OHy, Kojy He 
Tpe6a, 6e3 HpKge, npecegaTH rpaHrigom. 3arfarao ce 3a gemmiliTapH3a-
gHjy Te 3oHe, a nocae H3BecHor BpemeHa 3a cao6o) Ho onpegeadmaibe 
CTaHOBHHIIITBa y Kojoj gp>KaBH >KeJIH ga >KHBH. THMe je noKa3ao He camo 
BeJIHKO no3HaBaffie eTHorpacpcKe npo6MeMaTHKe IllowayKa Hero H HO-
JIHTFIIIKOF TpeHyTKa „y Kome 6H oBaKaB 3axTes morao ga H3a3oBe IIOJIH-
THLIKe nocnegHge." 
Te>Ke je 6HJIO npH nomagerby jacHe 2-partuqe -tipema Pymyttuju, 
Kojoj je 6Ho o6ehaH FOTOBO tIHTaB BaHaT, TaKo ga je rpaHHga Hmaaa 
6HTH Her) Kog riawieBa. Ilpema PyMyHHjH ce Hama geaeragHja mo-
pana OgHOCI4TH C H3y3eTHom naxabom: oBa 3em.rba Ham je 6Haa caBe3HH-
ga H C ibome HHKag HHCMO HMaJIH Behnx cyKo6a. HnaK, BaHaT CMO 
Tpa>KH.rm jep je y ibemy mine O/ 1.000 row/ma >KHBe0 cpricKH Hapog. 
YocTaRom, y cao6pahajHoM H npHBpegHom nornegy BaHaT rpaBHTHpa 
npema Beorpagy H gpyrHm geTIOBHMa ceBepHe Cp6Hje. IABHjHh je H3pa-
RHO HeKOJIHKO KapaTa; jegHy je npegao EgBapgy Fpejy, Ha Kojoj je 
rpaHliga 6HJIa nosyneHa og TpajaHoBe Ta6ne, na yKOCO Mop/ma H 
HCTOITHO Apaga. )pyres 6pHTaHCKH HarmHK, ApTyp EBaHC, y HeK0- 
IIHKO maxosa je Tpaxmo IABHjHheBo mmurbelbe, a oBaj my je npejnarao 
pia ce rpaHHga noByqe „H3meby BaHaTa H EpgeJba".88 Ha Kpajy je TaKo 
H noBrieHa: HI4Cy ycBojeHH MaKCHMaJIHCTHIIKH 3axTeBH JoBaHa Pago-
Huha H HeKHX cpncKux nomurlinapa ga Ham ce ycrrynn TemumBap Kao 
„npecToHuga cpncKe BojBogHHe", aim HH pyMyHCKHX nonwrwiapa ga 
rpaHliga 6yge 6.1m3y IlaHCIeBa. TaKo je Hama 3em.rba )o6Hna BehH geo 
BaHaTa. 
Pa3113w-1124o-be c Maapcicom je 6H.no yrnaBHom ycneumo: nocne 
CBHX HHTepBeHgHja Haumx HOJIHTITEIKHX npegcTaBHHKa H Harllama, 
BpXOBHH caBeT KoHcpepeHgHje mlipa goHeo je ognyKy 1. aBrycTa 1919. 
rogHHe ce Hainoj 3eMJ1,14 npliKrbyge BanKa, IlpeKomypje H geo Ba-
paibe. MebyTHm, cpegmom aBrycTa Hama gegeraglija je noKpeHyma Ho-
By aKgHjy c gwrbem ga Ham ce yeTyne join HeKH gemoBH, npe cBera rpa-
goBH Baja H Ilegyj H geo HHCKe naaHHHe MegeK. H nopeg cBer 3ana-
raffia JoBaHa UBHjHha, ynommx 3axTeBa Byl-beBaga H ISHX0BHX neTligH-
ja, Hama generaglija Hilje ycnema H oBe TepliTopHje npHK.rbytm Kpa-
JbeBHHH Cp6a, XpBaTa H OroBeHaga. 89 
87 Jby6iiKa Tproinestth: Hayquut Cpouje u crusapatbe Jyiociza6uje, cTp. 211. 
ss Hcitio, cTp. 275. 




IlperosopH o pa3rpaHHilerby name Hose gpxase c 	Tpa- 
jam' cy TOTOBO gse romme: og 2. ste6pyapa 1919. go 12. Hosemopa 1920. 
rogpme. Haurn IIOJIHTIPIK14 npegcTasHligH ogmax cy 0A6aglIJII4 ogpeg6e 
TajHor floHgoHcKor yrosopa I43 1915. romme, K0j14M cy 14TanHjH 
o6ehaHe 3HaTHe TepriTopHje y JagpaHcKom nplimopjy. MH CMO HHCHCTH-
paw Ha eTHHiwoj rpaHmm, a 3a Tper H Fopmg Hajnpe CMO Tpa>KHJIH 
6yJy nplinojem4 Hamoj gp)KasH, jep je IbHX0B0 rpasHTalmoHo 3anebe Ha 
Hamoj TepHTopHjH. HOTOM cmo ripegnaranH ga ce 3a TpCT H 3anaguy 
HCTpy o6pa3yje ap6HTpa>Ka. JaJbH nperosopH cy ce cse smile 3annH-
TaJ114 OKO mamba PHjeKe H KsapHepa. rIpegnaraHo je ga ce o6pa3yje 
jegHa gp>Kasliga, „TamnoH 30Ha", „jacTyK gpwasa" HJIH „cno6ogHa sa-
pom nog 3aIIITHTOM Apyurrsa HapoJa". 
JOBaH LIBHjHh je cygenosao y mHorlim aKimjama OKO og6paHe 
npasa Haute gpKase Ha ooanama JagpaHa. Ha camom notieTKy KoHtte-
pemmje MHpa, 16. jaHyapa 1919. rogme, OH je y noHp4oHcKom nacormcy 
„The New Europe" o6jasHo tinaHaK KpHTHtwor yno3opefba „14TanHja H 
Cp6Hja", y Kojem je ocyblisao HTanHjaHcKe ripeTeH3Hje y HameM npH-
mopjy. Y gpyrom JIOHAOHCKOM tlacormcy, „The Geographical Journal", 1. 
jyna HcTe romme o6jasHo je tinaHaK „FicTogHe rpaHlige HTarmje", KojH 
yHeKOJIHKO IIHHH HacTasaK tinaHKa „VITanHja H Cp6Hja". Y OBHM 
HanHcHma OH je H3He0 H csoje gy6oKo H3HeHaberbe Heripasgama Koje je 
cagpKasao floHgoHcKH yrosop, a no Kojem ce „pagH 18.000 14TanHjaHa 
y JanMaLHjH" npejaje wranHjaHcKoj gp>KaB14 900.000 og yKyrIHO 
11.500.000 JyrocnoseHa, KOJIHKO HX je TaAa WHBeJI0 Ha BaJIKaHCKOM HO-
nyocrpBy. C HapOxIHTOM )KeCTHHOM KpIITHKOBa0 je 6ecmHcneHo pe-
3oHosame wranHjaHcKor reHepana PollKafbHja, KOjH je HTanlijaHcKe 
ripeTeH3Hje Ha HCTOIIHe o6ane Ja/paHa noTKpembHsao reonomm4m H 
60TaHMIKI4M )10Ka3HMa. 9° 
CXBaTHBIIIH )a jagpaHcKo nwrarbe HHKag Hehe 6HTH pa3maTpaHo y 
TepifropHjanHoj KOMHCHjI4, jep je I4TanHja yJ10)1(14J1a seTo H Tpaxama ga 
O ffiemy pemasa canto CaBeT xieTsopHge, UBHjHh je npoiteHHo ja HemTo 
moxemo HOCTHhH camo npllgoolljamem wfaHosa generamaja nojegHHHx 
gpxasa. CTora ce TOKOM 1919. rogmfe mune nyTa cacTajao ca Hem/ma 
og 11314X H CTaJIHO npH6Hpao HOBy goKymeHTanHjy. BpeMeHoM cy Ame-
pHKamm, na H cam npegcegHHK BHJTCOH, og6amum rnasHe HTanHjaHcKe 
3axTeBe 3a HCTOITHHM o6anama JagpaHa. HaKOH Tora lAsHjHh je noKy-
mao ga yTH-Lie Ha npHK.Tbrierbe Hamoj 3eMJbH cTpaTerHjcKH sa)KHor 
ocTpsa IlanarppKa. 91 
90 JoBaH UBHjHh: Hartowie ipanutie Iltria.auje (ToBopH H linaHHH II, Ca6paHa gena, 
II Kona, KH, 3, BeorpaR 1989, c'rp. 17). 




Pa32pattwietbe c Ayctripujom TaKobe je gyro TpajaJIO Ha OB0j KOH-
cpepemmjH. TepwropHjanHa KomHcHja HHje nplixBamna name 3axTeBe 
ga ce Hamoj gp>KaBH npmubrm CnoBeHanKa KopyiuKa ca rpagomma 
BerbaK H IlenoBeu, na je pemeHo ga ce cripoBege IfIlle6HCIAHT. 3a theroBe 
ripmpeme H oApKaBaibe o6pa3oBatia je Mebriapomia Kommalja, y Kojoj 
je JOBaH 1113HjHh 6H0 Ham npegcTaBHHK H npegcegHHK Hamer gena 
KomHcHje, IIITO je HHocTpaHa, noce6Ho 6pHTaHcKa jaBHocT, licKpeHo 
no3ApaBllna. Y Kopymicoj je 11BHjHh 6opaBHo og 5. jyna go 2. cenTem-
6pa 1920. rogHlle, Kaga je o6oneo H Hanycmo KomHcHjy. Ha nne6Ham-
Ty og 10. oKTo6pa 1920. rogHHe BehHHa CTaHOBHHKa je macula HpOTHB 
nplicajegmbeffia Hamoj gp>KaBH. Y3anygHe cy 6Hne MHoro6pojHe 
11BHjHheBe genamocTH: pa3roBopH ca Hapogm4m Bobama, FOTOBO CTaJI-
HH o6Hna3aK Kopyunmx HaceJba, rmcathe ena6opaTa H gpyro. 
FIPH3HAlbA 3A HAY1-11-114, ITEAAFOIIIKH H JABHH PAA 
KOJIIIKH cy ojkjeK HMaJTH Harmo geno H CBeKOJIHKH jaBHH pag 
JoBalla IIBHjHha noKa3yjy ll mHoro6pojHa ripH3Haffia H OAJIHKOBalba 
Koja cy OBOM HayimHxy gogen)HBane aKagemHje HayKa, Harma H crpy-
gHa gpyurrBa, yHHBep3HTeTH H yrnegHe KynTypHe ycTaHoBe y Hamoj 
3eMJbH H CBeTy. H3 nlicaHHx goKymeHaTa ce 1314f114 ga je OH 3a >KHBOTa 
nocTao Cto.menu t ✓tati cnegeh_Hx HarmHx H CTpytIHHX ycTaHoBa: Ileance 
aKagemHje HayKa y ilpary, CBecaBe3Hor reorpacpcKor gpyurrBa CCCP y 
HeibHHrpagy, ApymTBa npHpoginix HayKa y HemaTeny, tlemKor 
npHporm,a-gKor gpymTBa y BpHy, CneneonomKor gpymTBa y Beny, 
Mamue cpncKe y HOBOM Cagy, XpBaTcKor npHpogocnoBHor gpyurrBa y 
3arpe6y, CpncKor narbonpHspegHor gpyurrBa y Beorpagy, XpBaTcKor 
cTapHHapcKor gpymTBa y KHHHy H CKOHCKOF Harmor gpymTBa. BHO je 
gouucuu tutan OBHX BHCOKHX ycTaHoBa: JyrocnaBeHcKe aKagemHje 
3HaHOCTH H ymjeTHocTH y 3arpe6y, 14TaimjaHcKe aKagemHje HayKa, 
KHADICeBHOCTH H yMeTHOCTH y PHMy, HeKagaumper KparbericKor ilemKor 
gpyurrBa y Flpary, YneHor gpymTBa „IlapHacoc" y ATHHH, KpaibeBcKor 
reorpacpcKor gpyurrBa y ,TIOHAOHy, gpyurma 3a reorpacjmjy y BepnHHy, 
Feorpacpcicor gpyurrBa y Flpary, tlexocaoBaiiKor HapogonHcHor gpy-
mTBa y Ilpary, IlarbcKor reorpacpcKor gpymTBa y BapmaBH, reorpacp-
cKor gpymTBa y )KeHeBH, reorpacpcKor gpyurrBa y Bemy, FeorpacpcKor 
gpymTBa y MHHxeHy, FeorpackcKor gpymTBa y HeivaTeny, Feorpacp-
CKOF gpyurrBa y Bygllmneurm, reorpacpcKor gpyarrBa y Amcrrepiamy, 
FeorpacfcKor gpytorBa y ByKypearry, Apyilima 3a HCIIIITHBalbe HCTO-
LIHHX 3emaJba y Beqy H „Associe &ranger" COIAHOTIOILIKOr gpyurma y Fla-
pH3y. BHO je H3a6paH 3a noqactioi gmaTtopa Cop6oHe y FlapH3y H 




31111X goKymeHaTa ca3HajeMo 	je nprimHo oBa ogaticoearba y uno- 
ciTtpattcai6y: anaTHy megan,y KparbescKor reorpaclocKor gpymTBa y 
Jlinvoxy, anaTHy megan,y Feorpacj)cKor gpymTBa y IbyjopKy, anaTHy 
megan,y „Conrad Malte Brun" Feorpacl)cKor gpyarrBa y flapH3y, Cpe6p-
Hy megasby „Eugen Patron" HcTor gpymTBa y IlapH3y, Mega.Thy „Gauthiot" 
gpyurrBa 3a eKOHOMCKy reorpactsHjy y IlapH3y, Megan,y Cop6oHe y 
FlapH3y H Megarby KapnoBor ymmep3HTeTa y Ilpary y cnomeH Ha 
ocno6obeme H yjegmbeibe IlexocnoBatme y lipary. 
IABH.jHha, rmage, Hlicy npHarfamtna OgJIHKOBalba. JegHOM je, y rfpH-
cycTBy Emlina liBeTHha, og6Ho ga ripHmn HeK0 name 0jmHKOBalbe. 
HeKa je HnaK nprimllo, jep 3HaMO je jegHom Hapegllo aclicTeHTy Bojll-
cnaBy Pa)oBaHoBHhy ga nyHy KyTHjy megama H opgeHa Koje je go6Ho, 
ogHece HeKyg H CKJIOHH HX. 110IIITO Hemamo HOTIIyH ym4g y TO, HeheMo 
H3HOCT‘TH C1111CaK OgJIHKOBalba Koja cy My 6lina goge.rbeHa y OTKI6HHH. 
BOUTIM HAYI-11-114K H HAJYTHIAAJHHJI4 CHICKH 
14HTEJIEKTYAJIAll 
TOKOM 34 romme papa JOBaH 1113Hjilh je yTemen)Ho Harm)/ reo-
rpacimjy y HaC, 3HaTHO gonpHHeo pa3Bojy HH3a cpommx HayKa. H gaK 
yTemem,Ho gBe cacimm pa3JIHIIHTe HayKe: KapcTonorHjy Kao npHpo)Hy, 
H emonclixonorHjy Kao gicsymmeHy Ham. gyrorogmmblim TepeHomm 
HcTpaxamarbHma OH je peilmo MHoro6pojHe Haytme npo6neme Ha 
BaJIKaHCKOM nonyocTpBy. Hajnpe je yKJIOHHO 1613 Kpynmuc HeTallHOCTH 
Ha goTagamblim reorpacl:IcKnm KapTama, Koje cy npTanli cTpamm — 
cna6H no3HaBamm 6aJIKaHCKHX 3emasba H Hapojla. HOTOM je pa36HO 
HeKe 3a6nyge, Hapotn4To oHy O jegmicTBeHoj IIJIaHHHCK0j rpegH Koja ce, 
To6o>Ke, nppKana og JagpaHcKor go ilpHor mopa. HpBH je HcTpa>KHBao 
rOTOBO cse oanKaHcKe nnamme H pa3BpcTao HX y HeKOJIHKO IIJIaHHH-
CKHX cHcTema. HpBH je HcTpa)KHBao FOTOBO cBa je3epa Ha nnammama H 
y Komi/mama. flporfaBao je mopey3e Bocctsop H AapgaHene, eBonynHjy 
HaHOHCKOr H ErejCKOT je3epa. OTKpliBamem TparoBa IIJIel/ICTOWHCKHX 
negm4Ka goKa3ao je ga je H Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpBy nocTojano 
negeHo go6a. HoBpx cBera, pa3mpcHo je cno)KeHe npo6neMe KpaufKor 
pen.ecka H xllgporpactsHje, IIOCTaBHBIIIH OCHOBe KapcTonorHje Koje cy 
npHxBahefle y CBeTy. 
LIBH.juh je H3paglio opHrHHanHy meTogonorHjy awrporforeorpacp-
CKHX ucTpa)KHBatba, no Kojoj je ocnoco6JbaBao Bmne geceTHHa capag-
HliKa. C H.Hma je o6aBHo npBo THMCKO HcTpa)KHBathe y Hac; BpemeHom 
je C fbHma yTemen)Ho cBojy reorpacl)cKy uncony, Koja je BHCOKO nerbeHa 
y cBeTy. KOpHCTehH CBoja TepeHCKa 3arfaxaffia H rpaby CBOjHX capagm4- 




B0j140 mlirpaglioHe npaBge HJIH cTpyje, H 'Torino rnaBHe nocneguge 
mlirpaguja. IlporiaBao je H HoBllje npmpegHe npomeHe y 6anKaHcKlim 
3eMJbaMa. IlpBH je H3BpIIIHO KnacHcimKagmjy 6aJIKaHCKHX HaceJba no 
IMIXOBOM IIOJIONCajy H 'rimy H npormo FbHX0By eBonyglijy. H3Hamao je 
Ha TepeHy mune geceTHHa pa3JIIIIIHTHX THHOBa Kyha H npllBpegHllx 
3rpaga, o6jacHlio 11314X0By reHeTcKy Be3y C oKppKyjyhom reorpacpcKom 
cpegHHom, HCTOpHjCKHM 36HBa}bHMa H nmpegHllm oc06eHocimma. 
HHIIIyhH 0 ogHocy nojegmmx HayKa npll3HaBao je 3Hanaj cnemi-
jamnagllje, arm ce 3aaarao H 3a npoxamaiba cpogHllx HayKa. Jep, 
rpam4ge H3meby HayKa „Hlicy KHHeCKH 3H)OBH", Beh TIOCTTIHH npena3H. 
OrpoMHa ca3Hania 0 licTpaxcliBaHllm npocTopHMa, ISHX0BHM pe-
cypcHma H npimpegHlim cpymumjama, ontopllna cy LIBlijllhy HH3 Bli3lija, 
omoryhlina rIHHH 6p0jHe npegnore 3a 6y)yhy H3rpagiby Kpymmx 
HHcppacTpyKTypHlix cHcTema H ycmepaBame npliBpegHor pa3BHTKa Be-
JIHKHX perHOHaJIHHX genliHa. To my je omoryhllno ga, rOTOBO ripo-
poilaHcKll npegcKa)Ke H36lijaffie Jpyror 6aJIKaHCKOr H HpBor CBeTCKOr 
paTa, gyroTpajHux TpBerba meby jy>KHOCJI0BeHCKHM Hapo)HMa, IIOTH-
cm/mai-be Cp6a ca KocoBa H MeToxlije "rm. CBoje Harme pe3ynTaTe 
mHpoKo je ripHmeHA4Bao H Ha KoHctlepemmjH mllpa y liapn3y 1919/20. 
rogkme, gonpilHeBum ga ce oHgaimboj Hamoj gp>KaBli npHnoje HajBehn 
genoBH BaHaTa H Baince, geo Bapaffie H Aanmaglija. Y ToKy HpBor 
cBeTcKor paTa nppKao je gparogeHy nomoh Hamoj Bnagli H BpxoBHoj 
KOMaHg14. lberOB .tinaHaK „JegliHcTso JyrOCJI0BeHa" HOCJIpKHO je Kao 
OCHOBa 3a H3pagy geKnapaglije name linage o paTHHM, y cTBapll OCJI0- 
60)1HJIatIKHM IAHJbeBHMa Cp6Hje. 
111114j 14h je gegeHlljama IMAJbHBO npaTuo Baxmllja 36liBalba y 
Hamoj npHBpeJH, npocBeTH, KynTypll H HOJIHTH1H, Ba)Km4ja 3614Baisa y 
cBeTy, ogHoce name ca cycegimm 3emmama H gp. CBoje yTHCKe yHeKo-
JIHKO je ynopebHBao ca 3ana>Kaamma Ha HCTpa)KHBailICHM nyToBaislima. 
MHCJIH 0 THM npogecHma H3HOCHO je Ha jammm Tpli6HHama H y mHoro-
opojtmm imammma. 14HTeneKTyanHa jaBHOCT je ocnymm4Bana iseroBe 
ogeHe H npegnore. HpaTHaa je H Aemna iberoBa Harm o6pa3noxerba 
0 HpKHOCTHMa npoxclimaiba Hamlix Hapoga, o 11)HX0BOM caxliarbaBaiby 
y 6ygyhHocTH, 0 jyrocnoBeHcTBy H cpncTBy, 0 ocHoBama Ha KojHMa 
Tpe6a ga noimBa oygyha cpegepaguja Hall KoHcpegepaglija jy)KHocno-
BeHCKHX Hapoga, O gemoKpaTcKom ycTpojcTBy Hamer gpymTBa. TaKo je 
BpemeHom H3pacTao y HajyrimajHlijer cpricKor miTeneKTyanga, Kora cy 
C naxibom ;101-1eKHBaJIH H BaH Cp6Hje. 
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pobeita JoBalla UBHjHha, Beorpag, CAHY 1970. 
192. CTalixoBllh, CHHHma: [ioeop Ha ceeqattoj aKagemuju]. - I4CTO, Beorpag 1970. 
193. MH.riojeBHh, BopHBoje: 0 i.naeutim ognuKa.ma 116ttjuheeux pago6a. - I4CTO, BeorpaR 
1970. 
194. F'orsillh, JOCHII: Pujetl o Ilettjuhy. - I4cTo, Beorpag 1970. 
195. Mesnix, AHTOH: 17o3gpae. - I4CTO, beorpag 1970. 
196. MI/mei-11<o, (14JIHHOBHh: 17o3gpaettu ioeop. I4CTO, Beorpag 1970. 
197. ByKypoB, BpaHHc.riaB: I7o3gpaeHu ioeop. - 14cTo, Beorpag 1970. 
198. PHCTaHOBHh, C.no6ogan: 17o3gpaettu io8op. - I4CTO, Beorpag 1970. 
199. Myin46a6Hh, CmHyba: 17o3gpaettu ioeop. - I4cTo, BeorpaR, 1970. 
200. ,{1yKilh, Aymall: 1lo3gpaentt ioeop. - I4CTO, Beorpag 1970. 
201. UpxBewmh, HBau: 17o3gpaettu ioeop. - I4CTO, Be0Fpag 1970. 
202. H.neumq, CeeTo3ap: llo3gpaertu ioeop. - I4CTO, Beorpa) 1970. 
203. limos, MHTKO: Pell o Lleujuhy. - I4CTO, Beorpaji 1970. 
204. MaNaKomth, ,rtymaN: 17o3gpaeHtt ioeop. - 14cTo, Beorpag 1970. 
205. KaHaeT, TBpTKO: Ilo3gpaeHu ioeop. - I4CTO, Beorpag 1970. 
206. FamcMBaH: 17o3gpaeHu ioeop. - 14cTo, Beorpag 1970. 
207. BaH, Mwrienxo: Hace✓m y Jyioc.aaettju u ibliX08 paimoj y lieptiogy 1948-1961. - 
(BeOrpaLO, (I'IHCTHTyT gpyiumemx HayKa-UeHTap 3a gemorpacpcKa HcTpa>KHBa-
ma), 1970. 
1971. 
208. Bacomh, MH.nopag: Hartopuja u ieoipaOttja. - Tpehu nporpam PagHo Beorpaga, 
anpwn 1971. 




210. HaHHoBnh, AHRpHja: Mucuja Joeatia Lieujetha y Rottgotty 1915. iogutte. - BpamcKH 
r.nacHHK, KUb. VII, Bpatbe 1971. 
211. Culibrk, Svetozar: Crijic''s Sociological Researches into Society in the Balkan. - The 
Britisch Journal of Sociology, No 4, London 1971. 
212. anoKomh, MaKCHM: Jegtto 	Joeana llettjuha gp .11a3apy To.matioeuhy. - Enac- 
FMK ETHOrp4CKOr HHCTHTyTa CAHY, 	XIX-XX, Beorpaj 1971. 
1972. 
213. CTOjKOBHh, AHgpnja: Joeati lleujuh. - Pa3eituraic cku.no3ocliuje y Cp6a 1804-1944. 
- Beorpaj, °low .rhy6Be, 1972. 
214. PagoBaHomig, MH.noBaH: Kotitientilm koeaua Lietniqa o 2enexice tr munorzo2utt 
6afticattocux 2opogoe it ce.abocux nocerietiun 6 XIX Bette. - Actes du He Congres Inter-
nationale des Etudes du Sud-est europeen, t. II, Athenes 1972. 
215. Islami, Hivzi: Kei -kiniet antropogjeografike ne Kosove. - Gjurmime albanologjike - Seria 
a shkencave historike, I, Prishtine 1972. Hanaja ce LABHjHh. 
216. Malicki, Adam: Wstep do geografii. - Pan. Wyd. naukowe, Warszawa 1972. roBopH ce o 
IABHjilhy. 
1973. 
217. TproBtlemh, Jby6pixa: llo.attaittgica geriatritiociii Joeatia Linujuha y flotigotty 1915. 
iogitue. - HcTopHjcKH tiaconHc, Kib. XX, Beorpag 1973. 
1974. 
218. HyToBag, MHJIHCaB: Amiiporioieoipackica ripoptaeatba y oiceupy etlittagottucux 
motioipaifitija. - CAHY, Harm cignoBH, K1-b. I1 , Beorpa) 1974. 
219. Islami, Hivzi i Rexhep Ismaili: Kpuiriutticti upuKa3 xtbuie fip Kocoexe Pucaluh 
„Mario Kocoso, awrponoreorpacl)cKa cTytuja". Gjurmime albanologjike - Folklor 
dhe etnologji, II, Prishtine 1974. 
220. rhy.nH6pK, CBeTo3ap: Joean Liettjuh o pa3euillicy cottitjaAttcCautticitx AttlCatt Cp6uje. 
- Harm cKyn „Pa3Boj cogHjamicTiviKe MHC.TIH y Cp6HjH go 1919. rogyme", 
CAHY, CB. 284, Beorpag 1973. 
1975. 
221. TproBtiem4h, Jby6HHKa: Joean Liettjuh y Cipeoht ceeiTicicakt patty. - HCTOpHjCKH 
, iacoric, KUb. XXII, Beorpa) 1975. 
222. Bacom4h, MH.nopag: Joeati Limp& o tiaritiom tc gpyauTieettom pagy. - F.no6yc, 6p. 
7, CpncKo reorpackKo gpytuTBo, Beorpaj 1975. 
1976. 
223. liymi6pK, CBeTo3ap:Iletijitheea co4uagoitija Barucatia. AoKrropcKa glicepTaullia 
og6patbeHa Ha FlpaBnom cl)aKy.nTeTy y Beorpaiy, 1976. 
224. JITroBall, MH.TIHCaB: Ileujuh to Epge✓batioeuh - tiayquu ognocu. - flantieBo, Hapog-
HH My3ej 1976. 






226. KoBa, temth, 141BaH: Yiiitmaj pomanaluama Ha paaeoj Haute effitto ✓zoiuje. - MapK-
CHCTHLIKa mHcao, 1, Beorpa) 1977. 
227. HHKarnih, CpehKo: Yeog y ieoipacilujy HaTiopuja ieoipaOuje u ieoipaOcKux 
offiKpuha. - Beorpaj, HaytIHa KH,Hra 1977. 0 1.1BHjHhy noce6Ho Ha cTp. 296-299. 
228. PagycHHomh, 	Llettjuheeo eperto. - rpagHlla, 6p. 5, HHW 1977. 
229. 3opHh, MHxammo: Kouth u Lleujuh riper -I- crow u HeKa iiopebetba. - DlaCHHK ETHO-
rpackcKor HHCTHTyTa CAHY, KI-b. XXVI, Beorpaj 1977. 
1978. 
230. IleTpoBith, ilparyTHH: Lleujuh u [immune. - 3eMJba H Jby)1H, CB. 28, Beorpag 1978. 
231. HJIHh, JoBaH: HeKu actietaTut paga JoeaHa Lleujha y gometty 	 ieoipa0u- 
je. - 36opHHK pagoBa TeorpacpcKor 3aBoja 11M(1), CB. XXV, Beorpag 1978. 
1979. 
232. J1yKHh, ,LtywaH: 38 iogutta Harmux iryilloeatba Joeana lleujuha. - 3em.rba H JbyJH, 
CB. 29, Beorpag 1979. 
1980. 
233. VasoviC, Milorad: foran Cvijic - International Geographical Union, Motu:pH 1980. 
1981. 
234. Bacoath, Mtutopag: Joean Lleujuh u CpticKo ieoipaOcKo gpyuaTieo. - ErtacHHK 
CpncKor reorpScixKor gpywma, CB. LXI, 6p. 2, Beorpa) 1981. 
1982. 
235. rhymt6pK, CBeTo3ap: Lleujuheea cototonoitija EarlKam. HHCTHTyT gpytuTBeHux 
HayKa H Ilewrap 3a conitanowKa HcTpamatBaFba, Beorpag, rIpocBeTa 1982. 
236. Harm° gerzo JoeaHa Lieujuha. Floeogoht fiegecetTioioguuttbut(e tbeioee cmpfau. 
CAHY, HaytIHH CKyrIOBH, KR, XI, flpegCMIHILITBO KI-b. 2. - Beorpag 1982. 
Cagp>Kaj: 
Hege.rbKomih, RywaH: CAuccao u 3Hatiaj tiertoeutliocaiu u Kopenutrioctriu 3axeaaia 
Lteujuheee HayKe o iioeeKy u tbe2oeoj cpegunu; CTeBaHoBith, fleTap: Lleujuhee go-
Ciputtoc paaeutTiKy neKux upupogHux HayKa; HyTOBall, MHJIIICaB: Lleujuheea 3acity-
2a 3a yHatipebetbe gpyuaTteenux HayKa y Hac; YpoweBHh, ATaHacHje. Yiwia 
Lfeujuha y t -togu3atby Hay inux Kagpoea u pa3etuTiKy Hayifflux unctruttriytmja; FIe-
TKOBI4h, KOCTa: //611filheeti ieotTteKtTioncKa Clogeita (Lamina Ha EariKancKom fian.y-
octripey, CTeBaHoBith, fIeTap: Lleujuhee got -ipunoc ieoitoutKo-ieamopOodiocuKom 
tipopiaeamy fiortiorzuna Ha EallKaHCKOM iiattyoctiipey; XepaK, MH.rtaH: Peiuottarz-
Ho-ieanotuKa ocHoea Lieujuheee KoHt(eCmuje Kptua; Tia3apeBHh, PageHKo: ,aofipu-
HOC JoeaHa Lleujuha uo3Haeatby a6pa3uotto2 peibe0a jymtioht o6ogy IlattoticKoi 
6acena; MH,nt4h, Ilegomitp: Lleujuheee xtdiotrie3e o rtociiianKy u eeonytotju mopey3a 
Ha Ea./mat-ccKam lionyociiipey;ifilickpep,Mmnam lieujuheea ina74uoitoutKa 	Kpu- 
ha Ha 6arzKaHcKum Cuumunama; Pormth, 	JoeaH Lleujuh u Ctofba y Kpuiy; 
IleTporath, AparyTHH: Lieujuhee gotiputioc ucalpamueat-by Kpaca Picaioque Cp6uje; 




d'apres les travaux francais remits; ram, Maw Razvoj krasologije u vreme Jovana 
Cvijith i danas; MaHaKOBHh, TtywaH: Kapcnu Oetto.mett y MaKegottuju og Joeatta 
ljectjuha go gattac; CTaHKOBHh, CTeBaH: Ileujithee goupuHoc pa3euifiKy AUMH0110- 
iuje y Jyiocriaettju; .TlyToBau, M14.1114CaB: Lieujuheea aniTipouoieoipaOcKa Kortivii-
totja; Bay4Hh, 14Bo H Hejawmilh, HBima: 3Hattelhe Linujuheaux uciapaNcueatba 
muipauctja y jyioucCuotatoj Eeportu; ByKypoB, Bpaimc.naB: Lleitjuheeu yaiituaju Ha 
Harmu pag y Bojeoguttu; BnarojeBilh, 06pew EKOHOMCKU enemenrau y Ileuju-
heeitht genuma; PagoBaHomh, MH.TbaHa: L(eujiiheea Kottueutiuja o muipauujama 
cataHoettuauTtea u cpticKa eliittonoiitja; TpmpyHocKH, JoBall: lieujithe6a apoyqa-
earba Aluipauuja y MaKegottujit; He6ojwa: 17po6nehtatTutKa ipagcKux u 
ceocKux Hacerba y Ilettjuheeum genuma u caepemetiu uoineg Ha toy; Pa)oBaHoBHh, 
MmoBall: Enemata-tit gujaneKtItuttKoi u cuciriehtcKo-ciTtpyKraypHoi apucaCyfia y 
Liettjuheeof KoHueCmujit tt3yttaeatba Hacerba; Koji/1h, BpaHHc.naB: Ho6ttja apoc-
iiioptio-yp6atutcffluLtKauciripamueatba y Cp6uju it attanu3a Iteujuheeux pago6a y 
iTtoj o6nacaitt; IlaHoB, MHTKO: 116ujitheea 1.4poyttaeakba Hacerba y MaKegottuju y 
Kopenatutju ca H,UXO6UM pamojem; B.naxosHh, IleTap: MeHaianuiTteiTt 
Hautei dam-tow-mutt-1m y gent' Joeatta Ileujuha; PHCTHh, Kocoma: Hacerba 146ap-
cKe Knitcype y Lfrujithe6o go6a u gattac; AparHh, MH.nopag: EirtHo6uonoutKit apo-
uecu y McirtoLtHoj Cp6itju y epeMe Lieujuheeux iipoyttaeatha u ganac, ToKapeB, 
Cereil: HartHail htemogono2uR Hoeatta L(etnvta u atimpono2eo2paOuttecKoe Ha-
npaeneHite 6 aanaguoeeponeticKoli HayKe; CTojaHtiemih, 1314gocaBa: OgHoc al-10p°- 
rioieoipackcKitx OaKCiiopa it o6uLtajtte tripagututje y Lleujitheeuht riporta6wbuma; 
PagyamoBA, name: Angpuja Joeithesuh-jegatt og Lleujuheeux capagHitKa U3 LipHe 
rope; KocT14h, MHxamno: HaytiHu gortputtoc Joe('Ha Lleujuha ieoipaOcKaht apoy-
Lweatby ifiep.mannux Ciojam U apotieca; Bacomih, MH.wpag: Joecut Lf(witch — yirte-
meibueatt peiuoHanHe 2eo2pacjJuje y Hac; CTOJKOBHh, AHApHja: JoeaH Lieujith o apo-
6neAuthia „HartHoi gyxa it Haytme AfeCtioge"; Teumh, MH.netwo: TeopujcKo-meaio-
gonoutKit OCHO6 L(eujuheeoi cifieapanautiTtea H TproBgelmh, Jby6HHKa: Joeatt 
Lleitjuh o yjegtabetby Jyiocnoeetta (1914-1918). 
1985. 
237. 36opmiK ca Harmor cKyna „Mean lieujith it ,aypmitaiop". — CpncKo reorpacpcKo 
gpyllITBO H reorpatscKo gpyarmo UpHe rope, Beorpaj 1985. 
Cmpwaj: 
BowKomh, ileTKo H OcTOjlIi, 'Bop be: Cerro Bpena, ciliamtuaTte upegaKa Jovana 
Ileujitha, raspHnomth AyinaH: lleujitheea tipopmeatba inatoljawlje ,llyphtucaopa; 
Jbewenth, MH.TlyTHH: ileujitheeo 113p-weal-be Kpaca ,ilypAtturtopa u theioe yaiut‘aj Ha 
Hoeuja cueneonotuKa uctipailcueatba; CTaHKOBHh, CTeBaH: Lleujuheea tipoptaeatba 
je3epa ,llypAuurtopa; Pagojimh, BpauKo: flehioipaOcKa KpeiTtaiba Ha apociTtopy fiyp-
muiTiopa c ocepaiam HO uciiipamu6atba Joeatta Llettjutta; Kacamma, C.w6ogaH: 
Joeaft Lleujuh u peilloHanito-2eo2paq5cKa trporweatba ,aypAittaiopa; Bacoellh, MH-
nopail: .Theatt Lieujilh — HajceectTipattuju Haut HartHuK;ToH ,H4h, ,ayphictirtop-
cut Joeatty Llettjuhy. 
238. Bacomth, MH.nopm: Joean J-leujuh it theioea ganeKoeugocCii. — CmegepeBo, 6p. 2, 
1985. 
239. IleTpoBilh, AparyTHH: Eu6nuoipaslouja ieaili0p430.110141KUX U ieonoutKux pagoea 
JoeaHa 	— FriacHHK Cpn. reorp. gpywma, CB. LXV, 6p. 1, Beorpaj 1985. 
1986. 
240. Baconnh, Munopag: Jip Munopag fipaiuh, neKap-cneg6eHuK Joeatta llettjuha. — 





241. Bacomh, Mllnopag, 3ajegllo ca 	MHnojeBnhem H 	Ilewow/them: Eu6.4u- 
oipaOuja pagoea Joeana Lieujuha. - Ca6palla gena JoBaHa LIBlljnha, ygpy)KeHH 
H3gaBaLni, Kit. 1, Beorpag 1987. 
242. BacoBHh, Mllnopag: Y3 gpyio u3garbe Lleujuheee Ktbuie „Theopu u culatmu". 
Ca6paHa gena JoBaHa UBHjilha, ygppKellll wigaBaqH, Kit. 3, Beorpag 1987. 
243. BacoBHh, Mllnopag: HauameHe y3 Lieujuheeo ge ✓to „Ea./mallow 17anyoaTipeo u 
jy.xwocito6eucKe 3emibe". - Ca6paHa gena JoBalla LIBHjHha, ygppKelln H3gaBaim, 
Kit. 2, Beorpag 1987. 
244. BacoBHh, MHnopag: ByK tt Lleujuh Ha c.awmom lloc.ay. - reorpactIcKH J1HCT, CB. 45, 
reorpackKo gpyllmo Bode H Xepneromille, Capajeso 1987. 
1988. 
245. Bacomih, MH.nopag: Ileujuheemm ciTionama y uaTipa.wcueatby 3gpaecticeenux iipufzu-
Ka Hatuei Hapoga. - ETHorpacPcKH nperneg, Beorpag 1988. 
246. BacoBHh, Mllnopag: 3Hatiaj Hay -moi u jaeHoi paga JoeaHa lieujuha. - HacTaBa 14 
Bacnwrame, Twrorpag 1988. 
1989. 
247. BacoBHh, MHnopag: fiaptHu pag JoeaHa L(6ujuha. - My3ej JoBalla 11Bnjllha, jipyro 
gonyubeHo H3gaIbe, My3ej rpaga BeorpaRa, 1989. 
248. BacoBnh, Mllnopag: 1.1eujuheea ieoipaclicKa cuKana u ugeja jyiocizoeenciTiea. - 
Hayquil cKyn „Hgeje H noKpeTH Ha 6eorpact)cKom YHHBep3HTeTy o) ocHHBama jj o 
gallac", jy6HnapHH 36opHHK, 101). II, Beorpag 1989. 
1991. 
249. BacoBHh, Mnnopa,q: Lieujuhee cemunap - eerzuKa lii1C0.11a uaTtpwicueatia. - 
reorpackKH JII4CT, CB. 69/70, reorpaq)cKo gpyinTso Bode H XemeroBHHe, Capaje-
BO 1991. 
250. BacoBHh, Mnnopag: JoeaH Lleujuh - fipeiReqa KOAitilleKCHOi uciiipaxcueafba OKU60- 
ITIHe cpegutte. - :36opHHK pagoBa reOrpaCIDCK01' HHCTHTyTa 111■443 , CB. 27/28, 
Beorpag 1991. 
251. BacoBHh, Munopag: JoeaH Lleujuti, ceojeepcHu c.aeg6eHuK ByKa Kapayuha. - Ha 
Bpenllma ByKoBa je3HKa, I4CTOpHjCKH HHCTHTyT UpHe rope, THTorpag 1991. 
1992. 
252. BacoBHh, MH.nopag: Tpaioeuma Lfeujuheeux Ciyaioew-ba ilo LlpHoj ropU. - Coa 
He6ecKa, 6p. 16, >Ka6sbaK 1992. 
1993. 
253. BacoBHh, Munopag: JoeaH Lleujuh. - CITE° HajaHamenutriujux Cp6a, Beorpag, 1-1pH-
HuHn 1993. 
254. BacoBHh, MHnopag: LjeujilheecKu 	y Hciiipalicueatmoj ciTiatumu FletTinu4a. 





255. Baconth, MH.nopaR: Joean Lleujuh-HayLumx, jaeflu pagnuic u gpaicaetauc. — HOBH 
Caj, 143gaBaLma Kub,H>Kapunta 3opaHa CTojaHoBilha H Mantua cpncKa 1994, cTp. 
1-456. 
256. 36opHHK peupepaTa Ha Haytmakt cKytry JoeaH Lleujuh u 17pomerfalje. — Beorpag, 
CpricKo reorpacpcKo gpyLumo 14 reorpacpcKo ApyLLITBO Uptie rope 1994. 
CagpAaj: 
CTaHKOBHh, CTeBaH: JoeaH Lleujuh u 17pomefauje; Bacomh, Munopag 14 Kacan11- 
ua, Cno6oRaH: JoeaH L(eujuh u peiuotamo-ieoipaOcica ucauraueatba 17pomerau-
ja; KHe>KeBHh, MapKo: 0 JuiLmoj HecuiypHociTeu Ha TIpometItujama 3a epujehte 
Lleujuheeux uctTipaxuemba; raBpHnoBHh, JoeaH Ileujuh u ilnatojaroja 
Hpomeitiuja; Besmj, CpbaH H PagoBaHoBnh, gparaw Lteujuhee Kpaaucu t7 uu /leg-
HuKa u inauujauuja Bjeruma; CTaHKOBHh, CTeBaH: JoeaH L(eujuh u je3epa 17po-
KiletTiuja. 
257. 36opHHK pecpeparra tie HayLtHom °gay JoeaH Lleujuh  McCaw-ma Cp6uja. Cpn-
CK0 reorpacpcKo gpyurreo 1994, Beorpag. 
Cagp)Kaj: 
CTaHKOBHh, CTeBaH: JoeaH L./8/0h a HCITIOLIHa Cp6uja; BacoBnh, MnsiopaR: Hc-
iTipamcueaLtKe ugeje Joeana Lieujuha Had-rime y Picilioquoj Cp6uju; FIHKonHh, Flpe-
Apar: reanoiuja Pictilowle Cp6uje y geimma Joeana L(eujuha, CTaHKOBHh, CTeBaH: 
JoeaH Lleujuh a xugpoipaOuja ucirtotme Cp6uje; FaspH.nom4h, AyinaH: Hcat-oima 
Cp6uja Kao Hay.ffla uncaupauuja JoeaHa Lleujuha. 
1995. 
258. Bacom4h, MHnopag: JoeaH Lleujuh o ceom It Hautem epemeHy. Beorpag, IlpHHIAHn 
1995, cTp. 1-210. 
1996. 
259. Bacomih, MH.nopaA: Lleujuheee Heearbe Ha ucCiipadicueasiKum aytitoembuma. — 3e-
msba 14 .rhygm, CB. 46, Beorpag 1996. 
260. Bacomh, MHnopag: Lleujuh je ceeiity o6jacuuo Barman. — FanaKcHja, 6p. 254/255, 
BeorpaA 1996. 
261. BacoBuh, MHnopag: Hayti-m !come cy Ha 'foie goAa3urlu erzagapu. — Fa.naKcHja, 6p. 
255, Beorpaj 1996. 
262. Bacomh, MHnopaR: Joean Lleujuh, ieo2pa0 ceefficicoi meta. — 36opHHK paAoBa y 
qacT 125. rogHwH,Hge BarbeBcKe rilmHamje, y urramrw. 
263. Bacom4h, MHnopag: C.noeo o Lleujuhy. — „LIBiljuheBH gaHH", oKTO6ap 1996. — 3pe-






Jovan Cvijid was born at Loznica on October 12, 1865, and died in Bel-
grade on January 16, 1927. He completed the lower levels of his education at 
Loznica, Sabac and Belgrade, and graduated from the College of Natural Sci-
ences and Mathematics in Belgrade 1888. His postgraduate studies took him 
to Vienna where his doctoral dissertation entitled Das Karstphaenomen won 
him his doctors degree. In March 1893 he was appointed professor of the High 
School, and in February 1905, with seven other eminent scientists and educa-
tors he received permanent chair at the Unviersity. Between 1894 and 1907 he 
taught the entire field of geography. He was twice elected rector: in 1907/08 
and 1919/20 school years. During his second mandate he helped establish five 
faculties and restore the war-damaged university building. From 1921 to 1927, 
he was president of the Academy of Sciences. Commissioned by the Serbian 
government, he performed important political assignments in London in 1906 
and 1915, and in Paris, Rome and Athens in 1915. At the Peace Conference in 
Versailles in 1919/20, he chaired the historical-ethnographic sectin of our 
experts, and made an important contribution to the incorporation of Banat, 
Baka, Baranja and Dalmatia into our state. At the invitation from eminent 
French geographers, he lectured at the Sorbonne on Balkan peoples and lands 
during 1917, 1918 and 1919. 
Cvijid founded the earliest geographic institutions and associations in 
the Balkan Peninsula, the Geographic Institute in 1893, and the Serbian Geo-
graphic Society in 1910, as well as the Journal of the Serbian Geographic 
Society in 1910. He also launched a geographic seminar to train his students 
in field research. Between 1902 and 1927, he published within the Academy 
of Sciences 24 large volumes entitled Settlements and Origins of the Popula-
tions, which included 60 monographs by his collaborators. The latter pursued 
his geographic thought and initiated organized team research in this country. 
Between 1888 and 1925, Cvijid conducted systematic exploration of the 
Balkan and other countries, covering an area of 500,000 square kilometres. A 
major part of his time was spent in exploring Eastem and Old Serbia, Mace-
donia, Bulgaria and the carst areas in the Dinaric Alps. For a while he studied 
geotectonic and glaciological problems, then he devoted himself to carst 
research, and in his more mature years his interest centred on anthropo-geo-
graphic and ethnographic questions. 
Jovan Cvijic." published 47 works on the relief and hydrography of the 
carst. His most valuable results were those published in Das Karstphaenomen, 
Carst polja zapadne Bosne i Hercegovine, and La geographie des terrains cal-
caires. There he explained the origin and development of all carst formations 
and the extremely complex water circulation in the carst. With these works 




ral Serbian words as scientific terms (uvala, ponor, polje, hum, dolina). In Rila 
and many Dinaric mountains he discovered traces of pleistocene glaciers, 
repudiating the claims by illustrious foreign glaciologists that there was no 
glacial age in the Balkan Peninsula. His major glaciological findings were set 
out in his studies Glaciation of Rila and The Ice Age in the Prokletije Moun-
tains. Exploring the large mountain systems, basins and tectonically unstable 
zones, he made an important contribution to tectonic geology, while by study-
ing the old vulcanic relief he advanced knowledge in vulcanology. He was the 
first among our naturalists to make a systematic study of our lakes, thereby 
founding limnology in our sicence. The results of his field research in geo-
morphological and geotectonic problems have been laid out in his two-volume 
study Geomorfologija on 1094 large format pages. 
His anthropogeographic research centred on the relationship between 
man and his geographic environment. His field research led him to establish 
the principal directions of Balkan population migrations and their complex 
consequences. He was the first to carry out a scientific classification of settle-
ments based on their positions, types and prevailing functions. He also studied 
the changes in the economies of the Balkan countries which took place during 
the 19th and the turn of the 20th centuries. The methodology of his research 
was explained in his study Anthropogeographic Problems of the Balkan 
Peninsula, synthetising his findings in the 517 page monograph Balkan Penin-
sula and the South Slavonic Lands, first published in French in Paris and then 
in Serbian in Belgrade. 
In the course of his research Cvijid delved into the problems of historio-
graphy, economy and sociology. Examining the effects on man of the sur-
rounding geographic environment and cultural heritage, he developed 
ethnopsycological research and founded ethnopsychology. A synthesis of all 
his naturalist, anthropogeographic and ethnographic considerations was pub-
lished in his three-volume monograph Fundamentals of Geography and Geo-
logy of Macedonia and Old Serbia on 1272 pages of large format. 
His views on the dynamic social processes in this country, his visions of 
future relations among the South Slavonic peoples, on state organisation and 
on our abilities for creativeness in sciences and politics were laid out in four 
volumes of his book Speeches and Writings. 

